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Zusammenfassung 
Die Arbeit beschreibt die Zusammensetzung und Verbreitung des Makrozoo- 
benthos des Weddellmeeres. Das Tiermaterial wurde wÃ¤hren der Expeditio- 
nen ANT I (1983) und AMT I1 (1984) mit FS "Polarstern" auf 37 Fangstati- 
onen von der Atka Bucht (8' W) im Nordosten bis zur Antarktischen Halb- 
insel (61" W) im SÃ¼dweste des Weddellmeeres gesammelt. Die Stationen 
liegen auf dem Kontinentalschelf und in GrÃ¤be in Tiefen zwischen 205 m 
und 1176 m. HauptfanggerÃ¤ war ein 3 m breites Agassiztrawl mit einer 
Maschenweite von 10 nun. Drei FÃ¤ng wurden mit einem kommerziellen Grund- 
schleppnetz durchgefÃ¼hrt 
Ein Kapitel stellt die fÃ¼ die Tierbesiedlung wichtigen abiotischen und 
biotischen VerhÃ¤ltniss des Untersuchungsgebietes vor. Dabei werden u.a. 
Literaturdaten Ã¼be Topographie und Sedimentbeschaffenheit durch eigene 
Daten ergÃ¤nz und in Karten zusammengefaÃŸt 
Insgesamt wurden Ã¼be 430 Taxa in den FÃ¤nge nachgewiesen. Im ersten Er- 
gebnisteil werden auf 33 Karten Verbreitung und Abundanzen aller Grobtaxa 
dargestellt. Folgende taxonomische Gruppen wurden bis zur Art bestimmt: 
Polyplacophora , Prosobranchia , Opisthobranchia , Scaphopoda , Bivalvia, 
Cephalopoda , Decapoda, Isopoda , Amphipoda , Asteroidea , Ophiuroidea und 
Pisces. FÃ¼ diese Taxa werden jeweils Artenlisten und teilweise auch 
Verbreitungskarten der einzelnen Arten oder Gattungen gegeben. Ein be- 
sonderer Schwerpunkt wird in der Arbeit auf die Darstellung des Vorkom- 
mens von 50 Seesternarten aus 12 Familien sowie von 43 Schlangenstern- 
arten aus 6 Familien gelegt. 
Auf der Basis der Verbreitung dieser 93 See- und Schlangensternarten wird 
die tiergeographische Einordnung des bisher weitgehend unerforschten 
Weddellmeeres diskutiert: der Ã¶stlich und sÃ¼dlich Kontinentalschelf 
ist zoogeographisch der Hochantarktischen oder Kontinentalen Subregion 
zuzuordnen und damit von der Scotia Subregion, zu der auch die benach- 
barte Antarktische Halbinsel zÃ¤hlt abzugrenzen. Elf erstmalig fÃ¼ die 
Hochantarktis nachgewiesene See- und Schlangensterne, die auch die Sco- 
tia Subregion besiedeln, weisen auf eine gewisse BrÃ¼ckenfunktio des 
Weddellmeer-Schelfs zwischen Halbinsel und "Ostantarktis" hin. 
Der zweite Ergebnisteil beschreibt und analysiert die Gemeinschaften des 
Makrozoobenthos im Untersuchungsgebiet. Drei auch geographisch voneinan- 
der abgrenzbare Gemeinschaften wurden mittels multivariater Datenanalyse 
(Clusteranalyse) gefunden. Berechnungen zur Arten- und Abundanzvertei- 
lung sowie zum Arteninventar unterstÃ¼tze die Befunde. 
Die "Ã¶stlich Schelfgemeinschaft" siedelt im Bereich des antarktischen 
KÃ¼stenstrome im Osten auf unsortierten Substraten zwischen 204 m und 
445 m Tiefe. Sie wird von Suspensionsfressern wie SchwÃ¤mme und Bryozoen 
geprÃ¤gt Artenzahl, DiversitÃ¤ sowie Ã„quitÃ sind hoch. In dieser Gemein- 
schaft wurden viele Charakterarten nachgewiesen, u.a. Tupali mawsoni 
(Prosobr.), Ampelisca richardsoni (Amphipoda), Solaster regularis subar- 
cuatus (Asteroidea), Ophiosteira echinulata und Ophiura flexibilis 
(Ophiuroidea) . 
Die "SÃ¼dlich Schelfgemeinschaft" bewohnt Sand- und WeichbÃ¶de mit Stei- 
nen vor dem Filchner-Kinne Schelfeis und kÃ¼stenfer vor der britischen 
Forschungsstation Halley Bay in Tiefen von 220 bis 531 m. Auch in dieser 
Gemeinschaft dominieren Suspensionsfresser, besonders Bryozoen. Arten- 
zahl und Ã„quitÃ liegen im mittleren Bereich, wÃ¤hren die DiversitÃ¤ 
niedrig ist. Als Charakterarten sind besonders die beiden Asteroiden 
Luidaster gerlachei und Paralophaster antarcticus zu nennen. 
Die "SÃ¼dlich Grabengemeinschaft" wird auf tiefer gelegenen Stationen im 
Filchner Graben und in einer Senke vor der Antarktischen Halbinsel zwi- 
schen 622 m und 1176 m angetroffen. Das vorherrschende Sediment besteht 
aus Weichboden mit Steinen. Artenzahl und DiversitÃ¤ sind niedrig, die 
Ã„quitÃ liegt im mittleren Bereich. Suspensionsfresser fehlen in der 
Grabengemeinschaft fast vÃ¶llig wÃ¤hren epistratfressende Weideganger, 
vor allem Holothurien, hÃ¤ufi sind. Weitere typische Bewohner sind 
Calliotropis lamellosa (Prosobranchia), Asteroiden der Tiefseegattung 
Hymenas ter , Ophiosparte sigas (Ophiuroidea) sowie die Fische Gerlachea 
australis und Vomeridens infuscipinnis. 
In der Diskussion werden durch VerknÃ¼p ung von abiotischen und bioti- 
schen Faktoren RÃ¼ckschlÃ¼s auf strukturbes timende Elemente in den Ge- 
meinschaften gezogen. Die in den Ã¶stliche und sÃ¼dliche Schelfgebieten 
hÃ¤ufi anzutreffenden grÃ¶bere Sedimente sind ein Hinweis auf ausgeprÃ¤g 
te BodenstrÃ¶mungen Diese Wasserbewegung schafft fÃ¼ die hier hÃ¤ufige 
sessilen Suspensionsfresser durch Horizontaltransport und Resuspension 
von Detritus gÃ¼nstig Nahrungsbedingungen. Anders sind die VerhÃ¤ltniss 
auf den WeichbÃ¶de in den GrÃ¤ben Bei geringen BodenstrÃ¶munge werden 
selten Partikel resuspendiert und der Horizontaltransport ist klein. So 
sind die Lebensbedingungen fÃ¼ sessile Tiere schlecht, da sie nur die 
Nahrung nutzen kÃ¶nnen die in ihrer direkten Umgebung auf den Boden 
fÃ¤llt Es Ã¼berwiege daher in der SÃ¼dliche Grabengemeinschaft errante 
Formen, die teilweise wandernd den Meeresboden abweiden. 
Die in der Ã¶stliche Schelfgemeinschaft hÃ¤ufige Schwammgesellschaften 
fehlen auf dem sÃ¼dliche Schelf. Starke TidenstrÃ¶m und unstabile Ver- 
hÃ¤ltniss in der Eisbedeckung scheinen die Ausbildung einer typischen 
Schwammgesellschaf t zu verhindern, nicht aber eine Besiedlung durch 
Bryozoen. 
Die hohe Artenzahl und DiversitÃ¤ in der Ostlichen Schelfgemeinschaft 
erklÃ¤r sich durch die Vielzahl von Mikrohabitaten, die hauptsÃ¤chlic 
von SchwÃ¤mme gebildet werden. Neben den dicht besiedelten biogenen Se- 
dimenten wie Schammnadelf ilz und Bryozoenschill bilden die hoch auf ra- 
genden SchwÃ¤mm fÃ¼ viele epizoisch lebende Tiere ein zweites Stockwerk 
Ã¼be dem Meeresboden und vergrÃ¶ÃŸe damit den Siedlungsraum erheblich. 
Ein weiterer Teil der Diskussion gibt eine Interpretation des Vorkommens 
der Charakterarten in den jeweiligen Gemeinschaften durch Daten zur Le- 
bensweise und anhand funktionsmorphologischer Merkmale. 
Literaturangaben Ã¼be Benthosuntersuchungen aus dem Indischen Sektor des 
SÃ¼dpolarmeere und vor allem aus der ROSS See ergeben Parallelen zu den 
hier beschriebenen Gemeinschaften des Weddellmeeres. Die Meeresbodenbe- 
siedlung der Hochantarktis kann somit als zirkumpolar angesehen werden. 
Summary 
Th i s  t h e s i s  d e s c r i b e s  composit ion and d i s t r i b u t i o n  of t h e  macrozoobenthos 
i n  the  Weddell Sea from Atka I ce  Por t  ( B o  W) i n  t h e  Nor theas t  t o  t h e  base 
of t he  A n t a r c t i c  Peninsula  (61' W) i n  t he  Southwest. The m a t e r i a l  was 
sampled a t  37 s t a t i o n s  dur ing  two exped i t ions  with the  RV "Po la r s t e rn"  
(ANT I i n  1983 and AMT II i n  1984).  Sampling s t a t i o n s  were s i t u a t e d  on 
t h e  c o n t i n e n t a l  s h e l f  and i n  t r e n c h e s ,  ranging i n  depth from 205 to  
1176 m. Main sampling gea r  was an Agassiztrawl with a  3 m n e t  opening 
and a  mesh s i z e  of 10 mm. Three h a u l s  were a l s o  c a r r i e d  ou t  wi th  a  com- 
merc i a l  bottom t r awl .  
Chapter 3 provides  a b i o t i c  and b i o t i c  d a t a ,  r e l e v a n t  t o  ehe b e n t h i c  l i f e  
i n  the  Weddell Sea; published d a t a  on bathymetry and sediments a r e  com- 
plemented by new Informat ion  and r ep resen ted  i n  maps. 
Benthic anirnals belonging t o  more than 430 taxa  a r e  descr ibed.  Maps show 
t h e  d i s t r i b u t i o n  and abundante of main taxa.  The fo l lowing taxonomic 
groups were determined down t o  s p e c i e s  l e v e l :  Polyplacophora ,  Prosobran- 
c h i a ,  Opis thobranchia  , Scaphopoda , Biva lv ia ,  Cephalopoda , Decapoda , Iso- 
poda , Amphipoda , Asteroidea  , Ophiuroidea and P i s c e s  . Species  l i s ts  a r e  
g iven f o r  t h e s e  groups ,  and f o r  some d i s t r i b u t i o n  maps f o r  s i n g l e  s p e c i e s  
o r  genera a r e  added (Chapter 4.1.). 
A s p e c i a l  t o p i c  of t h e  t h e s i s  d e a l s  with t h e  Asterozoa of t h e  Weddell 
Sea. The d i s t r i b u t i o n  of 50 Asteroidea  s p e c i e s  from 12 f a m i l i e s  and of 
43 Ophiuroidea s p e c i e s  from 6 f a m i l i e s  i s  shown i n  maps. 
The d i s c u s s i o n  of t he  zoogeography p e r t a i n i n g  t o  t h e  h i t h e r t o  r a t h e r  un- 
known Weddell Sea benthos i s  based On the  d i s t r i b u t i o n  of t he  93 s p e c i e s  
of As te ro ids  and Ophiuroids (Chapter 5.2.). The e a s t e r n  and sou the rn  
P a r t s  of t h e  Weddell Sea she l f  a r e  zoogeographica l ly  s i m i l a r  t o  t h e  High 
A n t a r c t i c  o r  Con t inen ta l  Subregion and thus  s e p a r a t e  from t h e  S c o t i a  Sub- 
r eg ion ,  i n c l u d i n g  t h e  ad jacen t  A n t a r c t i c  Peninsula .  The f i r s t  r eco rds  of 
11  Asteroid  and Ophiuroid s p e c i e s  i n  t h e  High A n t a r c t i c ,  commonly found 
i n  t h e  S c o t i a  Subregion,  may mean t h a t  t he  Weddell Sea s h e l f  a c t s  a s  a  
l i n k  between t h e  Peninsula  a r e a  and Eas t  An ta rc t i ca .  
I n  Chapter 4.2. t h e  macrozoobenthos communities of t h e  a r e a  i n v e s t i g a t e d  
a r e  desc r ibed  and analysed.  Three geograph ica l ly  sepa ra t ed  communities 
were found,  u s ing  t h e  m u l t i v a r i a t e  d a t a  ana lyses  (e.g. d u s t e r  a n a l y s i s ) .  
These f i n d i n g s  a r e  suppor ted  by c a l c u l a t i o n s  on d i v e r s i t y ,  eveness  and 
s p e c i e s  composit ion.  
The "Eas tern  Shel f  Community" ( Ã ¶ s t l i c h  Schelf  gemeinschaf t )  i s  found 
w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  of t h e  A n t a r c t i c  Coas ta l  Current  i n  t h e  E a s t ,  s e t t -  
l i n g  on unso r t ed  sediments  i n  dep ths  between 204 and 445 m. It i s  domi- 
na ted  by suspens ion f e e d e r s  such a s  sponges o r  bryozoans. Species  number, 
d i v e r s i t y  and eveness  a r e  h igh.  Many s p e c i e s  a r e  c h a r a c t e r i s t i c  of t he  
Eas t e rn  Shel f  Community , e.g. Tuga l i  mawsoni (Prosobr  .) , Ampelisca G- 
chardsoni  (Amphipoda), S o l a s t e r  r e g u l a r i s  suba rcua tus  ( A s t e r o i d e a ) ,  
Oph ios t e i r a  e c h i n u l a t a  and Ophiura f l e x i b i l i s  (Ophiuroidea) .  
The "Southern Shelf  Community" (SÃ¼dl ich  Schel fgemeinschaf t )  i s  found i n  
depths  between 220 t o  531 m on sandy and soft-bottoms s t rewn with s t o n e s ,  
both i n  f r o n t  of t h e  Filchner-R6nne I ce  Shelf  and o f f s h o r e  from the  B r i -  
t i s h  s t a t i o n  Hal ley  Bay. This community i s  dominated by suspens ion  f e e -  
d e r s ,  e s p e c i a l l y  bryozoans. Species  number and eveness  f a l l  w i t h i n  a  
medium range  and d i v e r s i t y  i s  low. The a s t e r o i d s  Lu idas t e r  g e r l a c h e i  and 
Pa ra lophas t e r  a n t a r c t i c u s  a r e  c h a r a c t e r i s t i c  s p e c i e s .  
The "Southern Trench Community" (SÃ¼dl ich  Grabengemeinschaft)  i s  t y p i c a l  
of deep s t a t i o n s  (622 t o  1176 m) i n  t h e  F i l c h n e r  Trench and i n  t h e  
dep re s s ion  a t  t h e  A n t a r c t i c  Peninsula .  The p r e v a i l i n g  sediment i s  s o f t -  
bottom wi th  s c a t t e r e d  e r r a t i c  boulders  o r  s t o n e s .  Species  number and d i -  
v e r s i t y  a r e  low and eveness  i s  on a  medium l e v e l .  Suspension f e e d e r s  a r e  
almost  comple te ly  a b s e n t ,  whereas mig ra t ing  d e p o s i t  f e e d e r s ,  e s p e c i a l l y  
h o l o t h u r i a n s  , a r e  numerous. Apart f rom t h e s e ,  C a l l i o t r o p i s  l ame l lo sa  
(P rosobranch ia ) ,  a s t e r o i d s  of t h e  deep-sea genus Hymenaster-, Ophiospar te  
g i g a s  (Ophiuroidea)  and t h e  f i s h  Gerlachea a u s t r a l i s  and Vomeridens G- 
f u s c i p i n n i s  a r e  c h a r a c t e r i s t i c  spec i e s .  
The e f f e c t  of both a b i o t i c  and b i o t i c  f a c t o r s  On community s t r u c t u r e  i s  
d i scus sed .  Coarser  sediments  i n  t h e  e a s t e r n  and sou the rn  s h e l f  a r e a s  a r e  
i n d i c a t i v e  of s t r o n g  bottom c u r r e n t s ,  which p rov ide  a f avourab le  food 
supply  f o r  t h e  abundant s e s s i l e  suspens ion  f e e d e r s  by resuspending and 
t r a n s p o r t i n g  d e t r i t u s .  Condi t ions  a r e  d i f f e r e n t  On t h e  soft-bottom of 
t h e  t r enches .  Here,  slow bottom c u r r e n t s  probably  do not  resuspend par-  
t i c l e s  and t h e  h o r i z o n t a l  t r a n s p o r t  i s  poor ,  r e s u l t i n g  i n  a  meagre food 
supply f o r  sessile animals  i n  t h i s  a r e a .  The animals  a r e  t h u s  dependent  
on sed imen ta t ion  from above. Consequently,  t h e  Southern  Trench Community 
i s  dominated by m o t i l e  an ima l s ,  f eed ing  On t h e  s e a f l o o r .  
Glass sponge assemblages a r e  widespread i n  t h e  E a s t e r n  Shel f  Community, 
but  absen t  from t h e  sou the rn  s h e l f .  Strong t i d a l  c u r r e n t s  and u n s t a b l e  
i c e  c o n d i t i o n s  appear  t o  p reven t  t h e  format ion  of a  t y p i c a l  g l a s s  sponge 
assemblage,  but  do not  a f f e c t  t h e  ub iqu i tous  s e t t l e m e n t  of bryozoans. 
High s p e c i e s  number and d i v e r s i t y  i n  t h e  E a s t e r n  Shelf  Community i s  due 
t o  a  l a r g e  v a r i e t y  of m i c r o h a b i t a t s  provided by sponges. Bes ides  t h e  
dense ly  popula ted  b iogen ic  sediments  de r ived  from sponge o r  bryozoan 
d e b r i s ,  a  f u r t h e r  subs t ra tum on t h e  sea  bottom i s  formed by l a r g e  l i v i n g  
sponges,  which a r e  u t i l i z e d  by numerous e p i z o i c  animals .  Thus t h e  
s u b s t r a t a  s u r f a c e  a r e a  a v a i l a b l e  f o r  c o l o n i z a t i o n  i s  cons ide rab ly  
enlarged .  
Data on t h e  mode of l i f e  and morphology of t h e  c h a r a c t e r i s t i c  s p e c i e s  i n  
d i f f e r e n t  conununities were used t o  I n t e r p r e t  t h e i r  p o s i t i o n  and r o l e  i n  
t h e s e  communities. 
Resu l t s  on t h e  benthos  communities i n  t h e  Weddell Sea resemble t hose  ob- 
t a ined  i n  s t u d i e s  of t h e  h igh  a n t a r c t i c  Southern  Ocean, i n  p a r t i c u l a r  
t h e  Ind ian  s e c t o r  and t h e  ROSS Sea. Th i s  s u g g e s t s ,  t h a t  h i g h  a n t a r c t i c  
benthos i s  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  c i rcumpolar .  
1. Einleitung 
1.1. Stand der antarktischen Benthosforschung 
Die Untersuchung antarktischer Benthosgemeinschaften befindet sich noch 
in einem beschreibenden Stadium mit wenigen quantitativen Arbeiten. Nur 
aus einigen eng begrenzten Gebieten liegen umfassende Gemeinschaftsbe- 
Schreibungen vor. Das aus groÃŸe Gebieten gesammelte Tiermaterial ist so 
artenreich und die dazu vorliegende Bestimmungsliteratur so unzurei- 
chend, daÂ eine vollstÃ¤ndig Aufarbeitung in Ã¼berschaubare Zeit fast 
unmÃ¶glic wird. 
WÃ¤hren die antarktische Benthosforschung in einigen Bereichen noch Fra- 
gestellungen wie zur Jahrhundertwende bearbeiten muÃŸ haben gleichzeitig 
ihre autÃ¶kologische und Ã¶kophysiologische Studien ein hohes Niveau er- 
reicht. Verschiedene Anpassungsstrategien an den kaltstenothermen und 
stark saisonalen antarktischen Lebensraum wurden bisher aufgedeckt. Un- 
tersuchungen zur Struktur von typischen Gemeinschaften, wie der Schwamm- 
assoziation von McMurdo Sound (ROSS See), unterstÃ¼tz durch Taucherein- 
SÃ¤tze Unterwasserkameras und KÃ¤figversuch (DAYTON et al,, 1974), waren 
Meilensteine auf dem Weg zum VerstÃ¤ndni der Wechselwirkungen in sÃ¼dpo 
laren Benthosgemeinschaf ten. Mit folgenden Merkmalen charakterisiert 
WHITE (1984) das antarktische Benthos: hohe Biomasse, Riesenwuchs, hoher 
Grad an Endemismen, UnterreprÃ¤sentatio bestimmter Gruppen (wie dekapo- 
der Krebse und Cirripedier), relativ wenig planktonische Larven, hÃ¤ufig 
Viviparie und Brutpflege, hohe ArtendiversitÃ¤ , hohe Abundanzen, lange 
Lebensdauer, geringe Wachstumsraten und verzÃ¶gert Reife. 
1 '2. Erforschung des Weddellmeeres 
Im inneren Weddell Meer wurden die ersten Bodentiere im Abyssal nord- 
westlich Kapp Norvegia wÃ¤hren der von W.S. Bruce gefÃ¼hrte Scottish Na- 
tional Antarctic Expedition (1902-04) mit der "Scotia" genommen. Erst in 
den fÃ¼nfzige und sechziger Jahren gab es dann von US-amerikanischen 
Forschungsschif f en aus einige weitere Probennahmen, so z .B. wÃ¤hren 
'Deep Freeze IV" 1959 (USS "Edisto"). Die Ergebnisse der "International 
Weddell Sea Oceanographic Expeditions" (IWSOE) 1968 und 1969 mit USCGC 
'Glacier" (KVINGE, 1970) trugen wesentlich zu unserem heutigen Kenntnis- 
stand Ã¼be die Ozeanographie (z.B. GILL, 1973; CARMACK & FOSTER, 1977), 
das Phytoplankton (z .B. EL-SAYED, 1971) und die Geologie (z .B. ANDERSON, 
1972) des sÃ¼dliche Weddellmeeres bei. Da die 8 bzw. 21 Benthosstationen 
Ã¼berwiegen in grÃ¶ssere Tiefen am Schelfhang und der Tiefsee lagen, gab 
es trotz eigenem Benthosprogramm von den Expeditionen "IWSOE-1968" 
(RANKIN et al., 1968) und 111WSOE-196911 (RANKIN et al., 1969) nur wenige 
Informationen Ã¼be die Tierbesiedlung des Kontinentalschelfs (vgl. z.B. 
HARTMAN, 1978). 
MS "Polarsirkel" erkundete in den SÃ¼dsommer 1979180 und 1980181 die kÃ¼ 
stennahen GewÃ¤sse des sÃ¼dliche und Ã¶stliche Weddellmeeres (KOHNEN, 
1981a und 1982a). Auf beiden Expeditionen wurden neben planktologischen 
Arbeiten und Untersuchungen an WarmblÃ¼ter auch Bodenfische mit Schlepp- 
netzen gefangen (SCHNEPPENHEIM, 1982; KOCK et al., 1984). Benthologische 
Untersuchungen wurden nicht durchgefÃ¼hrt 
Mit der Indienststellung des eisbrechenden Forschungsschiffes "Polar- 
stern" wurde ab 1983 ein planmÃ¤ÃŸig Einsatz von benthologischen Fangge- 
rÃ¤te wie Schleppnetzen und Dredgen unter den schwierigen Eisbedingungen 
des Weddellmeeres mÃ¶glic (HEMPEL, 1983a,b). Damit war die wichtigste 
Voraussetzung f ur eine umfassende Bestandsaufnahme des Weddellmeer- 
Benthos geschaffen. Die vorliegende Arbeit fuÃŸ auf den wÃ¤hren der er- 
sten und zweiten Antarktis-Expedition der "Polarstern" gesammelten 
Benthosproben. 
1.3. Fragestellung und Ziel 
Hauptziel dieser Arbeit ist die Beschreibung der Zusammensetzung, Ver- 
breitung und Charakteristika der Bodenfauna des Weddellmeeres. Aus die- 
ser umfassenden Bestandsaufnahme lassen sich dann mÃ¶glicherweis 
typische Gemeinschaften und die sie bestimmenden Faktoren ableiten. 
Mit Hilfe des reichen Datenmaterials wird eine Einordnung des Weddell- 
meeres in die tiergeographischen Zonen der Antarktis angestrebt. Anhand 
eines Vergleichs mit Daten aus anderen Gebieten des Siidpolarmeeres soll 
die Hypothese geprÃ¼f werden, ob das Benthos zirkumpolar verbreitet ist. 
Das Weddellmeer liegt geographisch zwischen der Hochantarktischen und 
der Scotia Subregion. MÃ¶glicherweis erweist sie sich als ein Ãœbergangs 
gebiet mit Elementen aus beiden benachbarten Subregionen. 
Ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit liegt in der Frage, ob sich fÃ¼ 
die Bodenbesiedlung des Weddellmeeres mehrere Gemeinschaften beschreiben 
lassen. Diese wÃ¤re anhand ihres Inventars an Arten und Grobtaxa sowie 
ihrer DiversitÃ¤ts und Ã„quitÃ¤tsindic zu trennen und gegebenenfalls 
durch Habitatstrukturen, Leitformen, ErnÃ¤hrungstype und Kennarten zu 
charakterisieren. Weiterhin wird zu prÃ¼fe sein, ob sich die Gemeinschaf- 
ten nur durch die zeitaufwendige Analyse der FÃ¤ng bis zum Artniveau von- 
einander abgrenzen lassen oder ob bereits eine pauschalierende Grobtaxa- 
beschreibung dazu ausreicht. 
Eine Reihe biotischer wie abiotischer Faktoren wirken als Kontrollmecha- 
nismen auf die Lebensgemeinschaften am Meeresboden. Ihre Bedeutung fÃ¼ 
die Ausbildung von Gemeinschaften gilt es abzuschÃ¤tzen Neben Faktoren, 
die auch in anderen Meeresgebieten die Bodenbesiedlung beeinflussen, wie 
z .B. Substratbeschaf fenheit , BodenstrÃ¶mung Temperatur, Salzgehalt und 
Tiefe, kommen in der Antarktis auch spezifisch polare Faktoren zum Tra- 
gen, wie z.B. Dauer der Eisbedeckung und stark saisonale PrimÃ¤rproduk 
tion. Die Bedeutung der einzelnen Einflu.ÃŸgrÃ¶5 lÃ¤Ã sich mÃ¶glicherweis 
aus Lebensweise und funktionsmorphologischen Anpassungen der dominieren- 
den Faunenelemente ablesen. 
2. Mate r i a l  und Methoden 
Das Mate r i a l  zu d i e s e r  Arbei t  sammelte i c h  w3hrend d e r  e r s t e n  be iden  
Expedit ionen d e r  FS "Polars tern"  i n  d i e  An ta rk t i s  (ANTARKTIS I 1983 und 
ANTARKTIS I1 1984). Angaben zum Ablauf und zu den Arbeiten wÃ¤hren ANT- 
ARKTIS I f inden  s i c h  b e i  HEMPEL (1983 a ,b ) .  DRESCHER e t  a l .  (1983) ge- 
ben Informationen Ã¼be das b i o l o g i s c h e  Programm und S t a t i o n s l i s t e n  d e r  
e r s t e n  Expedi t ion  m i t  FS "Polars tern" .  
FÃ¼ den Fahr t abschn i t t  4  d e r  ANTARKTIS I1 - Expedi t ion  i n  das Weddell- 
meer g i b t  KOHNEN (1984) e i n e  Ubers icht .  Hier f inden  s i c h  i n  Be i t rÃ¤ge  
von Fahr t te i lnehmern u.a. auch e i n  Ber i ch t  und e r s t e  Ergebnisse d e r  Ben- 




E in  kommerziel les Grundschleppnetz (140 FuÃŸ m i t  e i n e r  NetzÃ¶ffnun von 
22.5 m wurde auf d r e i  S t a t ionen  (1801, 1802, 220) e i n g e s e t z t .  Das Trawl 
h a t t e  e i n e  Maschenweite von 10 Cm,  i m  S t e e r t  von 1.5 Cm. 
2.1.2. "Agassiztrawl" 
Das StandardfanggerÃ¤ f Ã ¼  d i e  Benthoshols war e i n  ep iben th i sche r  S c h l i t -  
t e n ,  genannt "Agassiztrawl". Abweichend vom ur sp rÃ¼ngl i che  Agassiz- oder  
Blaket rawl  (AGASSIZ, l 888) ,  das  je nach Z u f a l l  m i t  de r  e inen  oder ande- 
r e n  S e i t e  Ã¼be den Grund s c h l e i f t ,  s e t z t  de r  h i e r  e i n g e s e t z t e  S c h l i t t e n  
nu r  m i t  e i n e r  bestimmten S e i t e  am Grund auf .  
Das Grundmodell geh t  auf e i n e  Entwicklung des  I n s t i t u t e  of Ocean Scien- 
c e s  i n  Wormley zurÃ¼c (ALDRED e t  a l . ,  1976) und wurde i n  v e r g r Ã ¶ Ã Ÿ e r t  
Version auch von THIEL (1980) e r f o l g r e i c h  e i n g e s e t z t .  Da i m  Einsa tzge-  
b i e t  m i t  unreinem Grund zu rechnen war,  wurden Rahmen und Netz v e r t Ã ¤ r k t  
Das Trawl b e s t e h t  aus  einem s t a b i l e n  Eahmen m i t  e i n e r  l i c h t e n  Weite von 
3000 mm,  e i n e r  HÃ¶h von 1000 mm und e i n e r  LÃ¤ng von 2550 mm. Ein t i e f e s  
Eins inken des  350 kg schweren S c h l i t t e n s  i n s  Sediment wird durch 300 mm 
b r e i t e  Kufen v e r h i n d e r t .  Die Abb. 2.1. s t e l l t  das  e i n g e s e t z t e  Agassiz- 
t r a w l  dar .  Eine  Kette v e r l i e f  etwa 1  m vor  d e r  NetzÃ¶ffnun zwischen den 
Kufen, um v a g i l e  Organismen aus  den obe r s t en  Sedimentlagen f Ã ¼  den Fang 
auf zuscheuchen. 
Die NetzÃ¶ffnun war 3  m b r e i t  und 1  m hoch. Grund- und Kopftau d e s  Net- 
ze s  bestanden aus  einem s t a b i l e n  16 nun Herkulesdraht  m i t  S t a h l s e e l e .  
Die vorderen  Ober- und U n t e r b l Ã ¤ t t e  und d i e  S e i t e n k e i l e  wiesen 20 mm Ma- 
schenweite (Garns tÃ¤rk 210/108) a u f .  D i e  m i t t l e r e n  N e t z t e i l e  und d e r  
S t e e r t  h a t t e n  e i n e  Maschenweite von 10 nun (Garns tÃ¤rk 210/39).Das ge- 
samte U n t e r b l a t t  und de r  S t e e r t  wurden durch e inen  Scheuerlappen (60 mm 
Maschenweite, Garns tÃ¤rk 30181) g e s c h Ã ¼ t z t  ZusÃ¤tz l i c  s i c h e r t e n  e i n  b i s  
zwei OchsenhÃ¤ut besonders den S t e e r t  gegen Durchscheuern. Eine Ver s tÃ¤r  
kungs le ine  v e r l i e f  Ã¼be das  obere  Netz b i s  i n  den S t e e r t .  Der gesamte 
Ne tzbeu te l  h a t t e  e i n e  LÃ¤ng von etwa 5  m. 
Abb. 2.1. S tandardfanggerÃ¤ "Agassiztrawll ' ,  e i n  ep iben th i sche r  S c h l i t t e n  
Geschleppt wurde d e r  S c h l i t t e n  Ã¼be e inen  Hanepot ( 5  m l a n g ,  14 mm 
s t a r k ,  6x7 S t a h l ) .  Eine 8  m lange  S iche rungs le ine  (18 mm s t a r k ,  6x19 
S t a h l )  v e r l i e f  vom h i n t e r e n  oberen Querbalken des Rahmens zu einem 3/4  
Z o l l  Nirowirbel .  An ihm war auch d e r  Hanepot mit einem SchÃ¤ke befe- 
s t i g t .  
2.2. Holverlauf 
Das Grundschleppnetz wurde b e i  5-6 kn a u s g e s e t z t  und, nachdem a u s r e i -  
chend Leine ausges t eck t  war,  m i t  3  kn Ã¼be Grund geschleppt .  Die Schlepp- 
dauer  be t rug  30 Minuten, b e i  S t a t i o n  1802 wurde e i n e  Stunde gesch lepp t .  
Die Agass i z t r awls t a t ionen  waren sowohl i n  d e r  Schleppgeschwindigkeit  a l s  
auch i n  d e r  Schleppdauer n i c h t  e i n h e i t l i c h .  E i s v e r h Ã ¤ l t n i s s e  u n r e i n e r  
Grund und FÃ¼llun des  Netzes besonders b e i  Schwammassoziationen e r f o r -  
d e r t e n  e i n  f l e x i b l e s  Fahren des Agass iz t rawls .  Eine Schleppgeschwindig- 
k e i t  von 0.5 kn und e i n e  Schleppdauer von 20 b i s  30 Minuten wurden an- 
g e s t r e b t .  Zu jedem Hol wurde e i n  Fangprotokol l  ge fÃ¼hr t  Folgende Parame- 
t e r  wurden au fgeze ichne t :  
Z e i t ,  Sch i f f sgeschwind igke i t ,  W a s s e r t i e f e ,  F ier -  ode r  Hievge- 
schwindigkei t  und Zuganzeige d e r  Winde. 
Ein  Hol v e r l i e f  nach folgendem Schema : 
-Aussetzen des  S c h l i t t e n s  b e i  2-3 kn Sch i f f sgeschwind igke i t ,  dadurch 
AnstrÃ¶me des  FanggerÃ¤te  durch Wasser. Es s i n k t  s t a b i l i s i e r t  und 
waagerecht durch das  Schraubenwasser ab (Fiergeschwindigkei t  0.5 m/s). 
-Eine Verringerung d e r  Zuganzeige z e i g t  GrundberÃ¼hrun des  Netzes an. 
Reduzierung d e r  Sch i f f sgeschwind igke i t  auf 0.5 kn;  das  F i e r e n  mit  0.5 
m / s  wird f o r t g e s e t z t ,  d i e  Fiergeschwindigkei t  e n t s p r i c h t  etwa d e r  
langsam sinkenden Sch i f f sgeschwind igke i t .  
-Wenn d i e  a u s g e s t e c k t e  S e i l l Ã ¤ n g  etwa dem Eineinhalb-  b i s  Zweifachen 
d e r  Wasse r t i e f e  e n t s p r i c h t ,  wird das  F ie ren  ges topp t .  
-20-30 min. Schleppen b e i  0.5 kn. Die Windenzuganzeige schwankt. 
-Hieven m i t  0.5 m / s .  Schif  f sgeschwindigkei t  b l e i b t  w e i t e r h i n  0.5 kn. 
-Eine e r h Ã ¶ h t e  n i c h t  schwankende Windenzuganzeige z e i g t ,  daÂ das  Netz 
den Grund v e r l a s s e n  h a t .  ErhÃ¶hun d e r  Hievgeschwindigkeit  auf 1 m/s. 
-Das Netz kommt an  Deck. 
ALDRED et al. (1976) haben durch den Einsatz von Kamera und Pinger eine 
Reihe von Informationen Ã¼be das Verhalten ihres Netzschlittens am Grund 
erhalten. Da das von uns verwendete Agasssiztrawl nur um etwa ein Vier- 
tel grÃ¶ÃŸe sonst aber baugleich ist, lassen diese Erkenntnisse auch 
RÃ¼ckschlÃ¼s auf das Verhalten unseres Netzes zu. ZunÃ¤chs fÃ¤ll das 
sehr geringe VerhÃ¤ltni von ausgestreckter Trosse zur Wassertiefe auf. 
Es liegt bei erster BodenberÃ¼hrun wie bei ALDRED um 1.4 (ausgesteckte 
SeillÃ¤ng / Tiefe). Dieses gÃ¼nstig VerhÃ¤ltni spart erheblich Schiff s- 
zeit beim Einsatz. Weiterhin zeigt der Schlitten am Grund ein ausgespro- 
chen ruhiges Verhalten. Er kommt horizontal am Boden auf und geht beim 
Schleppen ruhig Ã¼be Grund, ohne zu hÃ¼pfen 
2.3. Standardisierung der Hols 
Eine Standardisierung der FÃ¤ng war nur fÃ¼ die quantitativen Verbrei- 
tungskarten, die nicht nur PrÃ¤senz-Absen InÂ ormationen zeigen sollten, 
sondern auch Abundanzen, um Verbre i tungsschwerpunkte  zu verdeutlichen. 
Das zu jedem Hol gefÃ¼hrt Protokoll des Holverlaufs lÃ¤5 die Umrechnung 
auf einen Standardfang Ã¼be die Schleppstrecke zu. 
Als Beispiel zeigt Tab. 2.1. das Holprotokoll von Station 195. Der Ab- 
lauf ist typisch fÃ¼ einen Agassiztrawlhol. Um die befischte FlÃ¤ch zu 
erhalten, wurde jeder Hol zunÃ¤chs nach den Angaben des Holprotokolls 
grafisch dargestellt, wie in Abb. 2.2. gezeigt. Durch die bekannte 
Schiffsgeschwindigkeit lÃ¤Ã sich die Schif fsposition und damit auch die 
zurÃ¼ckgelegt Strecke bestimmen. Die Verringerung der Zuganzeige (um 
17.47 Uhr auf 0.1 t) markiert deutlich den Aufsetzzeitpunkt des Netzes. 
Das Aufsetzen erfolgt am Grund in einem Bereich, der begrenzt wird von 
der maximalen SeillÃ¤ng und dem senkrechten Lot vom Schiff zum Grund. Da 
der Schlitten sich bei vorwÃ¤rtsbewegende Schiff achteraus befinden muÃŸ 
er andererseits aber nicht die schwere Schlepptrosse durchholen und da- 
mit nicht in maximaler SeillÃ¤ng entfernt sein kann, wird der Aufsetz- 
punkt des Netzes etwa in der Mitte des "mÃ¶gliche Bereichs des Auftref- 
fen~" angenommen. Eine HÃ¤lft dieses Bereichs geht damit in die Berech- 
nung der Schleppstrecke mit ein. Das Ende der Schleppstrecke wird in der 
Mitte des "mÃ¶gliche Bereichs des Abhebens" festgelegt. 
Da das Agassiztrawl 3 m NetzÃ¶ffnun hat, wurden die Schleppstrecken mit 
dem Faktor 3 multipliziert, um die befischten FlÃ¤che in m2 zu erhalten. 
Eine Aufstellung dieser FlÃ¤che findet sich fÃ¼ jede Station in Tab. 2.2. 
und 2.3. . 
Die FÃ¤ng von den 34 Agassiztrawl- und den drei Grundschleppnetzstatio- 
nen sollten trotz unterschiedlicher Maschenweite und abweichendem Fang- 
verhalten beider GerÃ¤t gemeinsam in den quantitativen Verbreitungskar- 
ten dargestellt werden. Um in etwa vergleichbare Abundanzen zu erhalten, 
mu5te daher ein Umrechnungsfaktor gefunden werden. FÃ¼ einen direkten 
Vergleich der FÃ¤ngigkei bieten sich die positionsgleichen Stationen 128 
(Agassiztrawl) und 220 (Grundschleppnetz) an. Die Fangzahlen der mit 
beiden Netzen erbeuteten 15 Seesternarten sind im Grundschleppnetz etwa 
siebenmal hÃ¶her Die "swept area" des Grundschleppnetzes war aber bei 
diesem Halbstundenhol (22.5 m NetzÃ¶ffnung 3 kn) mit etwa 62000 m2 um 
das 24-fache grÃ¶ÃŸ als die 2625 m2 des Agassiztrawls. Daraus errechnet 
Tab. 2.1. H o l p r o t o k o l l  von S t a t .  195 
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Abb. 2.2 G r a p h i s c h e  Bestimmung d e r  
S c h l e p p s t r e c k e  ( S t a t .  195) 
s i c h ,  daÂ das  Grundschleppnetz um c i r c a  den Faktor  3 s c h l e c h t e r  f Ã ¤ n g t  
Also e r g i b t  s i c h  f Ã ¼  den Vergleich mit  dem Agass iz t rawl  e i n  k o r r i g i e r t e r  
Wert von 19000 m 2  f Ã ¼  den Halbstundenhol des Grundschleppnetzes.  An d i e -  
s e r  S t e l l e  muÃ a l l e r d i n g s  be ton t  werden, daÂ d i e s e  s p e z i e l l  auf langsa-  
me, bodennahe I n v e r t e b r a t e n  abgestimmte Umrechnung weder f Ã ¼  s t a r k  vagi -  
l e  noch f Ã ¼  besonders k l e i n e  Formen z u t r i f f t .  Auch i s t  e i n  GerÃ¤tever 
g l e i c h  auf d e r  Bas is  nur e i n e s  Vergle ichsfanges  nur bedingt  r ep rÃ¤sen ta  
t i v .  Daher s o l l t e n  d i e  gefundenen Abundanzen a l s  grobe SchÃ¤tzunge ange- 
sehen werden. 
2.4. S t a t i o n s n e t z  
Beide Sammelreisen m i t  FS "Polars tern"  f Ã ¼ h r t e  zur g l e i chen  J a h r e s z e i t  
(Ende Januar  - Anfang MÃ¤rz i n  das kÃ¼stennah s Ã ¼ d l i c h  und s Ã ¼ d Ã ¶ s t l i c  
Weddellmeer (Abb. 2.3.). WÃ¤hren ANT I (1983) begannen d i e  Arbei ten  i n  
d e r  Atka Bucht, e r s t r e c k t e n  s i c h  i n  sÃ¼dwes t l i che  Richtung Ã¼be den F i l -  
chner Graben h inaus  b i s  h i n  zur Gould Bay und von d o r t  zurÃ¼c zur Atka 
Bucht. Bei ANT I1 (1984) wurde das Untersuchungsgebiet  durch e i n e  eng- 
l i egende  S t a t i o n s k e t t e  i n  de r  e i s f r e i e n  KÃ¼stenpolyny p a r a l l e l  zum 
Filchner-RÃ¶nne-Schelfei b i s  zur Antarkt i schen Ha lb inse l  e r w e i t e r t .  Wei- 
t e r e  S ta t ionen  i m  Bere ich  des  F i l chne r  Grabens und zwei S ta t ionen  i m  
n o r d Ã ¶ s t l i c h e  Weddellmeer sch los sen  d i e s e  Expedi t ion  ab. Die Tabel len  
2.2. und 2.3. geben genauere Angaben zu den S ta t ionen .  
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Abb. 2.3. Die P o s i t i o n e n  d e r  Agassiz- und BottomtrawlfÃ¤ng d e r  Expedi- 
t i o n e n  ANTARKTIS 112 (1983) und ANTARKTIS 11/4 (1984) m i t  
FS "Po la r s t e rn"  
Tab. 2.2. S t a t i o n s l i s t e  de r  Agassiztrawl- (AGT) und Grundschleppnetz- 
fange (BOT) wÃ¤hren ANTARKTIS 112 (1983) m i t  FS "Po la r s t e rn"  
S t a t i o n  D a t u m  
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S c h w a m m a s s o z i a t i o n  u n d  S a n d  m i t  W e i c h -  
b o d e n  
S c h w a m m a s s o z i a t i o n  m i t  S r y o z o e n s c h i 1 1  
u n d  Sand  
S c h w a m m a s s o z i a t i o n  i m t  S c h w a m m n a d e l -  
f i l z  u n d  W e i c h b o d e n  m i t  S t e i n e n  
S a n d  m i t  W e i c h b o d e n  u n d  S t e i n e n  
W e i c h b o d e n  m i t  w e n i g e n  S t e i n e n  
W e i c h b o d e n  m i t  S t e i n e n  
g r o Ã Ÿ  S t e i n e  i m t  W e i c h b o d e n  
W e i c h b o d e n  m i t  w e n i g e n  S t e i n e n  
W e i c h b o d e n  m i t  w e n i g e n  S t e i n e n  
g r o Ã Ÿ  S t e i n e  m i t  M e i c h b o d e n  
S c h w a m m a s s o z i a t i o n  m i t  B r y o z o e n s c h i l l  
u n d  w e n i g e n  S t e i n e n  
S c h w a m m a s s o z i a t i o n  m i t  S c h w a m m n a d e l -  
f i l z  u n d  B r y o z o e n s c h i l l  
S c h w a m m a s s o z i a t i o n  m i t  S c h r i a m m n a d e l -  
f i l z  
S c h w a m m n a d e l f i l z  m i t  B r y o z o e n s c h i l l  
W e i c h b o d e n  sn i  t B r y o z o e n s c h i  l I u n d  
w e n i g e n  S t e i n e n  
S a n d  m i t  S t e i n e n  u n d  B r y o z o e n s c h i l l  
S c h w a m m a s s o z i a t i o n  m i t  S t e i n e n  u n d  
B r y o z o e n s c h i l  l 
S c h w a s i i i i i d s s o z i d t i o n  u n d  Sand  4 8 1 1  t  ~ ~ 1 1 - h -  
b o d e n  
' f Ã ¼  V e r g l e i c h  m i t  AGT k o r r i g i e r t e r  Wert  
Von den 37 h i e r  ausgewer te ten  S t a t i o n e n  f i n d e t  s i c h  d e r  g rÃ¶ÃŸ T e i l  i m  
Sche l fbe re i ch  (16 i m  Ã ¶ s t l i c h e  Ki s t engeb ie t  und 9 vor  dem Fi lchner-  
Rtnne-Schel fe is )  i n  Tiefen  zwischen 205 und 510 m. Ein Hol wurde am Ã ¶ s t  
l i c h e n  Schelf  rand b e i  780 m Wasse r t i e f e  durchgefÃ¼hrt  Die r e s t l i c h e n  12 
S t a t i o n e n  lagen i m  Bereich von Depressionen des  Sche l f s :  4  b e i  etwa 
640 m vo r  d e r  An ta rk t i s chen  Ha lb inse l  und 8 i m  F i l chne r  Graben m i t  Tie- 
f e n  von 705 b i s  871 und einmal 1176 m. 
Tab. 2.3. S t a t i o n s l i s t e  d e r  AgassiztrawlfÃ¤ng (AGT) wÃ¤hren 
ANTARKTIS 11/4 (1984) m i t  FS "Polars tern"  
S t a t i o n  
3 1 0  
3 4 1  
369 
3 7 2  
3 7 8  
3 8 6  
417 
4 2 8  
4 3 8  
4 5 0  
4 6 0  
4 7 0  
474 
480 
4 9 2  
5 0 6  
5 1 0  
5 2 1  
5 2 4  
D a t u m  P o s i t i o n  S  G e r Ã ¤  T i e f e  GHT F l Ã ¤ c h  S e d i m e n t  
1 9 8 4  W I m )  i h i  ( 1 ~ )  



















Sand u n d  B r y o z o e n s c h i l  I 
Sand m i t  W e i c h b o d e n  
g r o Ã Ÿ  S t e i n e  m i t  U e i c h b u a e n  
g r o Ã Ÿ  S t e i n e  m i t  M e i c h b o d e n  
g r o Ã Ÿ  S t e i n e  m i t  M e i c h b o d e n  
g r o Ã Ÿ  S t e i n e  m i t  W e i c h b o d e n  
g r o Ã Ÿ  S t e i n e  m i t  W e i c h b o d e n  
Sand m i t  M e i c h b o d e n  
W e i c h b o d e n  m i t  Sand 
g r o Ã Ÿ  S t e i n e  m i t  W e i c h b o d e n  
Sand m i t  M e i c h b o d e n  
Sand m i t  W e i c h b o d e n  
S a n d  m i t  B r y o z o e n s c h i l l  
S t e i n e  m i t  W e i c h b o d e n  
W e i c h b o d e n  m i t  S t e i n e n  
W e i c h b o d e n  m i t  S t e i n e n  
g r o Ã Ÿ  S t e i n e  m i t  M e i c h b o d e n  
S c h w a m m n a d e l f i l z  m i t  l i r y o z o e n s c h i l l  
u n d  S t e i n e n  
S c h w a m m a s s o z i a t i o n  m i t  B r y o z o e n s c h i l l  
2.5. S o r t i e r e n  und Konservieren  d e r  FÃ¤ng 
Nach dem Fang wurde zunÃ¤chs das  Fangvolumen abgeschÃ¤tz t  Bei s eh r  hohen 
Sedimentante i len  ( S i l t  und/oder S t e i n e )  muÃŸt vo r  d e r  S o r t i e r a r b e i t  d e r  
Hol durch den groben Ros te insa t z  des Bodengre i f e r t i s ches  ( e r  h Ã ¤ l  Ge- 
s t e i n  zurÃ¼ck und groÃŸ lmm-Siebe g e s p Ã ¼ l  werden. Danach wurde an Deck 
oder i n  S c h i f f s l a b o r s  nach Grobtaxa s o r t i e r t .  B e i  s e h r  groÃŸe Fangmengen 
wurde eine mÃ¶glichs reprÃ¤sentativ Unterprobe genommen. Die einzelnen 
Grobtaxa wurden getrennt in Kautexflaschen mit einer 4%igen Formaldehyd/ 
SeewasserlÃ¶sun aufbewahrt. Der pH-Wert wurde mit Borax auf etwa 7.5 
eingestellt. Nach drei Monaten wurde wiederum mit Borax nachgepuffert, 
um den abgesunkenen pH-Wert auf den Sollwert zu erhÃ¶hen Bestimmte Taxa, 
wie z.B. Fische, Cephalopoden und teilweise Holothurien, wurden fÃ¼ ge- 
sonderte Untersuchungen bei -18'C auf Eis gelegt. 
Die Sortierarbeiten wurden im Institut fÃ¼ PolarÃ¶kologi der UniversitÃ¤ 
Kiel fortgesetzt. FÃ¼ das Arbeiten mit den groÃŸe Formalinmengen stand 
sowohl ein leistungsfÃ¤hige Abzug mit Formaldehyd-Filterkartusche (Typ 
Captair-Erlab 4000 C) als auch ein Absaugarm (System Nedermann 500 134) 
fÃ¼ den Sortierplatz zur VerfÃ¼gung Die Grobtaxa wurden, soweit zeitlich 
vertretbar, bis zu einem mÃ¶glichs hohen taxonomischen Niveau sortiert, 
im Idealfall bis zur ArtÃ Danach wurden Abundanz und Biomasse erfa5t. 
Bei der Bestimmung waren ein Wild-Stereo-Mikroskop (Typ M8) sowie eine 
Kaltlichtquelle hilfreich. Zur GewebeauflÃ¶sun beim PrÃ¤pariere von Sta- 
cheln und Platten der Seesterne bewÃ¤hrt sich ein natriumhypochlorit- 
und hydroxidhaltiger Haushaltsreiniger (Domestos). 
FÃ¼ eine Reihe von Tiergruppen wurde der Rat von Experten eingeholt. NÃ¤ 
here Angaben dazu und zu den Bestimmungsniveaus der einzelnen Taxa fin- 
den sich im Ergebnisteil dieser Arbeit (siehe Kapitel 4.l.ff.). 
2.6. Auswertung, Gemeinschaftsanalyse 
Zum Vergleich von Abundanzen der Taxa wurden die Fangzahlen auf Tiere 
pro 1000 m2 befischte FlÃ¤ch umgerechnet und in Verbreitungskarten dar- 
gestellt. Bei den 34 Agassiztrawlfiingen lag die FangflÃ¤ch zwischen 1110 
und 4530 m2, im Mittel bei 2310 m2 (s=?793) (vgl. Tab. 2.2. und 2.3.). 
Die Klassifizierung von Stationen bezÃ¼glic ihrer Artenzusammensetzung 
wurde aufgrund des groÃŸe Datenmaterials mit Hilfe multivariater Compu- 
terverfahren (Clusteranalyse) durchgefÃ¼hrt Umfassende Beschreibungen 
der Clusteranalyse finden sich in einer Reihe von Arbeiten, so z.B. in 
SNEATH & SOKAL (1973) und STEINHAUSEN & LANGER (1977). Herr Dr. Meyer 
(Institut fÃ¼ PolarSkologie, Kiel) stellte das Programm CLUST.ALG (MEYER 
& BÃ–LTE 1981)zur Verfiigung. Mit CLUST.ALG wurden die Daten an einem 
Timesharing-Rechner des Rechenzentrums der UniversitÃ¤ Kiel (PDP 10, 
Digital Equipment Corporation) analysiert. 
Die Clusteranalyse soll nach STEINHAUSEN & LANGER (1977) sehr viele Ob- 
jekte, Einheiten oder Elemente in kleinere und homogene Gruppen, Klassen 
oder Cluster aufteilen. Sie fÃ¼hr also eine Gruppierung im Hinblick auf 
Ã„hnlichkeite oder Distanzen durch. 
Bei der Analyse wird zunÃ¤chs eine Datenmatrix (in dieser Arbeit aus 
Stationen und Arten) transformiert. Im nÃ¤chste Schritt wird daraus eine 
Ã„hnlichkeitsmatri abgeleitet. SchlieÃŸlic kÃ¶nne die Resultate in Form 
von Dendrogrammen dargestellt werden. 
Aus der Vielzahl mÃ¶gliche Ã„hnlichkeitsindice (Ãœbersichte geben BOCK 
(1974) und WILLIAMS & LANGE (1977)) wurden fÃ¼ diese Arbeit der Jaccard 
Index und die Canberra Metrik ausgewÃ¤hlt 
Der Jaccard Index (JACCARD 1902) berÃ¼cksichtig bei der Gruppierung 
allein die PrÃ¤sen oder Absenz von Merkmalen (hier Arten). Es handelt 
sich dabei also um einen qualitativen Vergleich. 
Jaccard Index: d = b + c  
a + b + c  
a = Anzahl der Arten, die auf Station 1 und 2 vorkommen 
b = Anzahl der Arten, die nur auf Station 1 vorkommen 
C = Anzahl der Arten, die nur auf Station 2 vorkommen 
FÃ¼ die Gemeinschaftsanalvse mit quantitativen und qualitativen Daten 
eignet sich als ~istanzmai die canierra Metrik (LANcE-& WILLIAMS 1967). 
Sie berÃ¼cksichtig sowohl die Artenzusammensetzung als auch die Abundanz 
der Arten. 
In lxil - xjll 1 = Art 1, Art 2, ... Art m Canberra Metrik: dij = 1 xi1 = Art 1 auf Station i 
1=1 xil + xjl xjl = Art 1 auf Station j 
Vor der Berechnung wurden die Abundanzwerte der einzelnen Taxa auf 
%-Anteile an der Gesamtabundanz der jeweiligen Station normiert. 
Die Elemente (z.B. Stationen) werden nun nach den jeweils zwischen zwei 
Elementen errechneten Distanzen sortiert. Die VerknÃ¼pfun der entste- 
henden Klein-Gruppen wurde mit dem Average Linkage und dem Complete Lin- 
kage (vgl. STEINHAUSEN & LANGER 1977, S.77f.) durchgefÃ¼hrt Im Gegensatz 
zum Average Linkage bildet das Complete-Linkage-Verfahren relativ scharf 
abgegrenzte Gruppen. Es wurde bevorzugt angewandt. 
Die DiversitÃ¤ und Ã„quitÃ wurden zur weiteren Kennzeichnung der gefun- 
denen Gemeinschaften berechnet. 
Der DiversitÃ¤tsinde nach Shannon - Wiener lautet (SHANNON & WEAVER 
1963) : 
ni ni DiversitÃ¤tsinde H' = -1 ~ l o g 2 7  
i=l 
N = Gesamtindividuenzahl 
ni = Individuenzahl der Art i 
s = Gesamtartenzahl 
Die Ã„quitÃ (oder eveness) ist ein MaÃ fÃ¼ die Verteilungsweise der vor- 
handenen Individuen auf die Arten. Sie ist eine relative GrÃ¶Ã und defi- 
niert als (PIELOU 1975) : 
Ã„quitÃ E = H' 
"max 
H' = DiversitÃ¤tsinde 
Hmax = maximale DiversitÃ¤ (Hmax = 1082 s) 
E ist 0, wenn nur eine Art in der Probe vorhanden ist. E ist 1, wenn al- 
le Arten in gleich hoher Anzahl vorkommen. 
3. Untersuchungsgebiet  
3.1. Topographie 
I n  d e r  folgenden Beschreibung beschrÃ¤nk i c h  mich auf den sÃ¼dl i che  Be- 
r e i c h  des Weddellmeeres, wie e r  i n  Abb. 3.1. d a r g e s t e l l t  i s t .  
Die etwa 2500 km l ange  KÃ¼st zwischen de r  Atka Bucht und de r  Antarkt i -  
schen Ha lb inse l  b e s t e h t  i m  wesent l ichen aus  Sche l f e i skan ten .  An k e i n e r  
S t e l l e  i s t  d i e  KÃ¼st e i s f r e i .  Damit f e h l t  e i n  L i t o r a l .  Eine zwe i t e  KÃ¼ 
s t e n l i n i e  l i e g t  u n t e r  dem E i s  d o r t ,  wo das S c h e l f e i s  vom Boden abhebt .  
Diese "grounding l i n e "  kann mehrere hunder t  Kilometer l ande inwÃ¤r t  von 
d e r  Sche l f e i skan te  e n t f e r n t  s e i n  (wie z.B. u n t e r  dem Filchner-RÃ¶nn 
S c h e l f e i s ) .  
M i t  Ausnahme des  sÃ¼dwest l iche  T e i l e s  i s t  d i e  Bathymetrie des  Weddell- 
meeres heu te  i n  groben ZÃ¼ge bekannt. KVINGE (1968) ,  CARMACK & FOSTER 
(1977) ,  KOHNEN (1981b) und JOHNSON e t  a l .  (1981) l i e f e r n  dazu d i e  neue- 
s t e n  Bei t rÃ¤ge Von d e r  GesamtflÃ¤ch des Weddellmeeres machen d i e  Schelf-  
g e b i e t e  etwa 25% aus .  Durch d i e  Last  des E i s s c h i l d e s  g e s e n k t ,  L ieg t  i n  
d e r  An ta rk t i s  d e r  Schelf  auÃŸergewÃ¶hnli t i e f .  D i e  Oberkante des Konti- 
nenta lhanges  v e r l Ã ¤ u f  i m  Untersuchungsgebiet  etwa b e i  de r  600m-Linie. Der 
Ã ¶ s t l i c h  Bereich von 8 b i s  25-W zeichnet  s i c h  durch e inen  r e l a t i v  schma- 
l e n  Schelf  von 10 b i s  100 km B r e i t e  vor de r  S c h e l f e i s k a n t e  aus .  Bei Kap 
Norvegia (71.5'S/l3'W) i s t  e r  be i sp ie l swe i se  30 km b r e i t  (GROBE, 1986). 
D i e  T i e fen  l i e g e n  h i e r  zwischen 225 m an der  E i skan te  und 500 m am Konti- 
nentalabhang.  Eine f Ã ¼  das  Gebiet  bemerkenswert ge r inge  Wasse r t i e f e  von 
48 m fand WEGNER (1981) i n  d e r  i nne ren  Atka Bucht. Der Kontinentalabhang 
i m  Ã ¶ s t l i c h e  Bereich i s t  m i t  9' s eh r  s t e i l .  GROBE (1986) e r m i t t e l t e  b e i  
Kap Norvegia zwischen 500 und 2000 m sogar  12'. 
Abb. 3.1. Bathymetrie des sÃ¼dl i che  Weddellmeeres 
I m  sÃ¼dl i che  Weddellmeer w e s t l i c h  von 25'W i s t  de r  Kontinentalhang weni- 
g e r  s t e i l  (3 ' ) .  Auch i s t  h i e r  d e r  Schelf b e t r Ã ¤ c h t l i c  b r e i t e r .  Er e r -  
r e i c h t  e i n e  Ausdehnung von 500 km vor dem Filchner-RÃ¶nn S c h e l f e i s .  Die 
Morphologie des sÃ¼dl i che  S c h e l f s  wird von zwei Depressionen und einem 
RÃ¼cke geprÃ¤gt  Der F i l c h n e r  Graben m i t  T iefen  von b i s  zu 1200 m am 
F i l c h n e r  S c h e l f e i s  e r s t r e c k t  s i c h  f a s t  600 km nordos twÃ¤rt  (BEHRENDT, 
1962).  Zum Kontinentalhang w e i s t  e r  e i n e  Schwel lent iefe  von etwa 600 m 
auf .  Westl ich des F i l chne r  Grabens und nÃ¶rd l i c  de r  Berkner I n s e l  z i e h t  
s i c h  e i n  b r e i t e s  morphologisches Hoch m i t  T iefen  um 300 m b i s  zum 
Schel f rand nach Norden. Vor d e r  Antarkt i schen Halbinse l  s c h l i e Ã Ÿ l i c  
s i n k t  de r  Meeresboden wieder auf Ã¼be 650 m ab. Der wes t l i che  Schel f  an 
d e r  Antarkt i schen Ha lb inse l  i s t  wegen de r  schweren E i s v e r h Ã ¤ l t n i s s  f Ã ¼  
S c h i f f e  kaum zugÃ¤nglich Daher s i n d  auch nur s p Ã ¤ r l i c h  Informat ionen 
da rÃ¼be  e r h Ã ¤ l t l i c h  ANDERSON (1972) g i b t  e i n e  e i n h e i t l i c h e  B r e i t e  von 
etwa 225 km an. Der Schelfabhang s o l l  Ã¤hn l i c  wie i m  sÃ¼dl i che  Bereich 
r e l a t i v  f l a c h  s e i n .  
3.2. Sedimente 
Sedimente und Sedimenta t ionsprozesse  i m  Weddellmeer s ind  Gegenstand 
e i n e r  Reihe von Publ ika t ionen.  Die Arbei ten  von ANDERSON (1972) , ANDER- 
SON -- e t  a l . (1980),  ORHEIM & ELVERHOI (1981) ,  ELVERHOI & ROALDSET (1983) ,  
HAASE (1986) und GROBE (1986) d i enen  a l s  Grundlage f Ã ¼  d i e  fo lgende  Zu- 
sammenf assung . 
Glazia lmar ine  und g l a z i a l e  Sedimente bestimmen i m  wesent l ichen d i e  Ab- 
lagerungen des Weddellmeer-Schelfs. S i e  s i n d  durch E i s  t r a n s p o r t i e r t  
und dann abge lage r t  worden. Dieser  ProzeÃ daue r t  h e u t e  noch an. Die 
KorngrÃ¶ÃŸ zeigen i n  u n g e s t Ã ¶ r t e  Lagen e i n  f Ã ¼  g l a z i a l e  Sedimente ty-  
p i sch  b r e i t e s  Spektrum. Die me i s t  t e r r i g e n e n  B e s t a n d t e i l e  r e i c h e n  von 
f e i n e n  Tonen Ã¼be S i l t  und Sand b i s  h i n  zu Kies ,  S te inen und F ind l ingen .  
Durch Eiseinwirkung,  StrÃ¶munge oder g r a v i t a t i v e n  Sediment t ranspor t  
kann d i e  KorngrÃ¶ÃŸenvertei lu nach d e r  Ablagerung w e i t e r  b e e i n f l u Ã Ÿ  
werden. 
Durch StrÃ¶mun kommt e s  b e i s p i e l s w e i s e  i n  f l a c h e n ,  kÃ¼stennahe Bereichen 
zum Abtranspor t  von T e i l e n  d e r  f e i n e n  F rak t ion .  HÃ¶her A n t e i l e  von gro- 
ben Sedimenten bestimmen das  Bi ld .  Sand f i n d e t  s i c h  besonders i n  ge r in -  
gen T ie fen  ( F350 m) i m  Einf l uÃŸbere i c  von s t a r k e n  BodenstrÃ¶mungen wie 
d i e s  vor  de r  OstkÃ¼st  und auf dem morphologischen Hoch vor  dem F i l chne r -  
R6nne S c h e l f e i s  de r  F a l l  i s t  (Abb. 3.2.). R O B I N  e t  a l .  (1983) s t e l l t e n  
z.B. an  d e r  Sche l f e i skan te  vo r  d e r  F i l chne r  S t a t i o n  (77'S/5O0W) Tiden- 
strÃ¶m b i s  zu 40 cm/s f e s t .  
Weite Bereiche des  Sche l f s  s i n d  von WeichbÃ¶de (Tone und S i l t e )  bedeck t ,  
d i e  e inen  wechselnden A n t e i l  von Sand-, Kies- oder S te ine in l age rungen  
aufweisen .  Diese Sedimente s i n d  nach ORHEIM & ELVERHOI (1981) gegen Ende 
des  P l e i s t o z Ã ¤ n  en t s t anden ,  a l s  das  auf dem Meeresboden l i e g e n d e  Schel f -  
e i s  durch Anstieg des Meeresspiegels  auf schwamm. Die U n t e r s e i t e  des  Ei- 
s e s  t a u t e  nach und nach auf und gab d i e  h i e r  e inge f ro renen  Sedimente 
f r e i .  Da s i e  e inen  hohen T o n a n t e i l  h a t t e n ,  f i n d e t  s i c h  de r  Ton besonders 
h Ã ¤ u f i  i m  r ezen ten  Meeresboden. 
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Abb. 3.2. Verteilung der OberflÃ¤chensediment bis zu lOOOm-Tiefenlinie 
(Quellen siehe Text) 
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Abb. 3.3. OberflÃ¤chennah Sedimente mit ihren biogenen Anteilen auf den 
Stationen. Nach GROBE (1986), HAASE (1986), MELLES (pers. 
Mitt.) und eigenen Daten. 

Abb. 3.4.a Temperaturverteilung im Januar/Februar 1980 entlang der 
Schelfeiskante von der Antarktischen Halbinsel bis zum 
Filchner Graben (verÃ¤nder nach GAMMELSROD & SLOTSVIK 1981) 
Fi Ichner Depression 
Abb. 3.4.b Temperaturverteilung im Februar/MÃ¤r 1983 entlang der 
Schelfeiskante vom Filchner Graben bis zur Atka Bucht (ver- 
Ã¤nder nach PIATKOWSKI, 1987) 
und Sa lzgeha l t en  von 34 .60Â° /oo  Das ISW e n t s t e h t  nach CARMACK & FOSTER 
(1975) un te r  dem S c h e l f e i s ,  wenn das Western Shelf  Water (WSW, s.u.) 
h i e r  abkÃ¼hl  und dabei  durch tauendes E i s  aufgesÃ¼Ã wird. Da d e r  Ge- 
f r i e r p u n k t  des Wassers m i t  steigendem Druck s i n k t ,  kann u n t e r  dem 
S c h e l f e i s  i m  Wasser e i n e  p o t e n t i e l l e  Temperatur b i s  -2.4'C gemessen wer- 
den. Wandert nun d i e s e s  "supercooled water" durch Auf t r iebserscheinun-  
gen,  d i e  durch k a t a b a t i s c h e  Winde an  d e r  Sche l f e i skan te  a u s g e l Ã ¶ s  
wurden, i n  Richtung Oberf lÃ¤che so e rhÃ¶h  s i c h  durch abnehmenden Druck 
d e r  Gefr ierpunkt  und e s  kann zu E i s k r i s t a l l b i l d u n g  kommen (vg l .  DIECK- 
MANN e t  a l . ,  1986). 
Bei Berkner I s l and  und w e i t e r  wes t l i ch  f i n d e t  s i c h  auf dem f l a c h e n  
Schelf  k a l t e s  wes t l i ches  Schelfwasser (WSW, Western Shelf Water). Es h a t  
Temperaturen um -1.9'C und i s t  durch e inen  hohen Salzgehal t  von mehr a l s  
34.70Â Io i n  BodennÃ¤h c h a r a k t e r i s i e r t .  Nach Westen h i n  s t e i g t  der  Salz- 
g e h a l t  b i s  auf 34.84'Io0 an de r  Antarkt i schen Ha lb inse l .  Hier  f i n d e t  s i c h  
das  d i c h t e s t e  Wasser des Weddellmeeres m i t  einem Wert von o = 28.08 
(CARMACK, 1974). Die hohen Sa lzgeha l t e  i n  diesem Gebiet  s i n d  nach GILL 
(1973) auf d i e  b e i  der  Bildung von Meereis  f r e i g e s e t z t e  S o l e ,  den Ab- 
t r a n s p o r t  des E i ses  und d i e  damit verbundene Anreicherung von Sa lz  i m  
Wasser zurÃ¼ckzufÃ¼hre 
Westl ich des  f l a c h e n  Sche l f s  vor  dem Filchner-Kinne Schelf e i s  t r i f f t  man 
i n  200 b i s  300 m T i e f e  auf e inen  Einschub wÃ¤rmere und weniger s a l z h a l -  
t i g e n  Wassers. GAMNELSROD & SLOTSVIK (1981) vermuten e i n e  Herkunft von 
auÃŸerhal  d e r  Schel f region.  Danach kÃ¶nnt e s  s i c h  um e inen  Zweig des  am 
Schelfhang nach Westen f l i eÃŸende  KÃ¼stenstrom handeln.  Eine andere  Ver- 
mutung s i e h t  das  b e i  40Â° kÃ¼stenwÃ¤r  f l i e Ã Ÿ e n d  Modified Warm Deep Water 
(CARMACK & FOSTER, 1975) a l s  Ursprung d i e s e s  Einschubs an. 
Ãœbe den oben beschr iebenen Wassermassen b e f i n d e t  s i c h  e i n e  sommerliche, 
erwÃ¤rmt Deckschicht  m i t  Temperaturen uber -1.6'C und Sa lzgeha l t en  u n t e r  
34.4' / o o .  Diese Deckschicht  r e i c h t  Ã¼be den gesamten Schelf von de r  Atka 
Bucht (Abb. 3.4.b) b i s  etwa 100 km vor  d i e  An ta rk t i s che  Ha lb inse l .  I m  
Nordwesten i s t  s i e  b i s  140 m d i ck  und nimmt nach SÃ¼dweste und Westen an 
MÃ¤cht igkei  ab. 
Der Tempera turschni t t  i n  Abb. 3.4.b b a s i e r t  auf Messungen m i t  e i n e r  CTD- 
Sonde, d i e  wÃ¤hren d e r  AMT I 1983 ausge fÃ¼hr  wurden ( S t a t i o n s d a t e n  i n  
DRESCHER e t  a l . ,  1983). D a r g e s t e l l t  i s t  e i n  kÃ¼stennaher  n o r d Ã ¶ s t l i c  
ve r l au fende r  S c h n i t t  von de r  Ã ¶ s t l i c h e  Gould Bay b i s  zur Atka Bucht. 
I m  F i l c h n e r  Graben he r r schen  E i s sche l fwasse r  (ISW) und w e s t l i c h e s  
Schel fwasser  (WSW) v o r ,  wie e s  schon Abb. 3.4.a f Ã ¼  1979180 z e i g t e .  Das 
Fehlen d e r  sommerlichen Deckschicht  uber dem F i l c h n e r  Graben 1983 (Abb. 
3.4.b) i s t  durch s t Ã ¤ r k e r  Eisbedeckung i m  Vergle ich  zu 1979180 zu e rk lÃ¤  
r e n  (vg l .  KOHNEN & SCHWARZ, 1981). Auch kommt Auf t r i eb  von kÃ¤l t e re  
Western Shel f  Water a l s  Ursache i n  Be t r ach t .  
Der g r Ã ¶ Ã Ÿ  WasserkÃ¶rpe auf dem Schelf  Ã ¶ s t l i c  des  F i l chne r  Grabens i s t  
das Ã ¶ s t l i c h  Schel fwasser  (ESW, Eas t e rn  Shel f  Water). Es i s t  s a l z r e i c h e r  
und k Ã ¤ l t e  a l s  d i e  sommerliche Deckschicht  und e n t s t e h t  b e i  d e r  winter -  
l i c h e n  E i sb i ldung  durch thermohaline Konvektionsprozesse.  AuÃŸerhal des 
Sche l f s  nennt  man e s  daher auch Winterwasser (WW, Winter Water). Das ESW 
z e i g t  S a l z g e h a l t e  zwischen 34.28 und 34.44' Io und i s t  damit d e u t l i c h  
vom Western Shelf Water unterschieden (S 235.56' / o  o ) .  Die Temperaturen 
variieren in beiden Schelfwassern von -2.0 bis -1.6'C. 
Warmes Tiefenwasser (WDW, Warm Deep Water) mit Temperaturen Ã¼be OÂ° und 
S ?34.6'/<,., findet sich in einem Graben bei Camp Norway (73's). 
Aufgrund der tiefgreifenden Vertikalkonvektion und der niedrigen Tempe- 
raturen ist der Sauerstoffgehalt im Schelfwasser des Weddellmeeres (ESW, 
WSW, ISW) sehr hoch. Damit stellt er keinen limitierenden Faktor fÃ¼ die 
Besiedlung dar. CARMACK (1974) gibt fÃ¼ das Ã¶stlich (ESW) und westliche 
Schelfwasser (WSW) Werte zwischen 6.9 und 7.4 ml/l 0, an. 
Die Wasserzirkulation des Weddellmeeres wird von einem groÃŸe zykloni- 
sehen Wirbel dominiert. Als Teil der Ostwinddrift folgt der westwÃ¤rt 
gerichtete Antarktische KÃ¼stenstro dem Verlauf der KÃ¼st und des Konti- 
nentalabhanges. Dieser OberflÃ¤chenstro wird bis 100 km breit und er- 
reicht maximale Geschwindigkeiten von 40 cm/s (CARMACK & FOSTER, 1977). 
Zwischen dem nordÃ¶stliche Ende des Filchner Grabens und Halley Bay bei 
27'W findet sich eine Divergenz (GILL, 1973). Der eine Teil der Wasser- 
massen flieÃŸ weiter entlang der Kuste nach SÃ¼dweste zum Filchner 
Schelfeis, wÃ¤hren der andere nach Westen am Kontinentalhang entlang- 
setzt. Im Filchner Graben strÃ¶m am flachen Westhang Eisschelfwasser 
(ISW) nach Norden und zirkuliert an der Ostseite wieder unter das Schelf- 
eis zurÃ¼c nach SÃ¼den 
Auf dem Schelf des sÃ¼dliche Weddellmeeres wird die OberflÃ¤chenstrÃ¶mu 
durch zwei zyklonische StrÃ¶munge charakterisiert (vgl. Abb. 3.5.). In 
BodennÃ¤h findet sich hier das kalte und dichte westliche Schelfwasser 
(WSW). Aus ihm entsteht durch Einstrom unter das Schelfeis das Eis- 
schelfwasser (S.O.). Aus weiten Bereichen des sÃ¼dliche Schelfs flieÃŸ 
das WSW zum Kontinentalrand und bildet dort unter Vermischung mit ande- 
ren Wassermassen das Weddellmeer-Bodenwasser (WSBW, Weddell Sea Bottom 
Water)(CARMACK & FOSTER, 1977). 
Insgesamt sind die StrÃ¶mungsgeschwindigkeite gering. Weitaus grÃ¶ÃŸe 
Bedeutung fÃ¼ den Sedimenttransport haben die TidenstrÃ¶m (vgl. Kap. 
3.2.). THIEL et al. (1960) errechneten fÃ¼ den Weddellmeer-Schelf Tiden- 
strÃ¶m von 10 bis 15 cm/s. In einer Dauerstation an der Schelfeisfront 
vor der Filchner Station (77Â°~/500~ fanden GAMMELSROD & SLOTSVIK (1981) 
eine gemischte, Ã¼berwiegen halbtÃ¤gig Gezeitenform mit Strom von maxi- 
mal 30 bis 40 cm/s. Der Tidenhub betrug 265 Cm. Synchron zur Tide beob- 
achteten sie regelmÃ¤ÃŸ bei nordostwÃ¤rt gerichtetem Strom starke Auf- 
triebserscheinungen mit Durchmischung der WassersÃ¤ule Dieses kÃ¶nnt auf 
die PrimÃ¤rproduktio Auswirkungen haben. 
ROBIN -- et al. (1983) beschreiben nach der SignalreflexionsstÃ¤rk von der 
Schelfeisunterseite und hydrographischen Befunden an der Schelfeisfront 
eine Zirkulation von Meerwasser unter dem Filchner-Kinne Schelf eis . 
Neben der oben beschriebenen Zirkulation im Bereich des Filchner Grabens 
existiert eine weitere zyklonale StrÃ¶mun mit Einstrom westlich der Berk- 
ner Insel und Ausstrom vor der Antarktischen Halbinsel (Abb.3.5.). Eine 
Verbindung besteht zwischen dem Wasser unter dem Filchner und unter dem 
Rinne Schelfeis sÃ¼dlic der Berkner Insel. Dort befindet sich unterhalb 
des Schelfeises noch eine WassersÃ¤ul von 600 m. 
Abb. 3.5. Dynamische Topographie d e r  50/300-Decibar-Schicht (aus CARMACK 
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& FOSTER, 1977). P f e i l e  des  Ein- und Ausstromes i m  Bereich de r  
S c h e l f e i s k a n t e  des  Filchner-RÃ¶nn S c h e l f e i s e s  nach ROBIN et 
a l .  (1983). 
-
3.4. Eisbedeckung 
GroÃŸ T e i l e  des  Weddellmeeres s i n d  Ã¼be das  ganze J a h r  von me i s t  e in jÃ¤h  
r i g e n  P a c k e i s f ~ l d e ~ n  bedeckt.  I m  August b e t r Ã ¤ g  d i e  Packeisf  l ache  maxi- 
mal 4.36 X 10 km und i m  Februar b e i  d e r  g e r i n g s t e n  Ausdehnung 1.14 X 
10 km (ROPELEWSKI, 1983). I m  Winter r e i c h t  das  E i s  nÃ¶rd l i c  b i s  60's 
(FOSTER, 1981). I m  SÃ¼dsomme dagegen dehnt s i c h  e i n e  e i s f r e i e  Zone en t -  
l ang  d e r  Os tkÃ¼st  b i s  Coatsland.  K le ine re  T r e i b e i s f e l d e r  kÃ¶nne abe r  auf 
dem Ã ¶ s t l i c h e  Schelf  i n  KÃ¼stennÃ¤ auch i m  Sommer a u f t r e t e n .  
Sehr u n t e r s c h i e d l i c h e  Eisbedeckung f i n d e t  s i c h  von J a h r  zu J a h r  wes t l i ch  
von 25'W. Manchmal wird d i e s e s  Gebiet  i m  SÃ¼dsomme Ã¼berhaup n i c h t  e i s -  
frei . .  Aber auch i n  gÃ¼ns t ige  Jah ren  v e r b l e i b t  e i n e  FlÃ¤ch von 8 X 10 
km 6 s t l i c h  d e r  An ta rk t i s chen  Ha lb inse l  u n t e r  Packeis .  An d e r  Sche l f e i s -  
f r o n t  vor  dem Filchner-Kinne S c h e l f e i s  b i l d e t  s i c h  i m  Sommer regelmÃ¤ÃŸ 
e i n e  KÃ¼stenpolyny a u s ,  d i e  t e i l w e i s e  auch i m  Winter  auf S a t e l l i t e n b i l -  
dern  erkennbar  i s t .  Diese zum S c h e l f e i s  p a r a l l e l  ve r l au fende ,  e i s f r e i e  
Rinne e n t s t e h t  durch k a t a b a t i s c h e  Winde, d i e  das  Packeis  nach Norden 
t r e iben .  I h r e  Ausdehnung kann,  wie 1980 geschehen,  b i s  zu 180 Seemeilen 
nach Norden r e i chen  (KOHNEN & SCHWARZ, 1981).  Dann ist  e i n  Befahren d i e -  
s e s  Seegebie ts  b i s  h i n  zur Antarkt i schen Ha lb inse l  g u t  mÃ¶glic ( v g l .  
STRÃœBING 1982). In ungÃ¼nstige Jah ren  i s t  e i n  Vordringen n i c h t  (wie 
1983 b e i  AMT I )  oder nur u n t e r  e rschwer ten  Bedingungen (wie 1984 b e i  ANT 
11)  mÃ¶glic (vg l .  MILLER, 1984). 1984 e x i s t i e r t e  nur i m  Westen d i e  som- 
mer l i che  KÃ¼stenpolynya Der F i l chne r  Graben b i s  zur  wes t l i chen  Gould Bay 
war zunÃ¤chs m i t  dichtem Packeis bedeckt.  Sommerliche Neueisbildung e r -  
schwer te  noch d i e  E i s v e r h Ã ¤ l t n i s s e  
Die von GAMMELSROD & SLOTSVIK (1981) an  d e r  Sche l f e i skan te  beobachte ten  
Auf t r iebserscheinungen m i t  i h r e n  mÃ¶gliche b io log i schen  Auswirkungen 
wurden i n  Kap. 3.3. b e r e i t s  beschr ieben.  Einf luÂ auf d i e  s e s s i l e n  Boden- 
t i e r e  wird auch das langsam vorstoÃŸend S c h e l f e i s  haben. Zuwachsraten 
b i s  zu 1500 m/Jahr,  wes t l i ch  von de r  Berkner I n s e l  1050 m/Jahr (KOHNEN, 
1982).  wurden beobachte t .  ZAKHAROV & KOTLYAKOV (1980) s t e l l t e n  f e s t ,  daÂ 
s i c h  groÃŸ E i s s c h e l f e  Ã¼be v i e l e  J a h r e  hinweg ohne nennenswertes Kalben 
vorwÃ¤rtsbewegen Dieser  Tatbes tand f i n d e t  s i c h  nach LANGE (1985) auch 
i m  Ã ¶ s t l i c h e  und sÃ¼dl i che  Weddellmeer s e i t  26 Jahren .  Damit h Ã ¤ t t  s i c h  
z.B. das  RÃ¶nn S c h e l f e i s  g u t  26 km nach Nordwesten Ã¼be d i e  1959 a n  d e r  
S c h e l f e i s f r o n t  lebende s e s s i l e  Fauna geschoben. Mechanischen Schaden 
nehmen d i e  Bodent iere  deshalb  n i c h t ,  da u n t e r  dem 200 m d icken S c h e l f e i s  
noch e i n e  f r e i e  WassersÃ¤ul von 100 b i s  400 m MÃ¤cht igkei  l i e g t  ( v g l .  
ROBIN e t  a l .  , 1983). 
3.5. PrimÃ¤rproduktio und Sedimentation 
Ein G r o Ã Ÿ t e i  d e r  Bodenorganismen b e z i e h t  s e i n e  Nahrung d i r e k t  aus  dem 
vom Phytoplankton p roduz ie r t en  und dann herabs inkenden Mate r i a l .  Daher 
kommt d e r  PrimÃ¤rproduktio und i h r e r  Sedimenta t ion  groÃŸ Bedeutung zu. 
Die Produkt ionsper iode  des  a n t a r k t i s c h e n  Phytoplanktons ist  durch Eisbe- 
deckung und w i n t e r l i c h e  Dunkelheit  auf nur wenige Monate besch rÃ¤nk t  da- 
b e i  a b e r  i n  de r  Tages- und Jah resp roduk t ion  kaum von den r e i c h l i c h  vor- 
handenen Nahrs tof fen  (wie N ,  P, S i )  l i m i t i e r t .  Faktoren  wie Sonnenein- 
s t r a h l u n g ,  Eisbedeckung , Auf t r i e b ,  S t a b i l i t Ã ¤  de r  Schichtung,  Grazing 
und F r e i s e t z e n  von Eisa lgen durch schmelzendes Packeis  haben e i n e  grÃ¶ÃŸ 
r e  Bedeutung (vg l .  von BRÃ–CKEL 1985; SMITH & NELSON, 1986). 
Daten d e r  Produktion des  Phytoplanktons i n  d e r  Weddell See (EL-SAYED, 
1971; EL-SAYED & MANDELLI, 1965; EL-SAYED & TAGUCHI, 1981; von BRÃ–CKEL 
1985) ze igen  s t a r k e  z e i t l i c h e  und r e g i o n a l e  Unterschiede ,  wobei d i e  sÃ¼d 
l i c h e n  und Ã ¶ s t l i c h e  Sche l fbe re i che  d i e  hÃ¶chs te  W r t e  aufweisen (Tab. 
- 5  .-l 3.1 .). D i e  Pr imÃ¤rprodukt ionsra te  von 1670 mg C m - 2  JL? Maximum und 
m i t  Durchschni t t swer ten  zwischen 400 und 700 mg C m d s ind  s e l b s t  
f Ã ¼  d i e  A n t a r k t i s  bemerkenswert hoch (HOLM-HANSEN e t  a l . ,  1977).  SMITH & 
NELSON (1986) schÃ¤tze  f t r  d i e  r y k e i s z o n e  d e r  Weddell See e i n e  Jah res -  
produkt ion  von 100 X 10 g C a  , ohne a l l e r d i n g s  brauchbare  Daten f Ã ¼  
d i e  Monate auÃŸerhal  des Sommers zu haben. 
Sed imen ta t ions ra t en  aus  dem s Ã ¼ d l i c h e  Weddellmeer s i n d  b i s h e r  n i c h t  be- 
kannt.  Von BODUNGEN e t  a l .  (1986) fanden am n o r d Ã ¶ s t l i c h e  Ausgang d e r  
B r a n s f i e l d  S t r aÃŸ b e i  e i n e r  Ã ¤ h n l i c  hohen Tagesproduktion w i e i m - s Ã ¼ d l i  
chen Weddellmeer Sed imen ta t ions ra t en  von 450 b i s  1400 mg C m d . Der 
Haup tan te i l  i n  den F a l l e n  s e t z t e  s i c h  aus  i n t a k t e n  Diatomeen-Aggrega- 
Tab. 3.1. PrimÃ¤rproduktionsrate aus verschiedenen Gebieten des 
Weddellmeeres (aus von BRÃ–CKEL 1985) 
Primary production (mg C m 2  d ' )  Region of  Weddell Sea Month and year of sampling Author 
Average Max. Min. 
3 north-western Jan./Feb., 1978 
6 north-western February, 1981 
11 northern-central Feb./March, 1977 
5 south-eastern January, 1964 
6 south-eastern Feb./March, 1977 
I 8  south-eastern Feb./March, 1983 
5 southern February, 1968 
von BrÃ¶cke 1981 
von Brocke1 unpublished 
EI-Sayed and Taguchi 1981 
EI-Sayed and Mandelli 1965 
EI-Sayed and Taguchi 1981 
this study 
EI-Sayed 1971 
tionen zusammen. Auf vielen Unterwasserfotos vom Schelf des Weddellmee- 
res (J.GUTT, Kiel), die im Januar und Februar 1985 wÃ¤hren der ANT I11 - 
Expedition aufgenommen wurden (HEMPEL, 19851, zeigt sich ein dÃ¼nne 
olivgrÃ¼ne Belag auf dem Sediment. Sowohl diese FÃ¤rbung als auch FraÃŸ 
spuren von Holothurien und Mundlappen von Echiuriden, die dieses oliv- 
grÃ¼n Substrat transportieren, legen den SchluÃ nahe, daÂ es sich hier 
um sedimentiertes Aigenmaterial handelt. Demnach ist im Weddellmeer der 
Sedimenteintrag durch Diatomeen sehr stark. 
GroÃŸalge fehlen im Weddellmeer, wÃ¤hren sie beispielsweise in Bereichen 
der Antarktischen Halbinsel als PrimÃ¤rproduzente und damit als Nah- 
rungsquelle fÃ¼ die Bodenfauna von Bedeutung sind. 
4. Ergebnisse 
4.1. Verbreitung und Abundanzen der Taxa 
Dieses Kapitel beschrÃ¤nk sich im wesentlichen auf die Darstellung der 
Verbreitung von Grobtaxa (StÃ¤mme Klassen oder Ordnungen). Artbestimun- 
gen liegen in folgenden taxonomischen Gruppen vor: 
Polyplacophora , Gastropoda , Scaphopoda , Bivalvia, Cephalopoda , Deca- 
poda , Isopoda, Amphipoda, Asteroidea , Ophiuroidea und Pisces. 
In den betreffenden Kapiteln wird jeweils eine Artenliste gegeben. Da 
diese Gruppen abgesehen von Polyplacophora, Decapoda, Asteroidea und 
Ophiuroidea Gegenstand anderer wissenschaftlicher Bearbeitungen sind, 
verzichte ich (bis auf die vier Ausnahmen) hier auf eine Beschreibung 
der Verbreitung der einzelnen Arten. Allerdings werden bei der Gemein- 
schaf tsanalyse alle Arten berÃ¼cksichtigt 
Bei der Bestimmung der Taxa waren, sofern nicht anders vermerkt, beson- 
ders die Expeditionsberichte der "Belgica" (1897-99), der Deutschen SÃ¼d 
polar Expedition ("Gaus~~~, 1901-03), der Schwedischen SÃ¼dpolar-Expedi 
tion ("Antarctic", 1901-04) und der "Discovery" (1925-39) hilfreich. 
Allgemeinere Informationen und Hinweise gaben insbesondere RIEDL (1983), 
BARNES (1980) und KAESTNER (1967, 1982, 1984). Die systematische Eintei- 
lung und die Nomenklatur erfolgen in Anlehnung an STEITZ & STENGEL 
(1984), KAESTNER (1967, 1982, 1984), REMANE et al. (1980) und RIEDL 
(1983). 
Der Ãœbersichtlichkei halber wird im folgenden direkt auf die bearbeite- 
ten taxonomischen Untergruppen Bezug genommen, ohne die vollstÃ¤ndig sy- 
stematische Hierarchie in der Gliederung mit anzugeben. 
Die Mengenangaben pro 1000 m 2  sind - abhÃ¤ngi von der Lebensweise der 
Tiere, ihrer GrÃ¶Ã und Beweglichkeit - mehr oder weniger starke Unter- 
schÃ¤tzunge der wahren Abundanz auf den besammelten Positionen. 
4.1.1. Porifera 
Auf allen Stationen wurden SchwÃ¤mm nachgewiesen. Der Verbreitungs- 
schwerpunkt liegt auf dem Ã¶stliche Schelf bei Wassertiefen bis zu 400 m 
(Abb. 4.1.). Im Westen waren die SchwÃ¤mm wesentlich seltener und von 
kleinerem Wuchs. Es wurden ausschlieÃŸlic Silicea (Kiesel- und Horn- 
schwÃ¤mme gefunden. Die KieselschwÃ¤mm waren besonders dominant und 
machten teilweise mehr als 90% der Biomasse aller Taxa eines Fanges aus. 
Ein halbstÃ¼ndige Grundschleppnetzhol (Stat.220) erbrachte beispielswei- 
se in der Atka Bucht Ca. 15 t KieselschwÃ¤mm und Schwammnadelfilz. Kie- 
selschwÃ¤mm der Familie Rossellidae erreichten KtrperhÃ¶he von Ã¼be 
50 cm . 
Transportiert von BodenstrÃ¶munge fanden sich Ansammlungen von Schwamm- 
nadeln auf dem Ã¶stliche Schelf auch auf Stationen, die nicht von 
SchwÃ¤mme dominiert wurden (vgl. Abb. 3.3.). 
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Abb. 4.2. Verbre i tung und Abundanzen d e r  Hydroidea 
4.1.2. Hydroidea 
Die gefundenen Hydrozoen gehÃ¶re de r  Ordnung Hydroidea an .  GezÃ¤hl wur- 
den d i e  Kolonien. Der Verbreitungsschwerpunkt l i e g t  auf dem f l a c h e n  
Schelf  vor dem Filchner-Rinne S c h e l f e i s  und auf zwei S ta t ionen  des  Ã ¶ s t  
l i c h e n  Schel fs  (Abb.4.2.). Unter 500 m Wasse r t i e f e  i s t  das Vorkommen 
s e h r  s p Ã ¤ r l i c h  i m  Bereich des F i l chne r  Grabens f e h l e n  d i e  Hydrozoen 
v Ã ¶ l l i g  Ein Stock von E r r i n a  sp.  ( S t y l a s t e r i n a )  wurde auf S t a t i o n  521 
gefunden (bestimmt nach CAIRNS, 1983). 
4.1.3. Stauromedusae 
Die zu den Scyphozoen (Schirmquallen) zÃ¤hlend Ordnung d e r  f e s t s i t z e n d e n  
S t i e l q u a l l e n  war s e l t e n  i n  den FÃ¤nge zu f inden.  Die 5 Vorkommen l i e g e n  
n i c h t  t i e f e r  a l s  531 m und v e r t e i l e n  s i c h  auf be ide  Sche l fbe re i che  (Abb. 
4.3.) .  
4.1.4. O c t o c o r a l l i a  
4.1.4 $1. Alcyonaria 
MembranÃ¶se das S u b s t r a t  (2.B. Bryozoen-, HydrozoenstÃ¶cke Ã¼berziehend 
Kolonien de r  Lede rkora l l en  f inden  s i c h  auf 7  S ta t ionen .  Diese l i e g e n  
we i t  v e r s t r e u t  i m  Untersuchungsgebiet  (Abb. 4.3.). 
4.1.4.2. Gorgonaria 
Bei den Hornkorallen fanden s i c h  zwei Familien m i t  5  Gattungen. Als Be- 
s t immungs l i t e r a tu r  wurden d i e  Arbei ten  von KÃœKENTHA (1912) und MOLANDER 
(1929) verwendet. 
Farn. Primnoidae: Thouare l l a  spp. 
Primnoel la  s. 
Fam. I s i d a e :  P r imno i s i s  X ,  
Cal igo rg ia  =. 
Lycurus X. 
Die am h Ã ¤ u f i g s t e  gefundene Form i s t  d i e  bÃ¤umchenarti verzweigte  und i m  
lebenden Zustand o range ro te  Thouare l la  m.. S i e  kommt e n t l a n g  d e r  ge- 
samten K i s t e  auf 24 von 37 S ta t ionen  vor (Abb. 4.4.). 
Pr imnoel la  X .  i s t  d e u t l i c h  s e l t e n e r  und f i n d e t  s i c h  auf 7 S ta t ionen  i n  
ger ingen StÃ¼ckzahle (Abb. 4.5.). StÃ¶ck von Ca l igo rg ia  m. werden auf 
12 S ta t ionen  a n g e t r o f f e n ,  ohne daÂ e i n  Verbreitungsschwerpunkt erkennbar 
i s t  (Abb. 4.5.). 
Die 7 Vorkommen von Lycurus s. l i e g e n  vor dem R'tnne S c h e l f e i s ,  vor  
Coatsland und i n  d e r  Atka Bucht (Abb. 4.6 .) , Pr imno i s i s  9. aus  d e r  Fa- 
m i l i e  de r  I s i d e n  w e i s t  e i n e  a u f f Ã ¤ l l i  i n  G l i ede r  u n t e r t e i l t e  Achse au f .  
Die Verbre i tung h a t  e inen  Schwerpunkt auf dem wes t l i chen  Sche l f .  4  Vor- 
kommen f inden  s i c h  i m  Ã ¶ s t l i c h e  Gebie t  (Abb. 4.6.). 
Die Gorgonarien wurden Herrn D r .  GraÃŸhoff F o r s c h u n g s i n s t i t u t  Senckenberg 
i n  F rankfu r t  am Main, zur  we i t e ren  taxonomischen Bearbeitung Ã¼ber l a s sen  
Abb. 4.4. Verbre i tung und Abundanzen von Thouare l l a  (Gorgonaria)  
W E D D E L L  S E A  
Abb. 4.5. Ve rb re i t ung  und Abundanzen von P r imnoe l l a  und 
C a l i g o r g i a  (Gorgona r i a )  
Abb. 4.6. V e r b r e i t u n g  und Abundanzen von Lycurus und 
P r i m n o i s i s  e. (Gorgona r i a )  
4.1.4.3. Penna tu la r i a  
Die Seefedern s i n d  durch Umbellula X .  i n  den FÃ¤nge v e r t r e t e n .  BROCH 
(1959) besch re ib t  i n  s e i n e r  Revision Umbellula l i n d a h l i  KÃ–LLIKE a l s  
e i n z i g e n  hochan ta rk t i s chen  V e r t r e t e r  d e r  Penna tu la r i en .  PASTERNAK (1962)  
hingegen s t e l l t  d r e i  a n t a r k t i s c h e  Arten d i e s e r  Gattung au f .  
Die Verbre i tung e r s t r e c k t  s i c h  r e l a t i v  gleichmÃ¤ÃŸ m i t  16 S ta t ionen  Ã¼be 
das  Untersuchungsgebiet  (Abb. 4.7.). Vor den R6nne S c h e l f e i s  obe rha lb  
500 m i s t  e i n  l e i c h t e r  Schwerpunkt des  Vorkommens zu erkennen. Ein  be- 
merkenswert groÃŸe Exemplar m i t  e i n e r  GesamtlÃ¤ng von 3945 rnm fand s i c h  
auf S t a t i o n  1802 i n  695 m T ie fe .  
4.1.5. Hexacora l l i a  
4.1.5.1. A c t i n i a r i a  
Akt in ien  wurden m i t  e i n e r  mÃ¤ÃŸig Formenv ie l f a l t  auf 92% de r  S t a t i o n e n  
gefunden (Abb. 4.8 .) . Oberhalb de r  500m-Tief e n l i n i e  s ind  d i e  Abundanzen 
durchweg hÃ¶he a l s  i m  t i e f e r e n  Wasser. Das Maximum f i n d e t  s i c h  m i t  38 
Exemplaren auf S t a t i o n  474. 
Die Aktinien wurden Frau Dr.K.  Riemann, Alfred-Wegener-Inst i tut  Bremer- 
haven,  i iber lassen .  
4.1.5.2. Madreporaria 
Die S t e i n k o r a l l e n  ze igen auf dem Ã ¶ s t l i c h e  Schelf  und i m  F i l chne r  Graben 
e i n  h Ã ¤ u f i g e r e  Vorkommen. Maximal wurden 17 Kora l l en  pro  1000 m 2  i m  Nord- 
o s t e n  auf S t a t i o n  213 gefunden. Vor dem wes t l i chen  R6nne S c h e l f e i s  e r -  
b rach ten  nur d r e i  S t a t ionen  wenige Exemplare (Abb. 4.9.). Die Formen- 
v i e l f a l t  war nur ge r ing .  
4.1.6. Nemertini 
Da d i e  SchnurwÃ¼rme beim Fang i n  v i e l e  T e i l e  z e r f a l l e n  kÃ¶nnen wurden 
nur d i e  k o p f a r t i g e n  Vorderenden m i t  Mund ausgezÃ¤h l t  Die m e i s t  k l e i n e n  
Formen s i n d  f a s t  i n  jeder  S t a t i o n  p r Ã ¤ s e n  (Abb. 4.10.). Ver s tÃ¤rk te  Auf- 
t r e t e n  i s t  auf den sandigen S t a t i o n e n  vor  dem R6nne S c h e l f e i s  zu ver-  
zeichnen.  Ein wahrschein l ich  Lineus c o r r u g a t u s  McINTOSH zuzuordnendes, 
groÃŸe Exemplar von 143 g wurde auf S t a t i o n  196 b e i  Halley Bay gefangen. 
4.1.7. Echiur ida  
D i e  IgelwÃ¼rme ze igen e i n e  s p Ã ¤ r l i c h  Verbre i tung m i t  d r e i  Schwerpunkten 
(Abb. 4.11 .). I m  Bereich des  F i l c h n e r  Grabens t r e t e n  s i e  m i t  b i s  zu 12 
Individuen pro  1000 m2 am h Ã ¤ u f i g s t e  au f .  Da d i e  walzenfÃ¶rmige Rumpfe 
d e r  Echiur iden me i s t  i n  WohnrÃ¶hre t i e f  i m  Sediment s i t z e n ,  wurde d e r  
Fang von Kopflappen (P robosc i s )  auch a l s  Nachweis gewer t e t .  
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Abb. 4.7. Ve rb re i t ung  und Abundanzen von Umbellula  W. ( P e n n a t u l a r i a )  
Abb. 4.8. Ve rb re i t ung  und Abundanzen d e r  A c t i n i a r i a  
I MADREPORARIAJ 
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Abb. 4.10. Verbreitung und Abundanzen der Nemertini 
W E D D E L L  S E A  
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Abb. 4.11. Verbre i tung und Abundanzen d e r  Echiur ida  
4.1.8. S ipuncul ida  
Die walzenfÃ¶rmige SpritzwÃ¼rme f i n d e n  s i c h ,  wenn auch nur i n  g e r i n g e n  
StÃ¼ckzahle  , auf dem Ã ¶ s t l i c h e  Schel f  und i m  F i l chne r  Graben. Auf dem 
w e s t l i c h e n  Schelf  i s t  das  Vorkommen auf 4 S t a t i o n e n  un te rha lb  420 m be- 
s ch rÃ¤nk  (Abb. 4.12.). 
4.1.9. Mollusca 
FÃ¼ e i n e n  G r o 5 t e i l  d e r  Mollusken ge lang d i e  K l a s s i f i z i e r u n g  b i s  zum A r t -  
n iveau  durch d i e  H i l f e  von S p e z i a l i s t e n .  Herr  D r .  R. J a n s s e n ,  For- 
s c h u n g s i n s t i t u t  Senckenberg i n  F r a n k f u r t  am Main, bestimmte d i e  Poly- 
placophoren , Gastropoden (auÃŸe Nudibranchier )  , Scaphopoden und Bival -  
v i e r .  Frau H. Wggele, U n i v e r s i t Ã ¤  Oldenburg,  s t e l l t e  m i r  f Ã ¼  d i e  Nudi- 
b ranch ie r  i h r e  Daten von ANT I zu r  VerfÃ¼gun und l i e f e r t e  d i e  Artnamen 
f Ã ¼  d a s  AMT I1 - Mate r i a l .  S c h l i e 5 l i c h  sah Frau  S. KÃ¼hl I n s t i t u t  f Ã ¼  
Po la rÃ¶ko log i  K i e l ,  d i e  Octopoden nach Arten durch.  
Da d i e  Gastropoden und B i v a l v i e r  (S. Hain ,  Aifred-Wegener-Inst i tut  
Bremerhaven) , Nudibranchier  (H. WÃ¤gele und Octopoden (S. KÃ¼hl Gegen- 
s t a n d  von z.Zt. du rchge fÃ¼hr t e  D i s s e r t a t i o n e n  s i n d ,  werden i h r e  Ver- 
b r e i t u n g  und Abundanzen von m i r  n i c h t  i n  A r t k a r t e n  d a r g e s t e l l t .  
Abb. 4.12. Verbre i tung und Abundanzen de r  Sipuncul ida  
I I I I I I I I I I I I I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~  
Abb. 4.13. Verb re i tung  und Abundanzen de r  So lenogas t r e s  
4.1.9.1. Solenogas t res  
Die scha len losen  Wurmmollusken kommen v e r s t r e u t  i n  g e r i n g e r  Anzahl i m  
gesamten Gebiet vor (Abb. 4.13.). Das T i e r m a t e r i a l  i s t  Herrn D r .  
J anssen ,  F o r s c h u n g s i n s t i t u t  Senckenberg, Ã ¼ b e r l a s s e  worden. 
4.1.9 $ 2 .  Polyplacophora 
Von den KÃ¤ferschnecke fanden s i c h  d r e i  Arten i n  den Proben: 
Ca l loch i ton  g a u s s i ?  THIELE, 1908 
Chiton sp.3 
--
Nut ta loch i ton  mirandus (THIELE, 1906). 
Die ZugehÃ¶rigkei  von Chiton sp.3 i s t  b i s h e r  noch unklar .  S i e  wurde m i t  
einem Exemplar auf S t a t i o n  L29 gefunden. 
Die beiden anderen Arten ze igen e i n e  e inander  Ã¤hnelnd Verbre i tung (Abb. 
4.14. und 4.15.). S i e  f e h l e n  i m  F i l chne r  Graben. Die groÃŸ Nut t a loch i ton  
mirandus i s t  auf den Schelf  oberhalb  500 m besch rÃ¤nk t  wÃ¤hren d i e  k l e i -  
ne re  Ca l loch i ton  g a u s s i  z u s Ã ¤ t z l i c  b e i  640 m vo r  d e r  Antarkt i schen Halb- 
i n s e l  a u f t r i t t .  D i e  Chitonen s ind  dem F o r s c h u n g s i n s t i t u t  Senckenberg 
Ã¼bergebe worden. 
4.1.9.3. Prosobranchia 
Die A r t e n l i s t e  d e r  Prosobranchia  we i s t  51 Arten au f :  
Amauropsls aureolutea (STREBEL, 1908) 
Amauropsls 
An t lmargar l ta  d u l c l s  (SMITH, 1907) 
A n t l t r l c h o t r o p l s  a n t a r c f l c a  (THIELE, 1912) 
Bathydomus t h l e t e l  POWELL, 1958 
"Beta" q l a c l a l l s  THIELE, 1912 
!'Be I alt 
Be la lo ra  s t r i a t u l a  (THIELE, 1912) 
Ca f1 lo t rop Is  tametlosa (PELSENEER, 1903) 
Capulus subcanpressus PELSENEER, 1903 
C e r l t h l e l l a a  
b r l t h l e l  La 
Ch Lanldota? 
Conorbeta a n t a r c t l c a  (STREBEL, 1908) 
E a t o n l e l l a ~  
Eutlma a n t a r c t l c a  STREBEL, 1908 
Eullma turn ldula THIELE, 1912 
--
F a l s l m a r q a r l t a ~  (SMITH, 1915) 
Harpovoluta c h a r c o t l ?  (LAMY, 1910) 
Harpovoluta vanhoef fenl  THIELE, 1912 
Lame l t a r  1 a ela+a STREBEL, 1906 
Lepeta copp lnger l  (SMITH, 1881) 
LeptocoLonla lnnocens (THIELE, 1912) 
Admete de l l c a t u  La SM I TH, 1907 Marqare l la  r e f u l g e n s  (SMITH, 1907) 
A f o r l a  magn l f l ca  (STREBEL, 1908) Margare 1 l a 
A m a ~ r ~ p s l ~  (Kerguel.) g r l s e a  (MARTENS, 1878) Marq lne l la  ealesae POWELL, 1958 
Neobucclnum e a t o n l  (SMITH, 1875) 
Neoconcha v e s t l  t a  SM1 TH, 1907 
Notof lcuLa bouve t l  (THIELE, 1912) 
Paradmete lonqlcauda STREBEL, 1908 
P l e u r o t m e U a  enderbyensls POWELL, 1958 
P l e u r o t m e L l a  sp.1 
Ponthlothauma e r g a t a  EDLEY, 1916 
Probucclnum costatum THIELE, 1912 
Probucclnum tenerum (SMITH, 1907) 
Proslpho b l s c u ~ p t u s  THIELE, 1912 
Proslpho conqenl tus SMITH, 1915 
Proslpho s p l r a ! I s  THIELE, 1912 
Punc tu re t ta  con tca  (ORBIGNY, 1841) 
Trlchoconcha r n l r a b l l l s  SMITH, 1907 
Trlchoconcha p l a n l s p l r a  (SMITH, 1915) 
T rochac l l s  a n t a r c t l c a  THIELE, 1912 
Trophon (Strarnonltr.) I a c l n l a t u s  (HUPE, 1854) 
Trophon coulmanensls SMITH, 1907 
Trophon d r y q a l s k l  l THIELE, 1912 
Trophon enderbyensls  POWELL, 1958 
Tugal l  (Parmophorldea) mawsonl (POWELL, 1958) 
Typhlodaphne t r a n s l u c l d a  (WATSON, 1881) 
Abb. 4.14.  Verbre i tung und Abundanzen von Ca l loch i ton  g a u s s i ?  THIELE 
(Polyplacophora)  
Abb. 4.15.  Verbre i tun  und Abundanzen von N u t t a l o c h i t o n  mirandus 
(THIELE) ( ?o lyp lacophora )  
Die Prosobranchier  s ind  i n  m i t t l e r e n  Abundanzen auf f a s t  a l l e n  S ta t ionen  
a n z u t r e f f e n  (Abb. 4.16.). Besonders regelmÃ¤ÃŸ f i n d e t  s i c h  d i e  groÃŸ 
Walzenschnecke Harpovoluta vanhoef fen i ,  o b l i g a t  v e r g e s e l l s c h a f t e t  m i t  
Akt in ien .  Weitere h Ã ¤ u f i g  Arten s ind  d i e  p a t e l l e n Ã ¤ h n l i c h  Lochschnecke 
Tugali  mawsoni und d i e  Kreise lschnecke  C a l l i o t r o p i s  l ame l losa  und Marga- 
r e l l a  . Die Prosobranchier  de r  Expeditioiien bef inden s i c h  i m  Natur- 
museum Senckenberg, F rankfu r t .  
4.1.9.4. Opisthobranchia 
Innerhalb  d i e s e r  Gruppe und insbesondere  b e i  den Nudibranchiern s i n d  d i e  
VerwandtschaftsverhÃ¤ltniss und auch de r  A r t s t a t u s  v i e l e r  Taxa noch un- 
k l a r .  Daher we i s t  d i e  L i s t e  d e r  gefundenen Formen nur wenige Artnamen 
auf : 
Acteon antarctlcus THIELE, 1912 
Aeglres* THIELE, 1912 
Aeolldacea 
Austrodorls 





Newnesla antarctlca SMITH, 1902 
Notaeol IdIa soÃ‡ 
Oplsthobranchla 
Phlllne alata THIELE, 1912 
--
Pseudotrltonla cf. Telarma 
Pseudotrltonla quadranqularls THIELE, 1912 
Roxan I a soÃ‡ 
Toledonla hedleyl POWELL, 1958 
Trltonla sp.1 
TrltonIe{la ELIOT, 1907 
Das Vorkommen d e r  Opis thobranchier  e r s t r e c k t  s i c h  m i t  meis t  ger ingen 
Abundanzen von de r  Atka Bucht b i s  h i n  zur An ta rk t i s chen  Halbinse l .  Nur 
i m  F i l chne r  Graben f e h l t  d i e s e  Gruppe f a s t  ganz (Abb. 4.17.). HSuf igs ter  
V e r t r e t e r  i s t  Aus t rodor i s  ke rgue lens i s .  S i e  e r s c h e i n t  i n  18 Sta t ionen.  
Die Nudibranchier  d e r  beiden Expedit ionen be f inden  s i c h  b e i  Frau H. WS- 
g e l e  an d e r  U n i v e r s i t Ã ¤  Oldenburg und d i e  b e s c h a l t e n  Opis thobranchier  
- - 
b e i  Herrn D r .  J anssen ,  F rankfu r t .  
4.1.9.5. Scaphopoda 
Aus der  Klasse  d e r  KahnfÃ¼ÃŸ wurden d r e i  Arten nachgewiesen: 
Dentalium majorinum MABILLE & ROCHEBRUNE, 1889 
Dentalium 
Po lysch ides  d a l l i  a n t a r c t i c u s  (ODHNER, 1931) 
WÃ¤hren d i e  be iden l e t z t g e n a n n t e n  Arten nur Einzelvorkommen auf S t a t t  On 
195 (D. -- sp.1) und 341 (P. d. a . )  haben,  i s t  Dentalium majorinum wei t -  
rÃ¤umi i n  d e r  sÃ¼dl i che  Weddell See v e r b r e i t e t  (Abb.4.18.). I m  Weichbo- 
den von S t a t i o n  417 wurden a l s  Maximum 24  Ind iv iduen  pro 1000 m 2  m i t  dem 
Agass iz t rawl  e r b e u t e t .  
Auch d i e  Scaphopoden wurden Herrn D r .  J anssen ,  FrankfurtIM.,  Ã¼ber l a s sen  
70Â 





Abb. 4.16. Verbreitung und Abundanzen der Prosobranchia 
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Abb. 4.17. Verbreitung und Abundanzen der Opisthobranchia 
Abb. 4.18. Verbreitung und Abundanzen von Dentalium majorinum MABILLE & 
ROCHEBRUNE (Scaphopoda) 
4.1.9.6. Bivalvia 
Die im Weddellmeer gefundenen Muscheln gehÃ¶re zu 29 Taxa: 
Adacnarca nltens PELSENEER, 1903 Llssarca notorcadensls MELVILL & STANDEN, 1907 
Astarte longlrostrls ORBIGNY, 1846 Lyons1 a mawsonl (HEDLEY, 1916) 
Blvalvla Indet. 
P- 
Mysella charcotl (LAMY, 1906) 
Cuspldarla lnfellx THIELE, 1912 Phaseolus rouchl (LAMY, 1910) 
Cuspldarla pllcata THIELE, 1912 Phllobrya E 
Cyamlomactra lamlnlfera (LAMY, 1906) Phllobrya sublaevls PELSENEER, 1903 
Cyclocardla astartoldes (MARTENS, 1878) Pormya antarctlca (HEDLEY, 1916) 
Cyclocardla fi Portland1asp.l 
Dacrydlum albldurn PELSENEER, 1903 Propeteda longlcaudata (THIELE, 1912) 
Kel lya slrnulans SMITH, 1907 Pseudokellya cardlformls (SMITH, 1885) 
Llrnatula hodqsonl (SMITH, 1907) Pseudokellya qradata THIELE, 1912 
Llmatula pygmaea? (PHILIPPI, 1845) Thracla merldlonal Is SMITH, 1885 
LImopsIs enderbyensls POWELL, 1958 Thracla 2 
Llmopsls lllllel SMITH, 1885 Y o l d l e l l a ~  
LImopsIs marlonensls SMITH, 1885 
In 33 der 37 Stationen wurden Bivalvier angetroffen. Besonders hÃ¤ufi 
sind die Muscheln in den sandigen, bryozoenreichen Stationen auf dem 
flachen Schelf vor dem Filchner-RÃ¶nn Schelf eis (Abb. 4.19 .) . Die hÃ¤u 
figsten Arten waren Philobrya sublaevis, Adacnarca nitens, Limatula 
hodgsoni, Lissarca notorcadensis und Propeleda longicaudata. 
- 
Das Probenmaterial befindet sich bei Herrn Dr. Janssen, Frankfurt. 
WEODELL  S E A  
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Abb. 4.19. Verbre i tung und Abundanzen de r  B iva lv i a  
4.1.9.7. Octopoda 
T i n t e n f i s c h e  fanden s i c h  i n  ger ingen StÃ¼ckzahle gleichmÃ¤ÃŸ v e r t e i l t  i m  
Untersuchungsgebiet  (Abb. 4.20.). Folgende Taxa wurden bestimmt: 
Octopoda 
Pareledone c h a r c o t i  (JOUBIN, 1905) 
Pareledone 
C i r r o t h e n t i s  
oc topus  
Durch den Aus fa l l  d e r  KÃ¼hlket t  war e i n  T e i l  des  Octopoden-Materials ta -  
xonomisch n i c h t  mehr zu bea rbe i t en .  Da d i e  Bestimmung von Pareledone 
t u r q u e t i  (JOUBIN, 1905) und Pareledone polymorpha (ROBSON, 1930) i m  Rahmen 
d e r  zur VerfÃ¼gun stehenden Z e i t  n i c h t  mÃ¶glic war, wurden beide  Arten 
u n t e r  Pare ledone zusammengefaÃŸt Octopus wurde i n  5 Exemplaren 
auf S t a t i o n  510 gefunden und ist  e i n e  b i s h e r  noch unbekannte A r t  d e r  
- 
Gattung Pareledone.  
D i e  Octopoden bef inden s i c h  i n  HÃ¤nde von Frau S. K i h l ,  Alfred-Wegener- 
I n s t i t u t  Bremerhaven, d i e  z.Zt. e i n e  Arbe i t  Ã¼be d i e  Octopoden des  a t l a n t i -  
schen SÃ¼dpolarmeere s c h r e i b t .  
W E D D E L L  S E A  
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Abb. 4.20. Ve rb re i t ung  und Abundanzen d e r  Octopoda 
4.1.10. Po lychae t a  
4.1.10.1. E r r a n t i a  
D i e  E r r a n t i e r  waren i n  a l l e n  FÃ¤nge z a h l r e i c h  (Abb. 4.21.),  vo r zugswe i se  
a b e r  auf  dem Sche l f .  Die F a m i l i e n  Aphrod i t i dae  und Polynoidae  dominier -  
t e n ,  o f t  m i t  s e h r  groÃŸe Exemplaren. B e i s p i e l s w e i s e  fand  s i c h  auf  S ta -  
t i o n  1801 e i n e  Seemaus von 235 mm LÃ¤nge 
Das P robenma te r i a l  b e f i n d e t  s i c h  b e i  Frau  D r .  Hartmann-SchrÃ¶der Zoolo- 
g i s c h e s  I n s t i t u t  und Museum d e r  U n i v e r s i t Ã ¤  Hamburg. 
4.1.10.2. S e d e n t a r i a  
Die S e d e n t a r i e r  waren wie d i e  E r r a n t i e r  h Ã ¤ u f i  . S e l b s t  i m  F i l c h n e r  Gra- 
ben waren s i e  z a h l r e i c h  ( e inma l  abgesehen  von S t a t i o n  192) (Abb. 4.22.). 
T e r e b e l l i d a e  und S e r p u l i d a e  waren neben anderen  Fami l ien  be sonde r s  s t a r k  
r e p r Ã ¤ s e n t i e r t  
Das P robenma te r i a l  b e f i n d e t  s i c h  b e i  Frau  D r .  Hartmann-SchrÃ¶der Zoolo- 
g i s c h e s  I n s t i t u t  und Museum d e r  U n i v e r s i t Ã ¤  Hamburg. 
W E D D E L L  S E A  
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Abb. 4.22, Verbre i tung und Abundanzen de r  Seden ta r i a  
4.1.11. Hirudinea 
B i s  auf S t a t i o n  474 m i t  16 Exemplaren pro 1000 m 2  waren Egel s e l t e n .  I m  
Bereich des F i l chne r  Grabens hingegen wurde d i e s e  Gruppe regelmÃ¤ÃŸ ge- 
fangen (Abb. 4.23.), 
4.1.12. Pantopoda 
Diese T i e r k l a s s e  war i m  sÃ¼dl i che  und Ã ¶ s t l i c h e  Weddellmeer regelmÃ¤ÃŸ 
und z a h l r e i c h  a n z u t r e f f e n  (Abb. 4.24*). Die Formenv ie l f a l t  i s t  hoch und 
d i e  GrÃ¶Ã de r  gefundenen Asselspinnen r e i c h t  von winzigen Zwergformen 
b i s  zu Tieren  m i t  Riesenwuchs (370 mrn Spannweite) .  
4.1.13. Crus tacea  
Bei de r  Dar s t e l lung  d e r  Crustaceen werden nur s o l c h e  Gruppen berÃ¼cksich 
t i g t ,  d i e  m i t  dem Agass iz t rawl  mi t  10 mm Maschenweite r e p r Ã ¤ s e n t a t i  ge- 
fangen werden. So b l e iben  z u f Ã ¤ l l i  i m  Fang gefundene k l e i n e r e  Ostraco- 
den,  Copepoden, Cumaceen und Tanaidaceen unbeachte t .  
4.1.13.1. C i r r i p e d i a  
Bei den C i r r i p e d i e r n  (RankenfÃ¼ÃŸe fanden s i c h  nur  V e r t r e t e r  der  Lepado- 
morpha (Entenmuscheln). Lebende Seepocken wurden Ã¼berhaup n i c h t  und 
S c h i l l  von ihnen nur s e h r  v e r e i n z e l t  nachgewiesen. Die me i s t  kleinwÃ¼ch 
s i g e n  Entenmuscheln waren f a s t  immer am S u b s t r a t  (Hydrozoen, Bryozoen, 
PolychaetenrÃ¶hren Ascid ien)  angehe f t e t .  D i e  Verbre i tung beschrÃ¤nk s i c h  
b i s  auf e i n  Vorkommen i m  Nordosten auf den s Ã ¼ d l i c h e  Bereich des  Wed- 
de l lmeeres  mi t  einem Schwerpunkt auf dem f l a c h e n  Schelf vor  dem Renne 
S c h e l f e i s  (Abb. 4.25.). 
Das Probenmater ia l  b e f i n d e t  s i c h  be i  Frau D r .  W. K lepa l ,  I n s t i t u t  f Ã ¼  
Zoologie d e r  U n i v e r s i t Ã ¤  Wien. 
4.1.13.2. Decapoda 
Die Dekapoden wurden m i t  H i l f e  des  Schl i i sse ls  von KIRKWOOD (1984) be- 
stimmt. Es fanden s i c h  d r e i  Arten aus  de r  Unterordnung d e r  Na tan t i a :  
Chorismus a n t a r c t i c u s  (PFEFFER, 1887) 
Nematocarcinus l o n g i r o s t r i s  BATE, 1888 
Notocrangon a n t a r c t i c u s  (PFEFFER, 1887) 
Notocrangon a n t a r c t i c u s  war m i t  Abstand d i e  h Ã ¤ u f i g s t  Garnele und i m  ge- 
samten Untersuchungsgebiet  p rÃ¤sen  (Abb. 4.26.). S i e  f e h l t  oder t r i t t  
nur noch s e h r  s p Ã ¤ r l i c  i n  Tiefen  oberhalb  300 m auf (Abb. 4.28.). Um 500 
m Wasse r t i e f e  f inden  s i c h  d i e  hÃ¶chste  Abundanzen m i t  etwa 200 Indivi -  
duen pro 1000 m 2  vor  dem Rdnne S c h e l f e i s .  
Chorismus a n t a r c t i c u s  bevorzugt f l a c h e ,  kÃ¼stennah S tandor t e .  Er i s t  
Ã¼be den Ã ¶ s t l i c h e  Schelf  und auf dem morphologischen Hoch vor  dem 
Abb. 4.23. Verbre i tung und Abundanzen d e r  Hirudinea 
Abb. 4.24. Verbre i tung und Abundanzen d e r  Pantopoda 
5 0 
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Abb. 4.25. Verbreitung und Abundanzen der Lepadomorpha (Cirripedia) 
1 NOTOCRANGON ANTARCTICUS 1
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Abb. 4.26. Verbreitung und Abundanzen von Notocrangon antarcticus 
(Decapoda) 
Abb. 4.27. Verbreitung und Abundanzen von Chorismus antarcticus 
(Decapoda) 
I Antarkt ische 
Abb. 4.28. Tiefenverteilung von @ Notocrangon antarcticus (Decapoda), 
A Chorismus antarcticus (Decapoda) und ohne Fund 
Filchner-Kinne S c h e l f e i s  i n  d e u t l i c h  g e r i n g e r e r  D ich t e  a l s  Notocrangon 
a n t a r c t i c u s  v e r b r e i t e t  (Abb. 4.27.). I n  T i e f en  u n t e r h a l b  von 450 m f e h l t  
Chorismus a n t a r c t i c u s  v Ã ¶ l l i  (Abb. 4.28.). 
Nematocarcinus l o n g i r o s t r i s  wurde nur am Kon t inen t a lhang  auf  S t a t i o n  521 
b e i  780 m T i e f e  gefangen.  Die Abundanz be t rug  36 Ind iv iduen  p r o  1000 m 2 .  
Das T i e r m a t e r i a l  e n t h i e l t  r e c h t  g roÃŸ Exemplare, von denen e i n i g e  d i e  
von BATE (1888) gefundene  MaximallÃ¤ng (124 nun) noch Ã ¼ b e r t r a f e  (maximal 
137 mm). 
4.1.13.3. Mysidacea 
Die Mysidaceen z e i g t e n  nu r  g e r i n g e  Abundanzen, waren a b e r  i m  gesamten 
Untersuchungsgebie t  a n z u t r e f f e n  (Abb. 4.29.). SÃ¤mt l i ch  36 Exemplare 
a u s  8 S t a t i o n e n ,  d i e  a l s  Auswahl Herrn D r .  T. B r a t t e g a r d  ( U n i v e r s i t Ã ¤  
Bergen) zu r  Bestimmung zugesandt  wurden, gehÃ¶re  d e r  Gat tung  Antarctomy- 
s i s  an.  
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Abb. 4.29. Ve rb re i t ung  und Abundanzen d e r  Mysidacea 
4.1.13.4. Isopoda 
Zur Be rÃ¼cks i ch t i gun  d i e s e r  Gruppe s t e l l t e  m i r  He r r  D r .  J . W .  WÃ¤gele 
U n i v e r s i t Ã ¤  Oldenburg ,  s e i n  M a t e r i a l  von AMT I z u r  VerfÃ¼gun und be- 
s t immte  d i e  Asse ln  von ANT 11. Die T i e r e  b e f i n d e n  s i c h  j e t z t  i n  d e r  Uni- 
v e r s i t Ã ¤  Oldenburg. 
D i e  Isopoden des  Weddellmeeres wiesen e i n e  groÃŸ V i e l g e s t a l t i g k e i t  auf 
und e s  wurde von Zwergformen b i s  h i n  zu r iesenwÃ¼chsige Exemplaren e i n  
b r e i t e s  GrÃ¶ÃŸenspektr vorgefunden. 
Die Sammlung aus  beiden Expedit ionen b e s t e h t  aus  37 Arten: 
Acanthaspld la d r y g a l s k l  I V A N ~ F F E N ,  1914 
Accalathura q lqan t l ss lma KUSSAKIN 1967 
& a n t a r c t l c a  HODGSON 1910 
~ g l a c l a f l s  TATTERSALL, 1920 
An ta rc tu rus  h o r r l d u s  TATTERSALL,1920 
An ta rc tu rus  
An ta rc tu rus  
A n t a r c t u r u s u  
An ta rc tu rus  
An ta rc tu rus  sp.5 
Antarc tu rus  SJ& 
A n t a r c t u r u s s p . 7  
An ta rc tu rus  splnacoronatus SCHULTZ, 1978 
C e r a t o s e r o l l s  t r l l o b l t o l d e s  (EIGHTS, 1833) 
C l r o l a n a  sp.1 
Cl ro lana  & 
C l r o l a n a  sp.5 
b u l m a n n l a  % 
Do! I c h l s c u s  sp.1 
Dof I c h l s c u s  S p  
Echlnozone sp.l 
Edot I a  
E l s o t h l s t o s  a n t a r c t  I cus  VANHOFFEN, 1914 
E u n e o q n a t h l a m  (BEDDARD, 1886) 
Eurycope 
Gen.l fi 
Glyptonotus a n t a r c t l c u s  EIGHTS, 1833 
Gnath l a  ca fva  V A N ~ F F E N ,  1914 
P-
I iyarachna u 
I lyarachna 
Jaera z? 
J a e r o p s l s ~  
Janthopsls 
Janthopsls  n a s l c o r n l s ?  VANHÃ–FFEN 1914 
Janthopsls r u s e r l ?  V A N ~ ~ F F E N ,  1914 
Jolanthe fi 
Leptanthura q l a c l a l l s  HODGSON, 1910 
Munnldae sp.1 
Munn I dae s0.2 
Munnldae sp.3 
Paranthura a n t a r c t l c a  KUSSAKIN, 1967 
S e r o l f s  a n t a r c t l c a  BEDOARD, 1884 
S e r o l l s  b o u v l e r l  RICHARDSON, 1906 
-P 
Serol  1s l u e t h j e l  WAGELE, 1986 
S e r o l l s  sD.1 
Stenetr lum 
Stenetr lum sD.1 
Stenetr  I um SD.2 
Stenetr lum so.3 
Stor thynqura sD.1 
Storthyngura 
Storthyngura so.3 
Die Isopoden fanden s i c h  ( b i s  S t a t i o n  149) auf a l l e n  S ta t ionen  (Abb. 
4.30.). Der f l a c h e  Schelf  z e i g t e  etwas hÃ¶her  Abundanzen a l s  d i e  t i e f e -  
r e n  Zonen. Die hÃ¶chste  Werte wiesen d r e i  S t a t ionen  vor dem Rdnne Schel f -  
e i s  m i t  200-300 Exemplaren pro 1000 m 2  au f .  Die Asseln de r  S ta t ionen  128 
und 129, benachbart  i n  d e r  Atka Bucht ge l egen ,  wurden beim S o r t i e r e n  zu- 
sammengefaÃŸ und werden u n t e r  S t a t i o n  129 b e i  den we i t e ren  Auswertungen 
b e r Ã ¼ c k s i c h t i g t  
4.1.13.5. Amphipoda 
Das Mate r i a l  aus  beiden Expedi t ionen l a g e r t  i m  Zoologischen Museum d e r  
U n i v e r s i t Ã ¤  Hamburg. Hier bestimmte Herr D r .  H.G. Andres d i e  Amphipoden. 
Die Formen- und A r t e n f Ã ¼ l l  war,  wie e r w a r t e t ,  groÃŸ Ein T e i l  d e r  Taxa 
war ohne ze i taufwendige  P r Ã ¤ p a r i e r a r b e i  n i c h t  zu bestimmen. Da e i n e  
s i n n v o l l e  Re la t ion  zwischen Zeitaufwand und Ergebnis  gefunden werden 
muÃŸte wurde auf d i e  Artbestimmung b e i  e i n i g e n  Familien v e r z i c h t e t .  So 
f i n d e n  s i c h  i n  d e r  A r t e n l i s t e  r e l a t i v  v i e l e  Formen auf Familien- oder  
Gat tungsniveau,  h i n t e r  denen s i c h  me i s t  noch verschiedene  Arten verber-  
gen. 
Die Unterordnung der Gammaridea stellt mit 22 Familien den weitaus grÃ¶Ã 
ten Teil der Amphipoden. Die Unterordnung Laemodipodea ist mit der Fami- 
lie der Caprellidae vertreten. Im einzelnen fanden sich folgende Taxa 
(Nomenklatur nach LOWRY & BULLOCK, 1976): 
Abyssorchmne (WALKER, 1903) 
AcanthonotozmatIdae 
Alexandrel  La (NICHOLLS, 1938) 
A lexandre l la  a u s t r a l l s  (CHILTON, 1912) 
Alexandrel l a  sp.1 
Ampellsca r l chardson l  KARAMAN, 1975 
Ampel I sca 
Ampel l s c a  & 
Ampe{ l s c a  
Andanlotes Ingens CHEVREUX, 1906 
Andanlotes l l n e a r l s  BARNARD, 1932 
A r l s t l a s  a n t a r c t l c u s  WALKER, 1906 
A r l s t l a s  c o l l l n u s ?  BARNARD, 1932 
Byb l l so ldes  2 
C a p r e l l l d a e  
C la renc la  che la ta  BARNARD, 1931 
CorophIIdae (nach BARNARD, 1971) 
Echlnlphlmed1a ech lna ta?  (WALKER, 1906) 
Echlnlphlrnedla hodgsonl (WALKER, 1906) 
Echlnlphlmedla fi 
Eplmerla q r a n d l r o s t r l s  (CHEVREUX, 1912) 
Eplmerla lnermls WALKER, 1903 
Epimerla rnacrodonta WALKER, 1906 
Eptmerla punc t Icu la ta  BARNARD, 1930 
EpIrnerIa s l m l l l s  CHEVREUX, 1912 
E p l m e r l a u  (nahe E. lnermls)  
E p l m e r l e l i a  scabrosa BARNARD, 1930 
E p l m e r l e l l a  wa lke r l  BARNARD, 1930 
E u s l r l d a e  
Eus l rus  a n t a r c t l c u s  THOMSON, 1880 
Eus l rus  perdentatus CHEVREUX, 1912 
Eus l rus  propeperdentatus ANDRES, 1979 
Eus l rus  
Eusl rus a 
Gammarldae 
Garnmarldea 
Gnathlphlmedla barnard l  THURSTON, 1974 
Gnathlphlmedla fuchs1 THURSTON, 1974 
Gnathlphlrnedla rnacrops BARNARD, 1932 
Gnathlphlmedla mand lbu la r l s  BARNARD, 1930 
Gnathlphlmedla sexdentata (SCHELLENBERG, 1926) 
Haplochel ra& 
H l ronde l lea  a n t a r c t l c a  (SCHELLENBERG, 1926) 
I p h l r n e d l a ~ o u b l n l  (CHEVREUX, 1912) 
l p h l r n e d l a f i  
Iph l rnedle l la  b r a n s f r e l d l  BARNARD, 1932 
Iphl rnedle l la  cycloqena BARNARD, 1930 
Iph lmed le l la  georqel WATLING & HOLMAN, 1980 
Iphl rnedle l la  rnlcrodentata (SCHELLENBERG, 1926) 
Iphl rnedle l la  octodentata (NICHOLLS, 1938) 
Iphl rnedle l la  r l g l d a  BARNARD, 1930 
Jassa gonlamera WALKER, 1903 
Jassa 
Lepldepecreel la  ctenophora SCHELLENBERG, 1926 
Lepldepecreel la  
Lepldepecreel la  
Lepldepecreum %? 
Leucothoe - 
L I  I j e b o r g l a  
L I  I . jeborqla - 
Lyslanassldae Indet .  sp.1 
Lyslanassldae lndet .  sp.2 
Lyslanassldae lndet .  sp.3 
Lyslanassldae 
Max l l l l ph l rned la  longlpes (WALKER, 1906) 
Melphld lppldae 
Nlc lppe unldentata? BARNARD,1932 
Cedlcerot ldae lndet .  sp.1 
Osdlcerot ldae lndet .  sp.2 
Oedlcerot ldae 
k d l c e r o t l d e s  % 
Paraceradocus % 
Paramphltoldae 
Parda I I sca 
Phoxocephalldae 
Podocerus septemcarlnatus SCHELLENBERG, 1926 
Podocerus fi 
Polycher la  a n t a r c t l c a  (STEBBING, 1875) 
Probolo ldes 2 
Pro laphys t lus  Isopodops BARNARD, 1930 
Rhachotropls a n t a r c t l c a  BARNARD, 1932 
Schraderla 
Schrader I a SJ& 
Sebldae Indet .  sp.1 
--
Sebldae lnde t .  sp.2 
Seb I dae 
Steqocephalldae Indet .  sp.1 
Stegocephalldae Indet .  sp.2 
Steqocephalldae lndet .  sp.3 
Stegocephalldae 
Stenotholdae 
S t l l l p e d l d a e  
Syr rho l tes  anatlcauda BARNARD, 1930 
Tryphosel l a  
U r l s t e s  DANA, 1852 
Waldeckla (CHEVREUX, 1905) 
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Abb. 4.30. V e r b r e i t u n g  und Abundanzen d e r  I sopoda  
~ l ~ l l l , l t l l l l , l l l , l l l , l l l l , l ~ l l , ~ * o  
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Abb. 4.31. V e r b r e i t u n g  und Abundanzen d e r  Amphipoda 
Aus Abb. 4.31. i s t  e r s i c h t l i c h ,  daÂ d i e  Amphipoden i m  gesamten Untersu- 
chungsgebie t  zah l r e i ch  waren, dabei  abe r  f l a c h e  T e i l e  des Schel fs  bevor- 
zugten.  Von 8 S t a t i o n e n ,  d i e  m i t  einem Kreuz i n  de r  Abbildung gekenn- 
ze i chne t  s i n d ,  ge langten  ke ine  T ie re  d i e s e r  Gruppe i n  d i e  Sammlung. 
4.1.14. Bryozoa 
Sowohl ho rn ig  biegsame a l s  auch v e r k a l k t e  Kolonien d i e s e r  T i e r k l a s s e  
wurden i m  Weddellmeer i n  groÃŸe Formenv ie l f a l t  gefunden. Durch d a s  
l e i c h t e  Auseinanderbrechen d e r  StÃ¶ck und d i e  o f t  hohen Fangzahlen war 
e i n  exak te s  AuszÃ¤hle de r  Bryozoen n i c h t  mÃ¶glich So s o l l e n  d i e  i n  Abb. 
4.32. d a r g e s t e l l t e n  Abundanzen nur d i e  GrÃ¶ÃŸenordnu des  Auf t r e t ens  
wiedergeben. Deut l ich  wird d i e  s e h r  s p Ã ¤ r l i c h  Besiedlung i n  T ie fen  
u n t e r h a l b  500 m wie i m  F i l chne r  Graben ode r  vor  d e r  Antarkt i schen 
Ha lb inse l .  Auf dem Schelf  hingegen f inden  s i c h  s e h r  hohe Zahlen. Auf ei- 
n igen  S ta t ionen  machten lebende Bryozoen und Bryozoenschi l l  b i s  zu 90% 
des  gesamten Hols aus .  Man kann a l s o  neben Schwammnadelfilz den Bryozoen- 
s c h i l l  a l s  zwei tes  biogenes Sediment anfÃ¼hre  (vg l .  Abb. 3.3.).  
BRYOZOA ] 
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Abb. 4.32. Verbre i tung und Abundanzen d e r  Bryozoa 
4.1.15. Brachiopoda 
Von de r  Atka Bucht b i s  h i n  zur  An ta rk t i s chen  H a l b i n s e l  f i n g e n  w i r  r e g e l -  
mÃ¤ÃŸ Brachiopoden (Abb. 4.33.). Meist  waren sie a n  S u b s t r a t  aus  S t e i -  
n e n ,  Bryozoen oder  Hydrozoen f e s t g e h e f t e t  . Die Abundanzen l agen  zwischen 
wenigen T ie ren  b i s  zu 1300 Indiv iduen pro 1000 m2 vo r  d e r  F i l chne r  S ta-  
t i o n .  
4.1.16. Echinodermata 
4.1.16.1. Cr inoidea  
Die Crinoiden wurden auf a l l e n  S t a t i o n e n  des  S c h e l f s  (oberhalb  500 m) 
r e l a t i v  z a h l r e i c h  b i s  maximal 165 Exemplare pro 1000 m 2  nachgewiesen 
(Abb. 4.34.). Unterha lb  de r  500m-Tiefenlinie waren s i e  d e u t l i c h  s e l t e n e r  
oder  f e h l t e n  v Ã ¶ l l i g  Das AuszÃ¤hle d e r  Crinoiden g e s t a l t e t e  s i c h  schwie- 
r i g ,  da s i e  beim Fang oder  an  Deck l e i c h t  i h r e  Arme abwerfen. GezÃ¤hl  
wurden i n  d i e s e n  F Ã ¤ l l e  j ewe i l s  d i e  kegel fÃ¶rmige  Kelche (Calyx).  
4.1.16.2. As t e ro idea  
Zur Bestimmung d e r  Sees t e rne  g i b t  d i e  Arbei t  von F rau  Dr.A.M. CLARK 
(1962) e i n e n  S c h l Ã ¼ s s e  f Ã ¼  d i e  a n t a r k t i s c h e n  Formen. Die h i e r  verwendete 
Nomenklatur f o l g t  weitgehend i h r e n  AusfÃ¼hrungen NÃ¼tz l i c  waren auch d i e  
Arbe i t en  FISHERs (1940) ,  H.S. CLARKs (1963) und in sbesonde re  Rene KOEH- 
LERs (1906,1908, 1911, 1912, 1917 , 1920,  1923). Folgende L i t e r a t u r  wurde 
zu r  genauen Ar t ana lyse  w e i t e r h i n  herangezogen: BELL (1902,  1908, 1917) ,  
BERNASCONI (1963,  1964, 1967, 1970) ,  DÃ–DERLEI (1927) ,  FELL & CLARK 
(1959) ,  GRIEG (1929) ,  LUDWIG (1903,  1905) ,  MADSEN (1955) ,  McKNIGHT 
(1967,  1976) ,  MEISSNER (1904) ,  SLADEN (1889) und STUDER (1876,  1885). 
Insgesamt fanden s i c h  12 Famil ien  m i t  50 Arten ode r  U n t e r a r t e n  ( d e r  Ab- 
b i ldungshinweis  v e r w e i s t  auf d i e  j ewe i l i ge  V e r b r e i t u n g s k a r t e ) :  
Fam. A s t r o p e c t i n i d a e  
B a t h y b i a s t e r  l o r i p e s  obesus  SLADEN, 1889 Abb.4.43. 
Lep tychas t e r  a c c r e s c e n s  (KOEHLER, 1920) Abb.4.41. 
Lep tychas t e r  f l e x u o s u s  (KOEHLER, 1920) Abb.4.56. 
L e p t y c h a s t e r  magn i f i cus  (KOEHLER, 1912) Abb.4.41. 
P s i l a s t e r  c h a r c o t i  (KOEHLER, 1906) Abb.4.43. 
Fam. Ben thopec t in idae  
L u i d a s t e r  g e r l a c h e i  (LUDWIG, 1903) 
Farn. Odon ta s t e r idae  
Acodontas ter  c a p i t a t u s  (KOEHLER, 1912) 
Acodontas ter  conspicuus  (KOEHLER, 1912) 
Acodontas ter  h.  forma hodgsoni (BELL, 1908 
Acodontas ter  h .  forma s t e l l a t u s  (KOEHLER, 
Acodontas ter  marg ina tus  (KOEHLER, 1912) 
Acodontas ter  w a i t e i  (KOEHLER, 1920) 















Fam. G o n i a s t e r i d a e  
C h i t o n a s t e r  johannae (KOEHLER, 1908) Abb.4.55. 
Notioceramus anomalus FISHER, 1940 Abb.4.50. 
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Abb. 4.34. Verbre i tung und Abundanzen d e r  Cr inoidea  
( F o r t s e t z u n g  A r t e n l i s t e  A s t e r o i d e a )  
Fam. Gane r i i dae  
Cyce thra  v e r r u c o s a  mawsoni A.M.CLARK, 1962 
P e r k n a s t e r  a u r o r a e  (KOEHLER, 1920) 
(PERRIER, 1891) 
Fam. A s t e r i n i d a e  
Kampylaster  i n c u r v a t u s  KOEHLER, 1920 
Fam. P o r a n i i d a e  
Po ran i a  a n t a r c t i c a  g l a b r a  FISHER, 1940 
Fam. E c h i n a s t e r i d a e  
H e n r i c i a  p a r v a  (KOEHLER, 1912) 
H e n r i c i a  s m i l a x  (KOEHLER, 1920) 
R h o p i e l l a  h i r s u t a  (KOEHLER, 1920) 
Fam. S o l a s t e r i d a e  
Cueno t a s t e r  i n v o l u t u s  (KOEHLER 
Lophas t e r  densus  FISHER, 1940 
Lophas t e r  KOEHLER, 1912 
L o p h a s t e r  t e n u i s  KOEHLER, 1920 
P a r a l o p h a s t e r  a n t a r c t i c u s  (KOEHLER, 1912) 
Pa r a loph .  g o d f r o y i  a s p e r a t u s  (KOEHLER, 1920) 
P a r a l o p h a s t e r  M 
S o l a s t e r  r e g u l a r i s  s u b a r c u a t u s  SLADEN, 1889 
Farn. K o r e t h r a s t e r i d a e  
P e r i b o l a s t e r  mac l ean i  KOEHLER, 1920 
Remaster  gou rdon i  KOEHLER, 1912 





P t e r a s t e r  a f f i n i s  a c u l e a t u s  KOEHLER, 1920 
P t e r a s t e r  s t e l l i f e r  h u n t e r i  KOEHLER, 1920 
Fam. A s t e r i i d a e  
D i p l a s t e r i a s  b r u c e i  (KOEHLER, 1908) 
K e n r i c k a s t e r  p e d i c e l l a r i s  A.M.CLARK, 1962 
L a b i d i a s t e r  a n n u l a t u s  SLADEN, 1889 
L y s a s t e r i a s  d i g i t a t a  A.M.CLARK, 1962 
L y s a s t e r i a s  p e r r l e r i  (STUDER, 1885) 
N o t a s t e r i a s  a rma ta  KOEHLER, 1911 
N o t a s t e r i a s  b o n g r a i n i  (KOEHLER, 1912) 
N o t a s t e r i a s  h a s w e l l i  KOEHLER, 1920 
N o t a s t e r i a s  s t o lophÃ–r  FISHER, 1940 
P e d i c e l l a s t e r  h y p e r n o t .  a n t a r c t .  LUDWIG, 1903 




































L e p t y c h a s t e r  a c c r e s c e n s  und L e p t y c h a s t e r  m a g n i f i c u s  wurden b e i  d e r  Aus- 
wer tung  zusammengefaÃŸt da s i e  nu r  schwer zu t r e n n e n  s i n d .  P a r a l o p h a s t e r  
sp.l und Hymenaster sp.l b i s  sp.4 s c h e i n e n  b i s h e r  noch unbekannte  Formen 
zu s e i n ,  zumindes t  wurde k e i n e  au f  s i e  z u t r e f f e n d e  Beschre ibung  i n  d e r  
oben z i t i e r t e n  L i t e r a t u r  gefunden.  Belegexemplare z u r  genauen Bestimmung 
wurden a n  Taxonomen g e s c h i c k t .  
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Abb. 4.35. Verbreitung und Abundanzen der Asteroidea 
Zusammenfassend gesehen fanden sich Seesterne auf allen Stationen (Abb. 
4.35.). Die Abundanzen zeigen auf Grobtaxaniveau keine ausgesprochenen 
Verbreitungsschwerpunkte.  
Die Reihenfolge der folgenden Verbreitungskarten einzelner Arten richtet 
sich nicht nach der systematischen Hierarchie, sondern nach typischen 
Verbreitungsmustern, da tiergeographische Aspekte in dieser Arbeit mehr 
im Vordergrund stehen als systematische. 
Ihrem Vorkommen nach lassen sich die Seesterne des Untersuchungsgebietes 
in 5 Gruppen einteilen: 
Gruppe 1: Besiedlung aller Regionen 
Gruppe 2: Besiedlung hauptsÃ¤chlic des Ã¶stliche Schelfs mit ver- 
einzelten Vorkommen westlich davon 
Gruppe 3: Besiedlung nur des Ã¶stliche Schelfs 
Gruppe 4: Besiedlung des sÃ¼dÃ¶stlich und westlichen Schelfs 
Gruppe 5: Besiedlung der tieferen Regionen (unterhalb 500m) 
Die Verbreitung der Asteroiden, die alle Regionen besiedeln (Gruppe 1) , 
stellen Abb. 4.36. bis 4.43. dar. 
Der leuchtend orangerote 'Kissenstern Porania antarctica glabra trat am 
regelmÃ¤ÃŸigst von allen Seesternen auf. Er fehlt auf keiner Station des 
Ã¶stliche Schelfs und findet sich auch im Westen (Abb. 4.36.). 
Der m i t  groÃŸe P e d i c e l l a r i e n  bewehrte  N o t a s t e r i a s  a rmata  f e h l t e  a u f  dem 
morphologischen Hoch v o r  dem Rdnne Sche l f  e i s  (Abb. 4.37 .) , war a n s o n s t e n  
a b e r  n i c h t  s e l t e n .  
D i e  Ga t t ung  Acodontas te r  war m i t  4  Formen i n  d e r  1.Gruppe v e r t r e t e n :  
A. c a p i t a t u s  (Abb. 4.38.),  A. consp i cuus  (Abb.4.38.), L hodgson i  forma 
- 
hodgsoni  und hodgsoni  forma s t e l l a t u s  ( b e i d e  Abb. 4.39.). 
Abb. 4.40. z e i g t  da s  A u f t r e t e n  von P e r k n a s t e r  s l a d e n i  und P t e r a s t e r  
s t e l l i f e r  h u n t e r i  . 
Die Ve rb re i t ung  d e r  m i t  e i n e r  ArmlÃ¤ng b i s  zu 256 rnm (R/ r  = 256/86) und 
dann 1794 g  schweren L e p t y c h a s t e r  a c c r e s c e n s  und Lep tychas t e r  m a g n i f i c u s  
z e i g t  Abb. 4.41.. Auch R h o p i e l l a  h i r s u t a  h i r s u t a  f i n d e t  s i c h  i n  d i e s e r  
Ka r t e .  
Auf be iden  Sche l f en  wurde Cyce thra  v e r r u c o s a  mawsoni rege lmÃ¤ÃŸ ange- 
t r o f f e n  (Abb. 4.42.).  Ãœbe d a s  s Ã ¼ d l i c h  und Ã ¶ s t l i c h  Weddellmeer ve r -  
s t r e u t  i s t  d a s  s p Ã ¤ r l i c h  Ve rb re i t ungsm us t e r  von L y s a s t e r i a s  p e r r i e r i  
(Abb. 4.42.). 
E ine  Ã ¤ h n l i c h  Ve rb re i t ung  wie  d i e  v o r h e r i g e  Ar t  z e igen  d i e  S e e s t e r n e  
P s i l a s t e r  c h a r c o t i  und B a t h y b i a s t e r  l o r i p e s  obesus  ( b e i d e  Abb. 4.43.).  
Abb. 4.36. Ve rb re i t ung  und Abundanzen von Po ran i a  a n t a r c t i c a  g l a b r a  
-- 
FISHER (Asteroides) 
Abb. 4.37. Verbre i tung und Abundanzen von N o t a s t e r i a s  armata KOEHLER 
(As te ro idea )  
Abb. 4.38. Ve rb re i tung  und Abundanzen von Acodontas ter  c a p i t a t u s  (KOEH- 
LER) und Acodontas ter  conspicuus  (KOEHLER) ( A s t e r o i d e a )  
Abb. 4.39. Verbre i tung und Abundanzen von Acodontaster  hodgsoni f .  hodg- 
son i  (BELL) und Acodontaster  hodgsoni f .  s t e l l a t u s  (KOEHLER) 
(As te ro idea )  
Abb. 4.40. Verbre i tung und Abundanzen von Pe rknas t e r  2 s l a d e n i  (PER- 
RIER) und P t e r a s t e r  s t e l l i f e r  h u n t e r i  KOEHLER (As te ro idea )  
- 
- Â LEPTYCHASTER ACCRESCENS 1 MAGNIFICUS 
A RHOPIELLA HIRSUTA HIRSUTA 
- 
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Abb. 4.41. Ve rb re i t ung  und Abundanzen von Lep tychas t e r  accrescens/mag- 
n i f i c u s  und R h o p i e l l a  h i r s u t a  (KOEHLER) ( A s t e r o i d e a )  
Abb. 4.42.  Ve rb re i t ung  und Abundanzen von Cycethra  v e r r u c o s a  mawsoni 
A.M. CLARK und L y s a s t e r i a s  p e r r i e r i  (STUDER) ( A s t e r o i d e a )  
Abb. 4.43. Ve rb re i t ung  und Abundanzen von P s i l a s t e r  c h a r c o t i  (KOEHLER) 
und B a t h y b i a s t e r  l o r i p e s  obesus  SLADEN (Asteroides) 
Die 2.Gruppe w i rd  von Sees t e rnen  g e b i l d e t ,  d i e  h a u p t s Ã ¤ c h l i c  au f  dem 
Ã ¶ s t l i c h e  Sche l f  und v e r e i n z e l t  w e s t l i c h  davon vorkommen (Abb. 4.44. und 
4.45.). 
Der g roÃŸ D i p l a s t e r i a s  b r u c e i  bevorzugt  den  f l a c h e n  Ã ¶ s t l i c h e  Sche l f  und 
h a t  i m  Westen nu r  e i n e n  Nachweis (Abb. 4.44.).  
P e r k n a s t e r  a u r o r a e  f and  s i c h  i m  Os ten  auch auf  zwei k Ã ¼ s t e n f e r n e  S t a t i o -  
nen  v o r  Ha l l ey  Bay (75 ' s )  und a n  d r e i  S t e l l e n  v o r  dem R6nne S c h e l f e i s  
(Abb. 4.44.).  
P a r a l o p h a s t e r  g o d f r o y i  a s p e r a t u s  und P e r i b o l a s t e r  mac l ean i  kommen in sge -  
samt nur  s p Ã ¤ r l i c  vo r  (Abb. 4.45.). 
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Abb. 4 -44. Verbre i tung und Abundanzen von D i p l a s t e r i a s  b r u c e i  (KOEHLER) 
und von Pe rknas t e r  a u r o r a e  (KOEHLER) (As te ro idea )  
Ã PARALOPHASTER GODFROY I ASPERATUS 
A PERIBOLASTER MACLEANI  






Abb. 4 - 4 5 .  Verbre i tung und Abundanzen von P a r a l o p h a s t e r  god f roy i  -- 
r a t u s  (KOEHLER) und von P e r i b o l a s t e r  macleani  KOEHLER 
( A s t e r o i d e a )  
Die 3.Gruppe f a Ã Ÿ  A s t e r o i d e a  zusammen, d i e  nur  den  Ã ¶ s t l i c h e  Sche l f  be- 
s i e d e l n  (Abb. 4.46. b i s  4.50.).  
Von d i e s e n  S e e s t e r n e n  waren H e n r i c i a  smi l ax  (Abb. 4.46.) und H e n r i c i a  
parva  (Abb. 4.47.) i n  ihrem Vorkommen besonders  s t e t i g .  
P a r a l o p h a s t e r  & (Abb. 4  -48.  ) s c h e i n t  e i n e  b i s h e r  noch unbekannte  A r t  
z u  s e i n ,  d i e  nach i h r e n  Merkmalen i n  d i e  Nahe d e r  Gat tungen  Lophas t e r  
und P a r a l o p h a s t e r  z u  s t e l l e n  i s t .  
P t e r a s t e r  a f f i n i s  a c u l e a t u s  wurde i m  SÃ¼de und Norden auf  7  S t a t i o n e n  
gefangen  (Abb. 4.48.) .  
Mehr i m  Norden de s  Ã ¶ s t l i c h e  S c h e l f s  fanden s i c h  d e r  a ch t a rmige  Sonnen- 
- 
S t e r n  S o l a s t e r  r e g u l a r i s  s u b a r c u a t u s  (Abb. 4.49.) und P e d i c e l l a s t e r  hy- 
p e r n o t i u s  a n t a r c t i c u s  (Abb. 4.49.). 
S c h l i e Ã Ÿ l i c  wurden i n  d iesem S c h e l f b e r e i c h  zwischen Kap Norvegia und dem 
Vestkapp d i e  be iden  S e e s t e r n e  Notioceramus anomalus und N o t a s t e r i a s  z- 
l opho ra  i n  k l e i n e n  Zahlen  nachgewiesen ( b e i d e  Abb. 4.50 .) . 
- 
- 
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Abb. 4.46. V e r b r e i t u n g  und Abundanzen von i i e n r i c i a  s m i l a x  (KOEHLER) 
( A s t e r o i d e a )  
W E D D E L L  S E A  
Abb. 4.47. Ve rb re i t ung  und Abundanzen von H e n r i c i a  parva  (KOEHLER) 
( A s t e r o i d e a )  
Abb. 4.48. Ve rb re i t ung  und Abundanzen von Para10 h a s t e r  M und 
P t e r a s t e r  a f f i n i s  a c u l e a t u s  KOEHLER (AscerbideaT" 
Abb. 4.49. Ve rb re i tung  und Abundanzen von S o l a s t e r  r e g u l a r i s  subarcua- 
t u s  SLADEN und P e d i c e l l a s t e r  hype rno t iu s  a n t a r c t i c u s  LUDWIG 
( A s t e r o i d e a )  
l l l l , l l , l  l , , l l i , ,  I 
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Abb. 4.50. Verb re i tung  und Abundanzen von Notioceramus anomalus FISHER 
und N o t a s t e r i a s  s t o l o p h o r a  FISHER ( ~ s t e r o i d e a r  
Die Sees t e rne  d e r  4.Gruppe b e s i e d e l n  Ã¼berwiegen den  s Ã ¼ d l i c h e  T e i l  de s  
O s t s c h e l f s  und den  Westsche l f  (Abb. 4.51. b i s  4.56.).  
Zu d i e s e r  Gruppe g e h Ã ¶ r  Odon ta s t e r  m e r i d i o n a l i s ,  d e r  h a u p t s Ã ¤ c h l i c  i m  
SÃ¼de nachgewiesen wurde (Abb. 4.51.). 0. m e r i d i o n a l i s  i s t  d e r  e i n z i g e  
V e r t r e t e r  s e i n e r  Gattung i m  Geb i e t .  Der i m  Norden d e r  H a l b i n s e l  und i n  
d e r  Ross See massenhaf t  a u f t r e t e n d e  Odon ta s t e r  v a l i d u s  KOEHLER f e h l t  
g Ã ¤ n z l i c h  
L u i d a s t e r  g e r l a c h e i  (Abb. 4.52.) ,  P a r a l o p h a s t e r  a n t a r c t i c u s  (Abb. 4.52.) 
und L y s a s t e r i a s  d i g i t a t a  (Abb. 4.53.) kommen e b e n f a l l s  auf  be iden  Sche l -  
f e n  v o r y  Cueno t a s t e r  i n v o l u t u s  g le ichermaÃŸe und z u s Ã ¤ t z l i c  auf  zwei 
S t a t i o n e n  i m  F i l c h n e r  Graben (Abb. 4.53.). 
Acodontas te r  m a r g i n a t u s  wurde wie Lophas te r  g a i n i  auf  j e w e i l s  4  S t a t i o -  
nen  gefunden ( b e i d e  Abb. 4.54.).  
Der Schwerpunkt d e r  Ve rb re i t ung  von C h i t o n a s t e r  johannae l i e g t  auf  dem 
s Ã ¼ d Ã ¶ s t l i c h  Sche l f  v o r  Ha l l ey  Bay (Abb. 4.55.). Von N o t a s t e r i a s  b- 
' r a i n i  g i b t  e s  nu r  zwei Nachweise (Abb. 4.55.). 
Lep tychas t e r  f l e x u o s u s  wurde nu r  i n  wenigen g roÃŸe  Exemplaren m e i s t  i m  
Westen gefunden (Abb. 4.56 .) . Die bewegl ichen ,  s ch l anken  Arme h a t t e n  
LÃ¤nge von maximal b i s  zu 393 mm (R/ r  = 393/54) b e i  einem Gewicht de s  
T i e r e s  von 844 g  ( S t a t i o n  470).  Das Vorkommen von Lophas t e r  t e n u i s  be- 
s ch rÃ¤nk  s i c h  auf  4  S t a t i o n e n  vo r  dem Rinne S c h e l f e i s  (Abb. 4 .56.) .  
Abb. 4.51. V e r b r e i t u n g  und Abundanzen von O d o n t a s t e r  m e r i d i o n a l i s  SMITH 
(Asteroides) 
Abb. 4.53. Verbre i tung und Abundanzen von L y s a s t e r i a s  d i g i t a t a  A.M. 
CLAFX und von Cueno tas t e r  i n v o l u t u s  (KOEHLER) (As te ro idea )  
@ ACODONTASTER MARGINATUS 
A LOPHASTER GAINI 
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Abb. 4.54. V e r b r e i t u n g  und Abundanzen von A c o d o n t a s t e r  m a r g i n a t u s  (KOEH- 
LER) und L o p h a s t e r  6 a i n i  KOEKLER ( A s t e r o i d e a )  
Abb. 4.55. V e r b r e i t u n g  und Abundanzen von C h i t o n a s t e r  j o h a n n a e  (KOEHLER) 
und N o t a s t e r i a s  b o n g r a i n i  (KOEHLER) ( A s t e r o i d e a )  
Abb. 4.56. Verbreitung und Abundanzen von Leptychaster flexuosus (KOEH- 
LER) und Lophaster tenuis KOEHLER (Asteroidea) 
In der 5.Gruppe, die tiefere Regionen besiedelt, finden sich ausschlieÃŸ 
lich Vertreter der Gattung Hymenaster. Von ihr sind weltweit Tiefseefor- 
men bekannt. Im Weddellmeer reicht die bathymetrische Verbreitung im 
Flachen bis auf den Schelf bei 346 m (Stat. 417). Vier deutlich von- 
einander zu unterscheidende Typen wurden gefunden. Keiner von ihnen ist 
bisher in der Literatur bekannt. 
Hymenaster M war mit Abstand an hÃ¤ufigsten Das Mzximum liegt bei 
Station 510 mit 102 Individuen pro 1000 n2. Hymenaster sp.l besiedelt 
den Filchner Graben und das morphologische Tief am FuÃ der Antarktischen 
Halbinsel im Westen (Abb. 4.57.). Hymenaster SJ& wurde auf drei Statio- 
nen im Filchner Graben gefunden (Abb. 4.57 .). Im Filchner Graben auf 
Station 510 fand sich Hymenaster W. Hymenaster & war im Fang von 
Station 210 in der Vestkapp Region im Osten (ohne Abb.). 
FÃ¼ die folgenden 8 Seesternarten wurden keine Verbreitungskarten ange- 
fertigt. Sie wurden alle mit wenigen Exemplaren im Ã¶stliche Teil des 
Untersuchungsgebietes meist nur auf einer Station nachgewiesen. 
In der Atka Bucht ganz im Nordosten wurde auf Station 128 Acodontaster 
waitei gefangen. Labidiaster annulatus, ein groÃŸe sonnenfÃ¶rmige See- 
stern mit bis zu 50 beweglichen Armen, fand sich in einer benachbarten 
Station (220) im Grundschleppnetz. 
A HYMENASTER SP.2 
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Abb. 4.57. Verbreitung und Abundanzen von Hymenaster m u n d  Hymenaster 
sp.2 (Asteroidea) 
Vor Kap Norvegia erbrachte die etwas kÃ¼stenferner Station 524 bei 325 m 
Wassertiefe erstmals folgende drei Arten: Kenrickaster pedicellaris, 
Psalidaster mordax rigidus und Notasterias haswelli. Notasterias &- 
wellt kam auch zusÃ¤tzlic in der nahebei liegenden Station 132 vor. 
Am Schelfabhang nÃ¶rdlic vom Vestkapp (Station 521) wurde Kampylaster 
incurvatus gefangen. 
SÃ¼dlic des Vestkapps auf Station 210 wurde Lophaster densus erbeutet 
und auf der noch weiter sÃ¼dwestlic gelegenen Station 207 Remaster E- 
doni . 
4 .l. 16.3. Ophiuroidea 
Die Schlangensterne der beiden Expeditionen wurden zunÃ¤chs in 44 Typen 
unterschieden, die weitgehend als Arten von Frau Dr . I. Bartsch , Hamburg , 
bestÃ¤tig werden konnten. Das Material lagert bis auf eine Typensammlung 
bei der Biologischen Anstalt Helgoland (Hamburg) bei Frau Bartsch. Einen 
SchlÃ¼sse auch zum Bestimmen der antarktischen Genera geben BERNASCONI & 
D'AGOSTINO (1971). 
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I n s g e s a m t  f a n d e n  s i c h  4 3  A r t e n  i n  6 F a m i l i e n  ( d e r  A b b i l d u n g s h i n w e i s  v e r -  
w e i s t  a u f  d i e  j e w e i l i g e  V e r b r e i t u n g s k a r t e ) :  
Farn. G o r g o n o c e p h a l i d a e  
As t ro toma  a g a s s i z i i  LYMAN, 1875  
A s t r o c h l a m y s  b r u n e u s  KOEHLER, 1912 
Fam. O p h i a c a n t h i d a e  
O p h i a c a n t h a  d i s j u n c t a  (KOEHLER, 
O p h i a c a n t h a  paramedea? HERTZ, 19 
O p h i a c a n t h a  p e n t a c t i s  MORTENSEN, 
O p h i a c a n t h a  v i v i p a r a ?  LJUNGMAN, 
Ophiocamax d r y g a l s k i  HERTZ, 1927 
O p h i o m i t r e l l a  i n g r a t a  KOEHLER 19 
O p h i o m i t r e l l a  
O p h i o s p a r t e  g i g a s  KOEHLER, 1922 
T o p o r k o v i a  a n t a r c t i c a  (LYMAN, 1882)  
Farn. Amphiur idae  
Amphiura b e l g i c a e  KOEHLER, 1900 
Amphiura d e f i c i e n s  KOEHLER, 1922 
Amphiura d i l a t a t a  g a u s s i  HERTZ , 1927 
Amphiura j o u b i n i  KOEHLER, 1 9  12  




O p h i o l e u c i d a e  
O p h i o l e u c e  r e g u l a r e  (KOEHLER, 1901)  
O p h i o l e p i d i n a e  
O p h i o c e r e s  i n c i p i e n s  (KOEHLER, 1922)  
i u r i n a e  
G l a c i a c a n t h a  dubium (KOEHLER, 1 9 0 1 )  
G l a c i a c a n t h a  d Ã ¶ d e r l e i n  (HERTZ, 1 9 2 7 )  
O p h i o c t e n  m e g a l o p l a x  KOEHLER, 1 9 0 1  
O p h i o n o t u s  v i c t o r i a e  BELL, 1908  
O p h i o p e r l a  k o e h l e r i  (BELL, 1908)  
O p h i o p l i n t h u s  b r u c e i ?  (KOEHLER, 1908)  
O p h i o s t e i r a  d e b i t o r  KOEHLER, 1922 
O p h i o s t e i r a  e c h i n u l a t a  KOEHLER, 1922  
O p h i o s t e i r a  r o t u n d a t a  KOEHLER, 1922  
O p h i o s t e i r a  s e n o u q u i  KOEHLER, 1912 
O p h i u r o g l y p h a  l y m a n i  (LJUNGMAN, 1870)  
O p h i u r o l e p i s  b r e v i r i m a  MORTENSEN, 1936 
O p h i u r o l e p i s  g e l i d a  (KOEHLER, 1901)  
O p h i u r o l e p i s  m a r t e n s i ?  (STUDER, 1885)  
Ophiurolepis r e s i s t e n s  KOEHLER, 1 9 1 1  
O p h i u r o l e p i s  t u m e s c e n s  KOEHLER, 192 
O p h i u r a  d Ã ¶ d e r l e i n  (KOEHLER, 1 9 0 1 )  
O p h i u r a  f l e x i b i l i s  (KOEHLER, 1911)  
O p h i u r a  i r r o r a t a  (LYMAN, 1878)  
O p h i u r a  r o u c h i  (KOEHLER, 1912)  
T h e o d o r i a  c o n v e n i e n s  (KOEHLER, 1 9 2 3 )  
T h e o d o r i a  r e l e g a t a  (KOEHLER, 1 9 2 2 )  
T h e o d o r i a  w a l l i n i ?  (MORTENSEN, 1 9 2 5 )  
A n o p h i u r a  
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1 OPHIUROIDEA 1 
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Abb.4.58. Verbre i tung und Abundanzen de r  Ophiuroidea 
Ophiuroiden waren i m  gesamten Gebie t  um etwa e i n e  GrÃ¶ÃŸenordnu h Ã ¤ u f i g e  
a l s  Asteroiden.  S i e  fanden s i c h  auf a l l e n  S t a t i o n e n  und waren auf den 
Sche l f en  oberhalb  500 m h Ã ¤ u f i g e  a l s  i n  t i e f e r e n  Gebieten (Abb. 4.58.). 
Wie schon i m  vorhergehenden K a p i t e l  b e i  den Sees ternen r i c h t e t  s i c h  auch 
b e i  den Schlangensternen d i e  Reihenfolge  d e r  nun fo lgenden Ar tve rb re i -  
t ungska r t en  n i c h t  nach d e r  sys t ema t i schen  Gl iederung sondern nach Ã¼ber 
einstimmenden Verbreitungsmustern.  
I h r e r  Verbre i tung nach l a s s e n  s i c h  d i e  Schlangensterne  i n  5 Gruppen e in -  
ordnen: 
Gruppe 1: Besiedlung a l l e r  Regionen (Sche l f e  und t i e f e r e  Gebie te)  
Gruppe 2 :  Besiedlung d e r  S c h e l f e  und d e r  Senke vor  de r  An ta rk t i -  
schen H a l b i n s e l ,  n i c h t  abe r  des F i l chne r  Grabens 
Gruppe 3: Besiedlung h a u p t s Ã ¤ c h l i c  des Ã ¶ s t l i c h e  Sche l f s  und ver-  
e i n z e l t  auch w e s t l i c h  davon 
Gruppe 4: Besiedlung h a u p t s Ã ¤ c h l i c  de r  Region w e s t l i c h  des  F i l ch -  
n e r  Grabens 
Gruppe 5: Besiedlung h a u p t s Ã ¤ c h l i c  des F i l chne r  Grabens 
Die 1.Gruppe m i t  Vorkommen i n  a l l e n  Regionen wird von 6 Arten g e b i l d e t  
(Abb. 4.59. b i s  4.63.). 
Ophiacantha d i s  juncta  (synonym m i t  a n t a r c t i c a  KOEHLER, 1900) war 
e i n e  d e r  h z u f i g s t e n  Arten. B i s  auf 4 LÃ¼cke i m  F i l c h n e r  Graben war d i e s e  
kleinwÃ¼chsig Form auf a l l e n  S ta t ionen  p r Ã ¤ s e n  (Abb . 4.59 .) . Besonders 
i m  SÃ¼de und SÃ¼dweste fanden s i c h  hohe Abundanzen m i t  b i s  zu 2500 Indi-  
viduen pro  1000 m 2 .  
Auch Ophiurolepis  g e l i d a  z e i g t e  e ine  hohe PrÃ¤sen m i t  nur zwei S ta t ionen  
ohne Fund (Abb. 4.60.). Der k r Ã ¤ f t i g  Schlangenstern  wurde o f t  m i t  dem 
p a r a s i t i s c h e n  oder ep izo i schen  Schwamm Iophon r a d i a t u s  TOPSENT auf d e r  
Abora l se i t e  ange t ro f fen .  
Ophionotus v i c t o r i a e  h a t  s e i n e  Hauptverbreitung i m  SÃ¼de und f e h l t  auf 8 
S ta t ionen  besonders i m  Nordosten des Gebie tes  (Abb. 4.61.). 
Ophiuroglypha lymani bevorzugt den f l achen  S c h e l f ,  f i n d e t  s i c h  aber  auch 
i n  t i e f e n  Bereichen wie S t a t i o n  480 i m  F i l chne r  Graben b e i  1176 m (Abb. 
4.62.). 
Nur i n  ge r ingen  Abundanzen wurde de r  z i e g e l r o t e  Ophioperla k o e h l e r i  ge- 
fangen. Dabei war d i e s e  A r t  i m  SÃ¼dweste und SÃ¼doste etwas h Ã ¤ u f i g e  a l s  
i m  Nordosten (Abb.4.63.). 
Nur s e h r  s p Ã ¤ r l i c  wurde auf 7 S ta t ionen  zwischen d e r  Atka Bucht und d e r  
Antarkt i schen Ha lb inse l  der  Schlanges tern  Glaciacantha  dubium nachgewie- 
s en  (Abb. 4.63.). 
1 OPHIACANTHA DISJUNCTA 1 
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Abb. 4.59. Verbre i tung und Abundanzen von Ophiacantha d i s j u n c t a  
(KOEHLER) (Ophiuroidea) 
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Abb. 4.60. Verbre i tung und Abundanzen von Ophiurolepis  8 e l i d a  (KOEHLER) 
(Ophiuroidea) 
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Abb. 4.61. Verbre i tung und Abundanzen von Ophionotus v i c t o r i a e  BELL 
(Ophiuroidea)  
1 OPHIUROGLY PHA LYMANI 1 
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Abb. 4.62. Ve rb re i tung  und Abundanzen von Ophiuroglypha lymani (LJUNG- 
MAN) (Ophiuroidea)  
Abb. 4.63- Verbre i tung  und Abundanzen von Ophioper la  k o e h l e r i  (BELL) 
und von Glac i acan tha  dubium (KOEHLER) (Ophiuroidea)  
Die 2.Gruppe z e i g t  b i s  auf  da s  Fehlen  i m  F i l c h n e r  Graben e i n e  Ã ¤ h n l i c h  
Ve rb re i t ung  wie d i e  vorhergehende  (Abb. 4.64. und 4.65.). 
Der g roÃŸ Sch l angens t e rn  Astrotoma a g a s s i z i i  m i t  l angen  e i n r o l l b a r e n  Ar-  
men kommt i m  Nordosten h Ã ¤ u f i g e  v o r ,  f i n d e t  s i c h  a b e r  auch vor  d e r  Ant- 
t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  (Abb. 4.64.). 
Ebenso wie d i e  vorhergehende  A r t  war d e r  k l e inwÃ¼chs ig  Amphiura b e l g i c a e  
i m  Nordosten h Ã ¤ u f i g e  a l s  i m  SÃ¼dweste d e s  Un te r suchungsgeb i e t e s  anzu- 
t r e f f e n  (Abb. 4.64.). 
Die Sch l angens t e rne  Ophioc ten  megaloplax  (Abb. 4.65.) und Toporkovia 
a n t a r c t i c a  (Abb. 4.65 .) , b e i d e s  k l e inwÃ¼chs ig  Formen, waren dagegen ehe r  
g l e i chmÃ¤ÃŸ v e r t e i l t .  
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Abb. 4.64. Ve rb re i t ung  und Abundanzen von Astrotoma a g a s s i z i i  LYMAN 
und von Amphiura b e l g i c a e  KOEHLER (Oph iu ro idea )  
9 OPHIOCTEN MEGALOPLAX 
A TOPORKOVIA ANTARCTICA 
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Abb. 4.65. Verb re i tung  und Abundanzen von megaloplax KOEHLER 
und von Toporkovia a n t a r c t i c a  (LYMAN) (Ophiuroidea)  
D i e  3 .Gruppe i s t  besonders  durch d i e  Besiedlung des  Ã ¶ s t l i c h e  S c h e l f s  
gekennzeichnet  (Abb. 4.66. b i s  4.71.). 
Sehr wehrhaft  w i r k t  Oph ios t e i r a  e c h i n u l a t a  m i t  hohen Kie l en  j ewe i l s  auf 
d e r  e r s t e n  R a d i a l p l a t t e .  Die A r t  fand s i c h  i n  m i t t l e r e n  b i s  ge r ingen  
Abundanzen auf dem kÃ¼stennahe Ã ¶ s t l i c h e  S c h e l f ,  Ã ¤ h n l i c  wie d e r  noch 
s e l t e n e r e  Schlangens tern  Amphiura p r o p o s i t a  (be ide  Abb. 4.66 .) . 
Eine  d e r a r t i g e  Verbre i tung wie d i e  vorhergehende z e i g t e n  auch d i e  k l e i n -  
wÃ¼chsige Oph iu ro l ep i s  r e s i s t e n s  und Ophiura f l e x i b i l i s  (Abb. 4.67.). 
Ophiurolepis  b rev i r ima  i s t  d i e  zwei te  m i t  dem Schwamm Iophon r a d i a t u s  
b e f a l l e n e  A r t  ( vg l .  oben 0.gelida). Die Abundanzen waren m i t t e l g r o Ã  und 
Ã ¼ b e r s c h r i t t e  n i c h t  100 Ind iv iduen  pro 1000 m 2  (Abb. 4.68.). 
Das Verb re i tungsgeb ie t  von Ophioceres i n c i p i e n s  e r s t r e c k t  s i c h  b i s  Hal- 
l e y  Bay (Abb. 4.68.). Die hÃ¶chs t e  Dichten e r r e i c h t e n  S t a t i o n  216 und 
524 i m  Nordosten m i t  je etwa 180 Exemplaren pro 1000 m 2 .  
Nur wenige Nachweise m i t  k l e i n e n  Abundanzen gab es f Ã ¼  Oph iu ro l ep i s  E- 
t e n s i ?  und Ophiura r o u c h i  ( b e i d e  Abb. 4.69.). 
Anophiura sp.A. Ophiura d Ã ¶ d e r l e i n i  Oph iomi t r e l l a  i n g r a t a  und Ophiomi- 
t r e l l a  sp.A s i n d  auf dem Ã ¶ s t l i c h e  Schel f  s e l t e n  (Abb. 4.70). 
--
Ophiura i r r o r a t a  und d e r  sechsarmige  Ophiacantha v i v i p a r a ?  s i n d  i n  ihrem 
Vorkommen auf den n o r d Ã ¶ s t l i c h e  Schel f  beschrÃ¤nk ( b e i d e  Abb. 4.71.). 
bb. 4.66. Verbre i tung und Abundanzen von O p h i o s t e i r a  e c h i n u l a t a  KOEH- 
LER und Amphiura p r o p o s i t a  KOEHLER (Ophiuroidea)  
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Abb. 4.67. Ve rb re i tung  und Abundanzen von Oph iu ro l ep i s  r e s i s t e n s  KOEH- 
LER und von Ophiura f l e x i b i l i s  (KOEHLER) (Ophiuroidea)  
Abb. 4.68. Verbre i tung und Abundanzen von Ophiurolepis  b rev i r ima  MOR- 
TENSEN und von Ophioceres i n c i p i e n s  (KOEHLER) (Ophiuroidea)  
Abb. 4.69. Verbre i tung und Abundanzen von O p h i u r o l e p i s m a r t e n s i ?  (STUDER) 
und Ophiura r o u c h i  (KOEHLER) (Ophiuroidea)  
Abb, 4.70. Verbre i tung und Abundanzen von Anophiura e, Ophiura dÃ¶der 
l e i n i  (KOEHLER) , Ophiomi t r e l l a  i n g r a t a  KOEHLER und Ophiomi- 
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Abb. 4.71. Ve rb re i tung  und Abundanzen von Ophiura i r r o r a t a  (LYMAN) und 
und Ophiacantha v i v i p a r a ?  LJUNGMAN (Oph iu ro idea )  
Haup t sÃ¤ch l i c  i m  Gebie t  w e s t l i c h  d e s  F i l c h n e r  Grabens f i n d e n  s i c h  d i e  
Ophiuro iden  d e r  4,Gruppe (Abb. 4.72. und 4.73.). 
O p h i o s t e i r a  r o t u n d a t a  bevo rzug t  a u s s c h l i e Ã Ÿ l i c  den Schelf  wÃ¤hren Ophiu- 
r o l e p i s  tumescens auch i n  d e r  Senke vo r  d e r  H a l b i n s e l  l e b t  (Abb. 4.72.). 
Wie d i e  l e t z t e r e  Art  f and  s i c h  Ophioleuce r e g u l a r e  i m  Ã ¤ u Ã Ÿ e r s t  Westen 
und z u s Ã ¤ t z l i c  am Kon t inen t a lhang  i m  Bere ich  d e s  Vestkapps (Abb. 4.73.) .  
Die  z u r  Gattung Theodor ia  gehÃ¶rende  5 r e l e g a t a  und 5 w a l l i n i ?  wurden 
au f  dem Schel f  vor  dem R6nne S c h e l f e i s  gefangen ,  5 w a l l i n i ?  kam z u s Ã ¤ t z  
l i c h  au f  zwei k i i s t en f e rnen  S t a t i o n e n  b e i  Ha l l ey  Bay vo r  (Abb. 4.73). 
Die Sch l angens t e rne  d e r  5.Gruppe haben  e i n e n  Verbre i tungsschwerpunkt  i m  
F i l c h n e r  Graben (Abb. 4.74. und 4.75.). 
Der groÃŸ und f l e i s c h i g e  Oph iospa r t e  z i g a s  f and  s i c h  neben se inem Haupt- 
vorkommen i m  F i l c h n e r  Graben i n  g e r i n g e n  Abundanzen auch i m  Westen und 
au f  dem Ã ¶ s t l i c h e  Sche l f  nach Norden b i s  Kap Norvegia (Abb.4.74.). Die 
g r Ã ¶ Ã Ÿ  Dich t e  wies S t a t i o n  192 m i t  87 T i e r e n  p r o  1000 m 2  a u f .  
Theodor ia  conveniens  und Amphiura j o u b i n i  wurden sowohl i m  F i l c h n e r  Gra- 
ben  a l s  auch w e s t l i c h  davon ge f angen  (Abb. 4.75.). 
G l a c i a c a n t h a  d Ã ¶ d e r l e i n  wurde auf  je zwei S t a t i o n e n  i m  F i l c h n e r  Graben 
und i n  d e r  Vestkapp Region a n g e t r o f f e n  (Abb. 4.75.). 
Abb. 4.72. Ve rb re i t ung  und Abundanzen von O p h i o s t e i r a  r o t u n d a t a  KOEHLER 
und O p h i u r o l e p i s  tumescens  KOEHLER (Oph iu ro idea )  
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Abb. 4.73. Verbre i tung und Abundanzen von Theodoria w a l l i n i ?  (MORTEN- 
SEN), Theodoria r e l e g a t a  (KOEHLER) und Ophioleuce r e g u l a r e  
(KOEHLER) (Ophiuroidea)  
Abb. 4.74. Verbre i tung  und Abundanzen von Ophiospar te  g i g a s  KOEHLER 
(Ophiuroidea)  
Abb. 4.75. Verbre i tung und Abundanzen von Theodoria conveniens (KOEH- 
LER) , Amphiura j o u b i n i  KOEHLER und Glac iacantha  d Ã ¶ d e r l e i n  
(HERTZ) (Ophiuroidea)  
FÃ¼ d i e  nun fo lgenden Ophiuroiden wurden ke ine  Verb re i tungska r t en  ange- 
f e r t i g t ,  da s i e  j ewe i l s  nur auf e i n e r  S t a t i o n  p r Ã ¤ s e n  waren. Die geogra-  
ph i sche  Lage d e r  S t a t i onen  entnehme man Kap. 2.4. und Abb. 2.3. . 
Einze l funde  von Amphiura d e f i c i e n s  und Amphiura d i l a t a t a  g a u s s i  gab  e s  
auf  S t a t i o n  129 i n  de r  Atka Bucht. 
Von Astrochlamys bruneus wurden nur wenige Exemplare auf den zwischen 
d e r  Atka Bucht und Kapp Norvegia ge legenen S t a t i o n e n  216,  524 und 213 
e r b e u t e t .  
M i t  j ewe i l s  e i n  b i s  zwei Ind iv iduen  fanden s i c h  v i e r  f Ã ¼  d i e  Sammlung 
neue Arten auf S t a t i o n  521 am Schelfabhang n Ã ¶ r d l i c  des  Vestkapps:  
Ophiacantha p e n t a c t i s  , Ophiocamax d r y g a l s k i  , Ophiopl in thus  b r u c e i ?  und 
Oph ios t e i r a  d e b i t o r .  
Auf S t a t i o n  135 wurde Amphiophiura gefangen und nur zwei Seemeilen 
w e i t e r  s Ã ¼ d l i c  fand s i c h  i n  einem v e r s e h e n t l i c h  Ã¼be den Meeresboden ge- 
zogenen Bongonetz Ophiacantha paramedea?. 
S c h l i e Ã Ÿ l i c  gab e s  e inen  Fund d e s  Sch langens t e rns  Oph ios t e i r a  senouqui  
auf S t a t i o n  149. 
4.1.16.4. Echinoidea  
Die S e e i g e l  waren i m  Weddellmeer e i n e  h Ã ¤ u f i g  Gruppe und au f  a l l e n  S ta -  
t i o n e n  p r Ã ¤ s e n t  I m  Rahmen d e r  z u r  VerfÃ¼gun s tehenden  Z e i t  war e i n e  Be- 
stimmung d e r  Arten n i c h t  mÃ¶glich 
I n n e r h a l b  d e r  U n t e r k l a s s e  d e r  Regu l a r i a  waren besonders  Ech inacea  m i t  
d e r  Gat tung  S t e r e c h i n u s  dominant .  S t e r e c h i n u s  f e h l t e  auf  k e i n e r  
S t a t i o n  und war i n  den s Ã ¼ d l i c h e n  schwammarmen Gebie ten  m i t  b i s  zu  900 
Exemplaren pro  1000 m 2  ( S t a t .  474) s e h r  z a h l r e i c h  (Abb. 4.76.). Da d i e  
KÃ¶rpe d e r  S e e i g e l  be sonde r s  i n  s t e i n i g e n  Hols o f t  z e rb rochen  waren ,  
wurden beim S o r t i e r e n  auch d i e  La t e rnen  de s  A r i s t o t e l e s  ( d e r  kege l fÃ¶ rmi  
g e  Kauappara t )  m i t g e z Ã ¤ h l t  T e i l w e i s e  fanden  s i c h  m i t  Bryozoen- o d e r  
MuschelstÃ¼ckche m a s k i e r t e  T i e r e .  Besonders  v o l l e n d e t  t a r n t e  s i c h  e i n  
S e e i g e l  (Durchmesser 60 mm) , d e s s e n  ganze obe re  Half t e  v Ã ¶ l l i  m i t  e i n e r  
s cha l en fÃ¶rmige  , l ebenden  Bryozoenkolonie  ve rdeck t  war (Fundo r t  nahe 
S t a t i o n  310). 
Die C ida ro ida  oder  Lanzensee ige l  m i t  k r Ã ¤ f t i g e  S t a c h e l n  waren um etwa 
e i n e  GrÃ¶ÃŸenordnu s e l t e n e r  a l s  S t e r e c h i n u s .  Die Lanzensee ige l  bevorzug- 
t e n  den Ã ¶ s t l i c h e  Sche l f  und e r r e i c h t e n  i m  Nordosten D ich t en  b i s  zu 40 
Ind iv iduen  pro  1000 m 2  (Abb. 4.77.).  Die S t a c h e l n  waren o f t  m i t  ep izo-  
i s c h e n  T i e r e n  wie b e i s p i e l s w e i s e  H o l o t h u r i e n , .  Muscheln (Limops is  -1, 
SchwÃ¤mmen Bryozoen (Alcyonidium *), Polychae ten  ( S p i r o r b i s  -1, 
A s c i d i e n  und Brachiopoden b e s i e d e l t .  Auf S t a t i o n  524 fand s i c h  e i n  gros-  
s e r  Lanzensee i ge l ,  d e r  s i c h  z u r  B r u t p f l e g e  etwa 20 Embryonen a n  d a s  Mund- 
f e l d  ( P e r i s t o m )  g e h e f t e t  h a t t e .  
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Abb. 4 -76.  V e r b r e i t u n g  und Abundanzen von S t e r e c h i n u s  (Ech ino idea )  
Abb. 4.77. Verbre i tung und Abundanzen de r  Cidaroida  (Echinoidea) 
S e e i g e l  a u s  d e r  Unterklasse  de r  I r r e g u l a r i a  wurden nur lÃ¼ckenhaf  er- 
f a Ã Ÿ t  da das  FanggerÃ¤ Agass iz t rawl  a l s  ep iben th i sche r  S c h l i t t e n  Infauna 
nur unvo l l s tÃ¤nd i  sammelt. Besonders auf WeichbÃ¶de wurden d i e  I r r egu la -  
r i e r  gefangen,  waren dabei  abe r  o f t  zerbrochen.  Das Vorkommen e r s t r e c k t  
s i c h  Ã¼be das  gesamte Untersuchungsgebiet  (Abb. 4.78.). 
4.1.16.5. Holothuroidea 
Die Holothur ien  waren t e i l w e i s e  i n  hohen StÃ¼ckzahle i n  den FÃ¤nge ver-  
t r e t e n .  Vor dem Rinne S c h e l f e i s  fanden s i c h  b i s  zu 1700 Individuen p ro  
1000 m 2 .  Auf a l l e n  S ta t ionen  waren d i e  Seegurken p rÃ¤sen  und s t e l l t e n  
besonders  i m  SÃ¼de e inen  GroÃŸte i  d e r  Biomasse (Abb. 4.79.). 
Die Holothur ien  d e r  Weddell See e i n s c h l i e Ã Ÿ l i c  des  M a t e r i a l s  d e r  Expedi- 
t i o n e n  ANT I und ANT I1 s i n d  Gegenstand e i n e r  gesonder ten  Arbei t  am In- 
s t i t u t  f Ã ¼  PolarÃ¶kologi  de r  U n i v e r s i t Ã ¤  K i e l ,  d i e  von Herrn D r .  J .  Gutt  
du rchge fÃ¼hr  wurde (GUTT , 1987). 
4.1.17. P t e rob ranch ia  
Kolonien von P te robranch ie rn  oder FlÃ¼gelkiemer  waren m i t  zwei b i s  d r e i  
Arten i n  d e r  H Ã ¤ l f t  a l l e r  S t a t i o n e n  p r Ã ¤ s e n t  S i e  fanden s i c h ,  ohne e inen  
besonderen Schwerpunkt zu ze igen ,  auf den 6s t l i c h e n  und wes t l i chen  Schel- 
f e n  sowie i m  F i l c h n e r  Graben (Abb. 4.80.). 
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Abb. 4.78. Verbre i tung und Abundanzen de r  I r r e g u l a r i a  (Echinoidea)  
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Abb. 4.79. Verbre i tung und Abundanzen d e r  Holothur ien  
PTEROBRANCHIA 1 
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Abb. 4.80. Verbre i tung und Abundanzen de r  P te rob ranch ia  
4.1.18. Ascid iacea  
S o l i t Ã ¤ r  T i e r e  oder  Kolonien d i e s e r  Klasse wurden i n  e i n e r  groÃŸe For- 
menv ie l f a l t  gefangen.  Die Ascidien bewohnten a l l e  Bereiche des Untersu- 
chungsgebie tes  und z e i g t e n  dabei  auf den Sche l f en  e i n e  etwas hÃ¶her 
Abundanz a l s  i n  den Senken (Abb. 4.81.). Mit 103 Seescheiden auf 1000 m 2  
h a t t e  d i e  S t a t i o n  524 i m  Nordwesten vor Kap Norvegia d i e  hÃ¶chst  Dichte  
an  d i e sen  Tieren .  
4.1.19. P i s c e s  
Die von Herrn D r .  G. Hubold, K i e l ,  wÃ¤hren d e r  Exped i t ion  ANT 1 und d i e  
von m i r  wÃ¤hren ANT I1 gesammelten Fische  waren d i e  Grundlage e i n e r  von 
Frau D r .  W. Schwarzbach durchgefÃ¼hrte  Arbei t  Ã¼be Verbre i tung und Er- 
nzhrung d e r  Weddell-See-Fische (SCHWARZBACH, 1987).  Freundl icherweise  
s t e l l t e  m i r  Frau D r .  Schwarzbach i h r  Datenmater ia l  zur  VerfÃ¼gung Weite- 
r e  Angaben zu den Fischen l i e f e r t e n  Herr D r .  G. Hubold, K i e l ,  und Herr 
D r .  K.H. Kock, Hamburg. 
F ische  waren auf f a s t  a l l e n  S ta t ionen  vorhanden (Abb. 4.82.). Die Abun- 
danzen lagen i m  m i t t l e r e n  Spektrum und h a t t e n  auf  S t a t i o n  147 m i t  33 
T ie ren  pro 1000 m 2  i h r  Maximum. Der Bereich des  F i l c h n e r  Grabens war von 
den Fangzahlen h e r  am f i s c h r e i c h s t e n .  
Abb. 4.81. V e r b r e i t u n g  und Abundanzen d e r  A s c i d i a c e a  
-- 
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Abb. 4.82. V e r b r e i t u n g  und Abundanzen d e r  P i s c e s  
An Fischen fanden sich 48 Arten in 8 Familien: 
Akaro tax ls  nudlceps (WAITE, 1916) H ls t lod raco  U f e r  REGAN, 1914 
A r t e d l d r a c o 2  L I  par ldae 
Ar ted ld raco  loennbergl (ROULE, 1913) Muraenolepls o rang lens ls  VAILLANT, 1907 
Ar ted ld raco  o r lanae  REGAN, 1914 Pagetopsls rnacropterus (BOULENGER, 1907) 
Ar ted ld raco  shack le ton l  WAITE, 1911 Pagetopsls rnacutatus BARSUKOV S, PERMITIN, 1958 
Ar ted ld raco  sko t tsberq  l LONNBERG, 1905 Pagothenla borchgrev ink l  (BOULENGER, 1902) 
Aus t ro lyc lch thys  bo th r locepha lus  (PAPPENH., 1912)Para l ipa r i s  a n t a r c t l c u s  REGAN, 1914 
Aus t ro lyc lch thys  brachycephalus (PAPPENH., 1912) Pleuraqramma a n t a r c t l c a  BOULENGER, 1902 
Aus t ro lyc lch thys  conco lo r  (ROULE S, DESPAX, 191 1) Pogonophryne 
Bathydraco a n t a r c t l c u s  ~ N T H E R ,  1887 Pogonophryne macropoqon? EMIN, 1981 
Bathydraco rnacrolepls BOULENGER, 1907 Pogonophryne p e r r n l t l n l  ANDRIASHEV, 1967 
Bathydraco NORMAN, 1938 Pogonophryne phyl lopoqon ANDRIASHEV, 1967 
Bathydraco sco t lae  DOLLO, 1912 Pogonophryne s c o t t l  REGAN, 1914 
Bathyra.ia maccalnl SPRI NGER, 1971 Prlonodraco e v a n s l l  REGAN, 1914 
Chaenodraco w l l s o n l  REGAN, 1914 RacovI tz Ia q l a c l a l l s  DOLLO, 1900 
Chlonodraco * Trematomus * 
Ch lonodraco harnatus ( LONNBERG, 1905) Trematomus bernacch l l  BOULENGER, 1902 
Chlonodraco rnyersl DeWITT 8 TYLER, 1960 Trematomus centronotus REGAN, 1914 
Cryodraco a n t a r c t l c u s  DOLLO, 1900 Trematomus eu lep ldo tus  REGAN, 1914 
Cygnodraco mawsonl WAITE, 1916 Trematomus hansonl BOULENGER, 1902 
Dacodraco h u n t e r l  WAITE, 1916 Trematomus lep ldorh tnus  PAPPENHEIM, 1911 
D ~ s s o s t l c h u s  mawsonl NORMAN, 1937 Trematomus loennberg l l  REGAN, 1913 
D o d o l d r a c o  lonqedorsa l l s  ROULE, 1913 Trematomus s c o t t l  BOULENGER, 1907 
Gerlachea a u s t r a l l s  DOLLO, 1900 Vornerldens Infusc1p1nnls (DeWITT, 1964) 
Gyrnnodraco acu t l ceps  BOULENGER, 1902 
4.2. Gemeinschaf tsanalyse 
4.2.1. Klassifizierung durch die Clusteranalyse und Gruppierung 
der Stationen 
Das Ziel dieses Kapitels ist eine geographische Gruppierung der Fangsta- 
tionen anhand der Zusammensetzung ihres Benthos. Das hierzu angewandte 
multivariate Computerverfahren der Clusteranalyse mit den DistanzmaÃŸe 
Jaccard Index und Canberra Metrik wird in Kapitel 2.6. erlÃ¤utert Die 
Ergebnisse werden zunÃ¤chs in Dendrogrammen dargestellt. Dabei gibt die 
Abzisse die Distanzen der Stationen oder Stationscluster in Prozent an, 
wÃ¤hren die Ordinate die Stationsreihenfolge zeigt. 
Die Clusteranalyse zÃ¤hl zur beschreibenden Statistik. Sie soll groÃŸ 
DatensÃ¤tz zur leichteren Interpretation aufbereiten. Allerdings muÃ der 
Bearbeiter den Grenzwert der Distanz ("kritisches DistanzmaÃŸ und damit 
die Trennung des Dendrogramrns in einzelne Cluster ("BlÃ¶cke selbst fest- 
legen. Dabei sollte sich eine sinnvoll interpretierbare Aufteilung der 
Stationen ergeben. 
Die Gruppierung der Stationen soll mittels zweier DatensÃ¤tz erfolgen: 
mit 79 Arten von See- und Schlangensternen und mit 432 Taxa von unter- 
schiedlichen Tiergruppen und unterschiedlichem taxonomischen Niveau. 
Zur Analyse auf Artniveau e ignen s i c h  aus  dem Datenmater ia l  d i e  As te ro i -  
den und Ophiuroiden gegenÃ¼be den anderen Tiergruppen besonders  gu t .  
Durch i h r e  me i s t  ep iben th i sche  Lebensweise, langsame Bewegung und be- 
t r Ã ¤ c h t l i c h  KÃ¶rpergrÃ¶ werden d i e s e  beiden Gruppen vom Agass iz t rawl  be- 
sonders  g u t  gefangen. Von a l l e n  S ta t ionen  l i e g t  Ma te r i a l  i n  ausre ichen-  
dem Umfang vor.  Zudem konnten d i e s e  Echinodermen weitgehend bestimmt 
werden, so  daÂ 79 Arten i n  d i e  Berechnung eingehen.  
Die Analyse m i t  dem Jaccard  Index v e r g l e i c h t  d i e  q u a l i t a t i v e  Artenzusam- 
mensetzung (PrÃ¤senz/Absenz d e r  Sta t ionen.  B e i  einem k r i t i s c h e n  Distanz- 
maÃ von 96 ergeben s i c h  d i e  C lus t e r  1 und 2 (Abb. 4.83.A). Mit e i n e r  
Grenzdistanz von 86 l Ã ¤ Ã  s i c h  C lus t e r  2 noch i n  d i e  BlÃ¶ck 2a und 2b 
a u f t e i l e n .  C l u s t e r  1 s e t z t  s i c h  aus 14 kiistennahen S ta t ionen  des  Ã ¶ s t  
l i c h e n  S c h e l f s  zusammen (Abb. 4.84.). Die S ta t ionen  wes t l i ch  davon wer- 
den durch C l u s t e r  2 e r f a Ã Ÿ t  2a bes t eh t  aus  9 S ta t ionen  des f l achen  
Sche l f s  vor  dem Ronne S c h e l f e i s  und zwei kÃ¼sten fe rne  S ta t ionen  vo r  Hal- 
l e y  Bay. Die t i e f e n  S ta t ionen  i m  F i l chne r  Graben und i n  d e r  Senke vor 
d e r  Antarkt i schen Ha lb inse l  umfaÃŸ Clus t e r  2b. 
Die Gruppierung m i t  de r  Canberra Metrik ( h i e r b e i  gehen neben PrÃ¤sen und 
Absenz de r  Ar ten  auch i h r e  r e l a t i v e n  I iÃ¤uf igkei te  mit  e i n )  e r b r a c h t e  e i n  
i ihnliches Ergebnis wie m i t  dem Jaccard  Index. Bei e i n e r  k r i t i s c h e n  D i -  
s t a n z  von 45 erkennt  man d e u t l i c h  zwei BlÃ¶ck (Abb. 4.83.B und 4-85.) ,  
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Abb. 4.83. Gruppierung d e r  S t a t i o n e n  berechnet  m i t  79 Asteroiden- und 
Ophiuroidenar ten .  Dendrogramme von zwei C lus t e rana lysen  m i t  
A) Jacca rd  Index und B) Canberra Metr ik .  
Abb. 4.84. Geographische Ver t e i lung  d e r  S t a t i o n s c l u s t e r  nach de r  Clu- 
s t e r a n a l y s e  mit  J acca rd  Index und Asteroiden/Ophiuroiden- 
Daten (vg l .  Abb. 4.83.A) 
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Abb. 4.85. Geographische Ver t e i lung  d e r  S t a t i o n s c l u s t e r  nach de r  Clu- 
s t e r a n a l y s e  mit  Canberra Metrik und Asteroiden/Ophiuroiden- 
Daten (vgl .  Abb. 4.83.B) 
d i e  i n  i h r e r  Stationszusammensetzung den C lus t e rn  1  und 2  des  Jaccard-  
s ehen  Dendrogramms entsprechen.  I m  C l u s t e r  1  wird d i e  am Vestkapp gele-  
gene Sche l fhangs ta t ion  521 d e u t l i c h  abget rennt .  Eine E i n t e i l u n g  i n  t i e f e  
und f l a c h e  S ta t ionen  f i n d e t  s i c h  i m  Gegensatz zum Jaccard  Index i m  Clu- 
s t e r  2  d e r  Canberra Metrik n i c h t .  Eine gesonder te  S te l lung  i n n e r h a l b  des 
C l u s t e r s  2  nehmen d i e  be iden S ta t ionen  147 und 149 kÃ¼sten fe r  vo r  Halley 
Bay e in .  
Bei d e r  nun folgenden Analyse wurden 432 Taxa b e r Ã ¼ c k s i c h t i g t  Die Taxa 
umfassen Formen von s e h r  unterschiedl ichem taxonomischem Niveau. Auch 
wurden Gruppen m i t  e inbezogen,  d i e  vom Agass iz t rawl  t e i l w e i s e  nur  un- 
v o l l s t Ã ¤ n d i  e r f a Ã Ÿ  werden ( z  .B. Scaphopoden, Muscheln, F i sche ) .  Trotz 
d i e s e s  e rheb l i chen  "Grundrauschens" i m  verwendeten Datenmater ia l  ergaben 
s i c h  r ech t  e indeu t ige  Gruppierungen,  d i e  denen m i t  Echinodermen durchge- 
f Ã ¼ h r t e  Dendrogrammen (S.O.) Ã¤hneln 
Mit dem Jaccard  Index und einem k r i t i s c h e n  DistanzmaÃ von 86 ergeben 
s i c h  d r e i  C lus t e r  (Abb. 4.86.A).  C l u s t e r  1  b e s t e h t  aus  14 kÃ¼stennahe 
S t a t i o n e n  des Ã ¶ s t l i c h e  Sche l fbe re i chs  (Abb. 4.87 .). C l u s t e r  2 h a t  den 
g rÃ¶ÃŸt  Umfang und s e t z t  s i c h  zusammen aus  13 S t a t i o n e n  i m  Westen, 
2  S ta t ionen  auf dem kÃ¼sten fe rne  Schelf vor  Hal ley  Bay und 2  w e i t e r e n  
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Abb. 4.86. Gruppierung d e r  S t a t i o n e n  berechnet  m i t  432 Taxa. Dendro- 
gramme von zwei C lus t e rana lysen  m i t  A) J a c c a r d  Index und 
B) Canberra Metr ik .  
Abb. 4.87. Geographische V e r t e i l u n g  d e r  S t a t i o n s c l u s t e r  nach d e r  Clu- 
s t e r a n a l y s e  m i t  J a c c a r d  Index  und Daten von 432 Taxa ( v g l .  
Abb. 4.86.A) 
Abb. 4.88. Geographische  V e r t e i l u n g  d e r  S t a t i o n s c l u s t e r  nach d e r  Clu- 
s t e r a n a l y s e  m i t  Canber ra  M e t r i k  und Daten von 432 Taxa ( v g l .  
Abb. 4.86.B) 
Stationen sÃ¼dwestlic davon im Filchner Graben. Cluster 3 umfaÃŸ 6 Sta- 
tionen im tieferen Bereich des sÃ¼dliche Filchner Grabens. Bei einer 
Grenzdistanz von 80 wÃ¼rd von Cluster 1 Station 521 abgetrennt und bei 
Cluster 2 wÃ¼rde 5 Stationen auf dem Flachen vor dem RÃ¶nn Schelfeis 
(Stat. 310, 341, 460, 470, 474) ein Untercluster bilden. 
Die Clusteranalyse mittels der Canberra Meirik ergibt bei einem kriti- 
schen DistanzmaÃ von 29 zwei BlÃ¶cke die den kÃ¼stennahe Ã¶stliche 
Schelf (bis auf Stat. 521) von sÃ¼dliche und westlichen Bereichen trennen 
(Abb. 4.86.B und 4.88.). Cluster 1 urnfaÃŸ 13 Stationen im Osten. Die in 
den bisherigen Dendrogrammen zu Cluster 1 gruppierte Station 521 findet 
sich wie die Ã¼brige 23 Stationen in Cluster 2. Dieses Cluster bildet 
zwei Untergruppen, in denen sich drei formen- und biornassereiche Statio- 
nen (310, 341, 474) vor dem Renne Schelfeis (Cluster 2b) deutlich von 
den anderen 21 Stationen (Cluster 2a) unterscheiden. 
4.2.2. DiversitÃ¤ und Ã„quitÃ der Stationsgruppierungen 
Die in Kap. 4.2.1. durch die Clusteranalyse gefundenen Gruppierungen 
sollen im folgenden durch Werte fÃ¼ DiversitÃ¤ und Ã„quitÃ verglichen 
werden. 
Der DiversitÃ¤tsinde und der Index fÃ¼ Ã„quitÃ wurden nach SHANNON & 
WEAVER und PIELOU (vgl. 2.6.) errechnet. Da die Bedingungen fÃ¼ die Ver- 
wendung des Shannon-Wiener-Indexes weitgehend, aber nicht vÃ¶llig gege- 
ben ist, werden die gefundenen Indices in AnfÃ¼hrungsstrich gesetzt. 
Beispielsweise stammen die Tiere in den Proben aus einem weiten GrÃ¶ÃŸe 
spektrum (KirperlÃ¤nge von ca 2 bis 500 mm), obwohl POOLE (1974) als 
eine Vorraussetzung fÃ¼ die Anwendbarkeit des Shannon-Wiener-Indexes 
gleiche GrÃ¶ÃŸenklass fordert. Dennoch erscheinen mir die Informationen 
der Indices Ã¼be die einzelnen Gruppierungen so wertvoll, daÂ auf sie 
nicht verzichtet werden soll. 
Auf der Basis der 79 Asteroiden- und Ophiuroidenarten errechneten sich 
die Werte der Tab. 4.1.. Die Zusammenfassung der Stationen erfolgte nach 
der Clusteranalyse mit dem Jaccard Index (vgl. Abb. 4.83.A). 
Die hÃ¶chste Werte fÃ¼ "DiversitÃ¤t" "Ã„quitÃ¤ und Artenzahl -finden sich 
in Cluster 1, das die Stationen im Ã¶stliche Untersuchungsbereich umfaÃŸ 
(Tab. 4.1.). Die Mittelwerte liegen bei 2.5, 0.75 und 28. Die Standard- 
abweichungen sind relativ klein. 
Die Werte fÃ¼ die flach- und tiefliegenden Stationen (Cluster 2a und 2b) 
des sÃ¼dliche und westlichen Gebietes sind untereinander recht Ã¤hnlic 
und dabei deutlich kleiner als die Werte von Cluster 1. Die Mittelwerte 
fÃ¼ Cluster 2a/b betragen 1.5 ("DiversitÃ¤t") 0.54 ("Ã„quitÃ¤t und 15 
(Artenzahl). Die Indexwerte des Clusters 2a/b streuen stark, sodaÃ die 
Standardabweichung etwa doppelt so hoch ist wie in Cluster 1. 
Mit dem U-Test (einem nichtparametrischen Testverfahren von MANN & WHIT- 
NEY, durchgefÃ¼hr nach WEBER, 1980) lassen sich die Stationen der Clu- 
ster 2a und 2b hinsichtlich ihrer Abundanzverteilung nicht trennen. Hin- 
gegen sind Cluster 1 und Cluster 2a/b voneinander signifikant verschie- 
Tab. 4.1. A r t e n z a h l ,  " D i v e r s i t a t "  und "Ã„quitat  d e r  S t a t i o n e n  be r echne t  
m i t  79 As te ro iden-  und Ophiuro idenar ten .  Die S t a t i o n e n  s i n d  
g r u p p i e r t  nach Dendrogramm A ( J a c c a r d  Index)  i n  Abb. 4.83.A. 
C l u s t e r  S t a t i o n  Ar t enzah l  ' D i v e r s i  t Ã ¤ t  Ã „ q u  t Ã ¤  
1 128 3 0 2.7 0.80 
129 24 2.7 0.84 
132 2 5 2.5 0.78 
135 18 2.1 0.73 
195 2 3 3 .O 0.95 
196 2 4 2.7 0.84 
198 2 7 2.5 0.75 
207 3 1 2.5 0.73 
210 30 2.2 0.64 
213 18 1.8 0.61 
2 16 37 2.3 0.65 
220 34 2.7 0.75 
52 1 2 8 2.8 0.85 
524 37 2.4 0.66 
M i t t e l w e r t  2s 28 26 2.5 20.3 0.75 9 . 0 9  
2a 147 31 1.9 0.55 
149 2 5 2.4 0.74 
310 14 1.5 0.56 
34 1 24 1.2 0.38 
417 16 1.7 0.61 
428 13  0.9 0.33 
438 18 2.4 0.83 
450 2 5 2.4 0.75 
460 17 0.7 0.26 
470 7 0.4 0.18 
474 14 1.3 0.48 
M i t t e l w e r t  2s 19 27 1.5 ?0.7 0.52 Kl.20 
2b 168 8 1.6 0.79 
1801 9 1.4 0.64 
1802 13  1.8 0.70 
192 12 1.3 0.53 
369 17 1.2 0.43 
372 11 1.2 0.51 
378 18 2.0 0.69 
386 13 2 .O 0.78 
480 9 0 . 8 0.34 
492 7 0.4 0.23 
506 11 1.2 0.52 
510 20 2.1 0.69 
M i t t e l w e r t  Â± 12 24 1.4 9 . 5  0.57 3 . 1 7  
2a/2 M i t t e l w e r t  2s 15 26 1.5 20.6 0.54 9 . 1 9  
Abb. 4.89. " D i v e r s i t Ã ¤ t  d e r  S t a t i o n e n  berechnet  m i t  79 Asteroiden- und 
Ophiuroidenar ten  i n  AbhÃ¤ngigkei  (A) von d e r  "â ‚¬qu i tÃ¤  und 
( B )  von d e r  Ar tenzahl  (Symbole ze igen ZugehÃ¶r igkei  de r  Sta- 
t i o n e n  zu u n t e r s c h i e d l i c h e n  C l u s t e r n ,  s i e h e  Abb. 4.83 .A) 
dene (a = 0.02) (getestet mit den Werten fÃ¼ "DiversitÃ¤t") Graphisch 
verdeutlicht Abb. 4.89. diesen Sachverhalt : die offenen Kreise fÃ¼ Clu- 
ster 1 konzentrieren sich im rechten Bereich, wÃ¤hren links davon bei 
den mittleren und kleinen "DiversitÃ¤tswerten die Rautensymbole fÃ¼ Clu- 
ster 2a und 2b miteinander vermischt liegen. 
Eine hohe Korrelation findet sich erwartungsgemÃ¤ (da E=Ht /Hmax , vgl. 
Kap. 2.6.) mit r = 0.93 zwischen den Indices fÃ¼ "Ã„quitÃ¤t und "Diversi- 
tat" (Abb. 4.89.A). Hingegen nur schwach korreliert (r = 0.75) ist die 
Artenzahl mit der "DiversitÃ¤t (Abb. 4.89 .B) .  Diese beiden Sachverhalte 
deuten darauf hin, daÂ die gleichmÃ¤ÃŸi Verteilung der Individuen auf 
die Arten (=Ã„quitÃ¤ einen hÃ¶here Effekt auf die VerÃ¤nderun der "Di- 
versitÃ¤t hat als die Artenzahl. 
Die folgende Analyse basiert auf den Daten von 401 Atten, Gattungen oder 
Familien. ZusammengefaÃŸ wurden die Stationen in Tab. 4.2. nach der Grup- 
pierung durch die Clusteranalyse von 432 Taxa mit dem Jaccard Index 
(vgl. Abb. 4.86.A). 
Die gefundenen Ergebnisse Ã¤hnel denen der mit Astero- und Ophiuroiden 
durchgefÃ¼hrte Rechnungen stark (S.O.). So ist die "DiversitÃ¤t stark 
(r = 0.91) mit der "Ã„quitÃ¤ (Abb. 4.90.A), aber nur schwach (r = 0.70) 
mit der Taxazahl (Abb. 4.90.B) korreliert. 
Die meist von SchwÃ¤mme dominierten Stationen des Ã¶stliche Kontinental- 
schelfs (Cluster 1) sind mit durchschnittlich 75 Taxa pro Station sehr 
formenreich, wÃ¤hren Cluster 2 noch 55 Taxa und Cluster 3 nur 28 Taxa im 
Mittel aufweist. Cluster 1 zeigt mit 3.3 fÃ¼ die "DiversitÃ¤t und 0.76 
fÃ¼ die "Ã„quitÃ¤ deutlich hÃ¶her Mittelwerte als die beiden anderen. 
FÃ¼ Cluster 2 (Stationen im mittleren Untersuchungsgebiet und im Westen) 
und Cluster 3 (Stationen im sÃ¼dliche Filchnergraben) (vgl. Abb. 4.87 .) 
liegen die Werte so dicht beieinander, daÂ sie mit dem U-Test nicht ge- 
trennt werden. Die gemeinsamen Mittelwerte fÃ¼ Cluster 2 und 3 belaufen 
sich auf 2.4 fÃ¼ "DiversitÃ¤t und auf 0.62 fÃ¼ GleichfÃ¶rmigkeit 
Bei der PrÃ¼fun der "DiversitÃ¤tsindices von Cluster 1 und Cluster 213 
mit dem U-Test wurde die Nullhypothese verworfen, sie sind also signifi- 
kant verschieden (a = 0.02). 
Zusammenfassend ist festzustellen, daÂ die Befunde dieses Kapitels so- 
wohl fÃ¼ die Asteroiden/Ophiuroiden als auch fÃ¼ die 401 Taxa die Grup- 
pierungen der Stationen durch die Clusteranalysen teilweise bestÃ¤tigen 
Cluster 1 mit den Stationen des Ã¶stliche Schelfs lÃ¤Ã sich deutlich von 
den Ã¼brige Stationen im SÃ¼de und Westen abtrennen. Letztere Stationen 
(Cluster 2a und 2b bzw. 2 und 3) bilden bei BerÃ¼cksichtigun ihrer "Di- 
versitÃ¤ts- und "Ã„quitÃ¤tswert eher eine Einheit. 
Tab. 4.2. Taxazahl, "DiversitÃ¤t und "Ã„quitÃ¤ der Stationen berechnet 
mit 401 Taxa. Die Stationen sind gruppiert nach Dendrogramm A 
(Jaccard Index) in Abb. 4.86.A. 
Cluster Station Taxazahl "DiversitÃ¤t IIÃ u i t 3 t ~ ~  
1 128 6 9 3.5 0.83 
129 80 3.8 0.86 
132 5 3 3.1 0.78 
135  47 3.0 0.79 
195  90 3.9 0.88 
196 6 9 3.4 0.79 
198 8 5 3.5 0.79 
207 6 3 3.1 0.75 
210 89  3.1 0.69 
213 6 3 3.1 0.75 
2 16 96 2.8 0.62 
220 87 3.3 0.73 
521  4 7 2.5 0.64 
524 109 3.5 0.75 
Mittelwert 2s 75 k19 3.3 k0.4 0.76 9 . 0 7  
2 147 60 2.7 0.66 
149 4 5 3 .O 0.80 
310 70 3 .O 0.70 
34 1 11  2 2.8 0.60 
369 4 8 2.3 0.59 
37 2 3 7 2.6 0.72 
378 4 7 2.8 0.74 
386 42 3 .O 0.79 
417 5 9 2.5 0.62 
428 3 4 1.4 0.39 
438 76 2.6 0.59 
450 6 3 2.9 0.70 
460 52 2.0 0.50 
470  38  1.4 0.39 
474 6 8 2.7 0.63 
506 3 4 2 .O 0.57 
510 4 7 2.6 0.69 
Mittelwert ks 55 +19 2.5 20.5 0.63 30.12 
3 168 2 5 2.6 0.81 
1801 3 2 1.8 0.53 
1802 3 4 2.2 0.63 
192  2 8 2.1 0.63 
480  2 6 1.9 0.59 
492 2 5 1.6 0.48 
Mittelwert 2s 28 Â± 2.0 3 . 3  0.61 N . 1 1  
2 / 3  Mittelwert Â± 47 +20 2.4 k0.5 0.62 N . l l  
0 I I , , I 
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Abb. 4.90 .  "DiversitÃ¤t der Stationen berechnet mit 401 Taxa in AbhÃ¤n 
gigkeit (A) von der "Ã„quitÃ¤ und (B) von der Taxazahl (Sym- 
bole zeigen ZugehÃ¶rigkei der Stationen zu unterschiedlichen 
Clustern, siehe Abb. 4.86 .A)  
4.2.3. Gruppierung der Arten und Charakterisierung der Stationsgemein- 
schaf ten durch Arten 
Die Gruppierung der Stationen durch die Clusteranalyse wurde mit zwei 
DatensÃ¤tze (79 Asteroiden-/Ophiuroidenarten und 432 Taxa) in Kapitel 
4.2.1. durchgefÃ¼hrt Dabei spalteten sich die Stationen in zwei deutlich 
voneinander getrennte Gemeinschaften auf: die eine auf dem Ã¶stliche 
Kontinentalschelf (Cluster 1) und die andere im SÃ¼de und SÃ¼dweste des 
Weddellmeeres (Cluster 2) gelegen. Cluster 2 ordnete sich zusÃ¤tzlic in 
flache und tiefe Stationen. Im folgenden sollen nun die Arten aufgrund 
ihres Verbreitungsmusters gruppiert und anhand von sogenannten Gemein- 
schaftstabellen in Beziehung zu den oben gefundenen Stationsgemeinschaf- 
ten gesetzt werden. 
Durch die Analyse der 54 hÃ¤ufigste Asteroiden- und Ophiuroidenarten mit 
dem Jaccard Index, also auf der Basis von PrÃ¤sen und Absenz in den 37 
Probenstationen, erhÃ¤l man das in Abb. 4.91. dargestellte Dendrogramm. 
Bei einem kritischen DistanzmaÃ von 85 ergeben sich drei Artengruppen, 
von denen die erste besonders groÃ ist. 
Zur besseren Interpretation der Artengruppen sind diese in Tab. 4.3. zu- 
sammen mit den Stationen in den Reihenfolgen aufgelistet, die sich durch 
die Clusteranalysen mit dem Jaccard Index ergeben haben (fÃ¼ die Statio- 
nen vgl. Abb. 4.83.A). Um die Anschaulichkeit der Tabelle zu verbessern, 
wurden abweichend von der Reihung im Dendrogramm wenige Arten umge- 
stellt. Dieser Eingriff ist durchaus legitim, da die Clusteranalyse als 
beschreibendes Verfahren der Statistik in ihrer Aussage nicht bindend 
ist. 
Die Zahlenwerte (von 1 bis 4) in der Gemeinschaftstabelle geben die re- 
lative Dominanz der Arten auf den Stationen an. So findet sich eine 4 in 
der Tabelle, wenn die Individuen der Art mehr als 75% der Gesamtindivi- 
duenzahl aller Arten auf dieser Station ausmachen, bei mehr als 50% eine 
3, bei mehr als 25% eine 2 und eine 1 bei 25 und weniger Prozent. 
Die Auftrennung der Arten zu Gruppen mit Ã¤hnliche Verbreitungsmustern 
in den Stationsgemeinschaften (Cluster 1, 2a und 2b) fÃ¤llt wie. man 
Tab. 4.3. entnehmen kann, recht eindeutig aus. 
Den ersten groÃŸe Block im Artdendrogramm bilden Arten, die zumindest 
auf dem Sstlichen Schelf (Cluster 1) regelmÃ¤ÃŸ vorkommen. Dieser erste 
Block lÃ¤Ã sich bei einer Grenzdistanz von 74 in vier Untercluster auf- 
teilen. Die in der ersten Untergruppe gefundenen 13 Arten sind weitge- 
hend Generalisten, da sie in allen drei Stationsgemeinschaften gefunden 
wurden. Dominante Formen sind hier besonders hÃ¤ufi vertreten. 7 Arten 
bilden die zweite Untergruppe mit Vorkommen hauptsÃ¤chlic auf dem Ã¶stli 
chen Schelf (Cluster 1) und im flachen Gebiet des Clusters 2 (Cluster 
2a). Mit 19 Arten ist die dritte Untergruppe sehr artenreich. Die Arten 
wurden mit teilweise hoher Stetigkeit in der Stationsgruppierung Cluster 
1 angetroffen und kÃ¶nne daher als Kenn- oder Charakterarten fÃ¼ diese 
Stationsgemeinschaf t gelten. Die vierte Untergruppe schlieÃŸlic findet 
sich auch auf den Stationen des Ã¶stliche Schelfs, allerdings mit nur 
schwacher PrÃ¤senz 
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C h i t o n a s t e r  johannae 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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I H e n r i c i a  sim'lax H e n r i c i a  parva  
7 Ophioceres i n c i p i e n s  
hnph iu ra  b e l g i c a e  
S o l a s t e r  r e g u l a r i s  subdrcua tus  
1 As t ro toma a g a s s i z i i  Ophiuroglypha l yman i  
Perknas te r  auro rae  
I Para lophas te r  y o d f r o y i  a s p e r a t u s  I L e p t y c h d s t e r  a c c r e s c ~ n s / r ~ d g r ~ i  f I C U S  Acodon tas te r  hudysoni  hodgsom 
- I O p h i u r o l e p i s  m a r t e n s i ?  Para lophas te r  80.1 
- l P t e r a s t e r  a f f i n i s  a c u l e a t u s  Aniphiura P r o p o s i t a  
r Acodon tas te r  consp icuus  P e r i b o l a s t e r  inac iean i  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Abb. 4.91. Dendrogramm der Gruppierung der 54 hÃ¤ufigste Asteroiden- 
und Ophiuroidenarten mit dem Jaccard Index 
- 
Im zweiten Cluster des Artdendrogramms werden 6 Arten zusammengefaÃŸt 
die ihren Verbreitungsschwerpunkt auf dem flachen Schelf im SÃ¼de und 
SÃ¼dweste des Weddellmeeres haben (vgl. Tab. 4.3.) und somit Kennarten 
fÃ¼ das Cluster 2a sind. 
I G lac iacan tha  dubiunl  Oph iu ra  i r r o r a t d  
A c o d ~ l i t d s t e r  h~d fJS0r l l  Â¥>L i?  IdLu5  
l L e p t y c h a s t e r  f l e x u o s u s  
r Cuenotas te r  i n v o l u t u s  
Typische Bewohner und damit Charakterarten fÃ¼ die tiefen Bereiche des 
sÃ¼dliche und sÃ¼dwestliche Weddellmeeres (Cluster 2b) finden sich 
schlieÃŸlic im dritten Cluster des Artdendrogramms (Abb. 4.91.).  
L u i d a s t e r  g e r l a c h e i  
O p h i u r o l e p i s  tumescens 
Para lophas te r  an td rCt ICuS 
R h o p i e l l a  h i r s u t a  h i r s u t a  
I Hymenaster sp .1  Theodor ia conven iens  
Oph io leuce  r e g u l a r e  
P t e r a s t e r  s t e l  I i f e r  h u n t e r i  
h n p h i u r a  j o u b i n i  
Tab. 4.3. Gemeinschaftstabelle mit den 54 hÃ¤ufigste Asteroiden- und 
Ophiuroidenarten und den 37 Stationen. Weitere Angaben im Text. 
Ar ten  
Ophi u r o l  e p i  s  g e l  i da 
Oph iacan tha  d i  s j u n c t a  
Oph iono tus  v i c t o r i a e  
P o r a n i a  a n t a r c t i c a  g l  a b r a  
N o t a s t e r i a s  a rmata  
A c o d o n t a s t e r  c a p i t a t u s  
L y s a s t e r i a s  p e r r i e r i  
O p h i o p e r l a  k o e h l e r i  
O p h i o s p a r t e  g i g a s  
P s i  1  a s t e r  c h a r c o t i  
P e r k n a s t e r  s l  a d e n i  s l a d e n i  
Oph ioc ten  m e g a l o p l  ax 
- Ophi uro~l~'@a l _ y r n a S  - - - - - - - - - 
P e r k n a s t e r  a u r o r a e  
Amphiura b e l g i c a e  
T o r k o v i a  a n t a r c t i c a  
Cyce th ra  v e r r u c o s a  mawsoni 
O d o n t a s t e r  m e r i d i o n a l i s  
L y s a s t e r i a s  d i g i  t a t a  
Chi t o n a s t e r  johaf inae - -  - -  - - - - - 
- - - - - - - -  - -  - -  
Oph iu ra  f l e x i b i l  i s  
O p h i o s t e i  r a  e c h i n u l a t a  
D i p l a s t e r i a s  b r u c e i  
O p h i u r o l e p i s  b r e v i  r i m a  
O p h i u r o l e p i s  r e s i  s t e n s  
H e n r i c i a  s m i l a x  
H e n r i c i a  p a r v a  
Oph ioceres  i n c i  p i e n s  
S o l a s t e r  r e g u l  a r i  s  s u b a r c u a t u s  
As t ro toma a g a s s i  z i  i 
P a r a l o p h a s t e r  g o d f r o y i  a s p e r a t u s  
L e p t y c h a s t e r  a c c r e s c e n s / m a g n i f i c u  
A c o d o n t a s t e r  hodgson i  hodgson i  
Ophi u r o l e p i s  m a r t e n s i ?  
Para1 o p h a s t e r  sp. 1 
P t e r a s t e r  a f f i n i  s  a c u l e a t u s  
Amphiura p r o p o s i t a  
A c o d o n t a s t e r  c o n s p i c u u s  
P e r i  b o l a s t e r  m a c l e a n i  
G l a c i a c a n t h a  d Ã ¶ d e r l e i n  
Ophi u r a  i r r o r a t a  
A c o d o n t a s t e r  hodgson i  s t e l l a t u s  
L e p t y c h a s t e r  f l  exuosus  
C u e n o t a s t e r  i n v o l  u t u s  
L u i d a s t e r  g e r l  a c h e i  
Ophi u r o l  e p i  s  tumescens 
P a r a l o o h a s t e r  a n t a r c t i c u s  
~ h o ~ i e i  l a  h i  r s u t a  h i r s u t a  
Hvmenaster s11.1 
Theodor ia  c o n v e n i  ens  
Ophi 01 euce r e g u l  a r e  
P t e r a s t e r  s t e l l  i f e r  h u n t e r i  
Amphiura j o u b i n i  
G l a c i a c a n t h a  dub ium 
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E i n e  Gruppie rung  a l l e r  432 Taxa durch  d i e  C l u s t e r a n a l y s e  e r z e u g t  i m  
Rechner  (PDP10) Kernspe icherprob leme und i s t  n i c h t  d u r c h f Ã ¼ h r b a r  Da d i e  
i n  K a p i t e l  4.2.1. gefundenen  S t a t i o n s g e m e i n s c h a f  t e n  durch  Taxa a u f  dem 
A r t n i v e a u  e i n d e u t i g  c h a r a k t e r i s i e r t  werden s o l l e n ,  wurden d i e  432 Taxa 
fo lgendermaÃŸe r e d u z i e r t :  Auswahl d e r  Ar ten  o d e r  U n t e r a r t e n ,  d i e  a u f  
m i n d e s t e n s  f Ã ¼ n  S t a t i o n e n  a n z u t r e f f e n  s i n d ,  d e r e n  Hauptvorkommen s i c h  
a u f  e i n  S t a t i o n s c l u s t e r  b e s c h r Ã ¤ n k  und d i e  n i c h t  mehr a l s  zweimal i n  d e r  
a n d e r e n  S t a t i o n s g r u p p i e r u n g  a u f t r e t e n .  Diesen  K r i t e r i e n  e n t s p r a c h e n  
72 A r t e n  a u s  9  Grobtaxagruppen.  
Die Gruppie rung  d e r  72 A r t e n  m i t  d e r  Canber ra  M e t r i k  ( a l s o  B e r Ã ¼ c k s i c h t i  
gung von Abundanz und PrÃ¤senz /Absenz  wi rd  i n  Abb. 4.92. d a r g e s t e l l t .  
Die  d e u t l i c h e  Trennung i n  zwei BlÃ¶cke  j e w e i l s  m i t  Kennar ten  f Ã ¼  C l u s t e r  
1  und 2  ( v g l .  Abb. 4.86.B) e r g i b t  s i c h  a u s  d e r  g e s c h i l d e r t e n  Ar tenaus-  
wahl .  D i e s e  Gruppie rung  d e r  Ar ten  wurde f Ã ¼  d i e  D a r s t e l l u n g  i n  d e r  Ge- 
m e i n s c h a f t s t a b e l l e  (Tab. 4.4.) b e i b e h a l t e n .  D i e  R e i h e n f o l g e  und E i n t e i -  
l u n g  d e r  S t a t i o n e n  i n  Tab. 4.4. b a s i e r t  a u f  d e r  C l u s t e r a n a l y s e  m i t  432 
Taxa. A l l e i n  S t a t i o n  521 wurde u m g e s t e l l t ,  da  s i e  a l s  e i n z i g e  Kontinen-  
t a l h a n g s t a t i o n  v o r  dem Ã ¶ s t l i c h e  S c h e l f  e i n e  S o n d e r s t e l l u n g  einnimmt. 
S i e  w e i s t  m i t  b e i d e n  C l u s t e r n  Gemeinsamkeiten a u f  und j e  nach d e r  Analy- 
senniethode w i r d  s i e  a b g e s o n d e r t  o d e r  d e r  e i n e n  o d e r  a n d e r e n  S t a t i o n s -  
g r u p p i e r u n g  z u g e o r d n e t .  
Die  A r t e n g r u p p i e r u n g e n  d e s  Dendrogramms i n  Abb. 4.92. werden m i t  H i l f e  
d e r  G e m e i n s c h a f t s t a b e l l e  4.4. i m  f o l g e n d e n  i n t e r p r e t i e r t .  
Das e r s t e  A r t e n c l u s t e r  m i t  den  K e n n a r t e n  d e s  Ã ¶ s t l i c h e  S c h e l f s  ( C l u s t e r  
1 )  l Ã ¤ Ã  s i c h  b e i  e i n e r  G r e n z d i s t a n z  von 33 i n  zwei  U n t e r c l u s t e r  m i t  27 
A r t e n  m i t t l e r e r  S t e t i g k e i t  und 9  A r t e n  h o h e r  S t e t i g k e i t  a u f t e i l e n .  Ins -  
b e s o n d e r e  d i e s e  l e t z t e  Gruppe w e i s t  f Ã ¼  d i e  C h a r a k t e r i s i e r u n g  b e s o n d e r s  
g e e i g n e t e  Formen a u f ,  d i e  neben regelmÃ¤ÃŸig Vorkommen t e i l w e i s e  auch 
e r h Ã ¶ h t  Dominanz z e i g e n .  Bis  auf  den  Amphipoden Ampelisca r i c h a r d s o n i  
f i n d e n  s i c h  i n  d i e s e r  Gruppie rung  n u r  Schlangen-  und S e e s t e r n e  m i t  W- 
o c e r e s  i n c i p i e n s  und O p h i u r o l e p i s  r e s i s t e n s  a l s  b e s o n d e r s  h Ã ¤ u f i g  For- 
men. Insgesamt  w e i s e n  d i e  Ar ten  im C l u s t e r  1 d e r  S t a t i o n e n  e i n e  S t e t i g -  
k e i t  v o n 5 6 %  a u f .  
- 
Das z w e i t e  A r t e n c l u s t e r  umfaÃŸ d i e  t y p i s c h e n  Formen d e s  s Ã ¼ d l i c h e  und 
s Ã ¼ d w e s t l i c h e  Weddel lmeeres  ( C l u s t e r  2 ) .  M i t  29% s i n d  d i e s e  Arten deu t -  
l i c h  weniger  s t e t i g  a ls  d i e  Kennar ten  d e s  e r s t e n  A r t e n c l u s t e r s  ( s i e h e  
oben) .  Es l a s s e n  s i c h  a b e r  auch h i e r  mehrere  U n t e r e i n h e i t e n  e rkennen .  
Die  e r s t e  E i n h e i t  b i l d e n  6 v e r e i n z e l t  i m  f l a c h e n  und e twas  h Ã ¤ u f i g e  im 
t i e f e n  B e r e i c h  vorkommende A r t e n ,  wie b e i s p i e l s w e i s e  Vomeridens i n f u s c i -  
p i n n i s .  Daran s c h l i e Ã Ÿ  s i c h  e i n e  Gruppe von 10 K e n n a r t e n  m i t  L u i d a s t e r  
g e r l a c h e i  und L e p t y c h a s t e r  f l e x u o s u s  f Ã ¼  d i e  f l a c h e n  B e r e i c h e  an.  Das 
n Ã ¤ c h s t  U n t e r c l u s t e r  r e p r Ã ¤ s e n t i e r  e b e n f a l l s  10 A r t e n ,  d i e  sowohl i m  
F l a c h e n  a l s  auch i m  ~ i e f e n  zu f i n d e n  s i n d  und d a h e r  a l s  v e r b i n d e n d e  A r -  
t e n  b e z e i c h n e t  werden kÃ¶nnen Zu i h n e n  g e h Ã ¶ r e  d i e  Muschel P r o u e l e d a  
U 
l o n g i c a u d a t a ,  d e r  Scaphopode Denta l ium ma jo r inum und d e r  S e e s t e r n  g- 
n a s t e r  s l a d e n i  s l a d e n i .  Im l e t z t e n  U n t e r c l u s t e r  s c h l i e Ã Ÿ l i c  f i n d e n  s i c h  
A r t e n  a u s  b e i d e n  T i e f  e n b e r e i c h e n  m i t  Schwerpunkt d e s  Vorkommens im Tie -  
f e n .  Zu d e n  C h a r a k t e r a r t e n  z Ã ¤ h l e  u.a. C a l l i o t r o p i s  l a m e l l o s a ,  Hymena- 
s t e r  s p . 1 ,  Trematomus l o e n n b e r g i i ,  G e r l a c h e a  a u s t r a l i s  und A k a r o t a x i s  
--
nudiceps .  
CANBERRA METRIK 
Tupi i > ~ I O W S U ~ I ~  1, 
So l as te r  f r i gu l a r i s  subarcuatus AST 
Accalanthura g iqant iss i ina I 
Lysianass idae Typ1 A  
Ophiura i r r o r a t a  0  
Stegocephalidae Typ1 A  
Para lophaster  sp.1 AST 
Anphiura p ropos i t a  0  
P te ras te r  a f f i n i s  acu leatus AST 
L i l j e b o r g i d  sp.1 A  
Aegires albus OPI 
P r i b o l a s t c r  inacleani AST 
Marqare l la  sp.1 P  
Leptanthura g l a c i a l i s  1 
Nunnidae 5p. l  I 
C 
Oo l i ch i scus  sp.1 1  
Cygnodraco mawsuni F 
Ma rg i ne l l a  ealesae P  
Treinato3us cent ronotus F 
P i l o p h a s t e r  gorff/ 'oyi aspiratus AST  
Ophiura rouc ln  0 
. - - - - - - - - - - - 
Oohiura f l e x i b i l i ~ ~ ' ~  - -  - -  - -  - 
I 
l o ~ h i o s t e i r a  ech i nu l a t a  0  Ampelisca r i cha rdsom A  
I Ophioceres i nc i p i ens  0  
I Ophiurotep is  b r e v i r i n a  0  Ophiuro lep is  r es i s t ens  0  
O ip i as te r i as  b ruce l  AST 
Pogonophryne phy l lopoqon F 
Lysas te r i as  d i gn -a ta  AST 
Cuenotaster i n vo l u t us  AST 
Leotychaster  f leÃ§uosu AST 
Abb. 4.92.  Dendrogramm d e r  Gruppierung von 7 2  Charak te ra r t en  m i t  de r  
Canberra Metrik.  AbkÃ¼rzunge h i n t e r  den Artnamen: A = Amphi- 
poda,  AST = Aste ro idea ,  B = B i v a l v i a ,  F  = Fische ,  I = Isopo- 
d a ,  0  = Ophiuroidea ,  OPI = Opis thobranchia ,  P = Prosobran- 
c h i a ,  S  = Scaphopoda. 
Zusammenfassend i s t  f e s t z u h a l t e n ,  daÂ s i c h  d i e  auf d e r  Bas is  von 4 3 2  Ta- 
xa gefundene S ta t ionsg rupp ie rung  g u t  m i t  Kennarten c h a r k t e r i s i e r e n  l Ã ¤ Ã Ÿ  
FÃ¼ d i e  S t a t i o n e n  des  Ã ¶ s t l i c h e  S c h e l f s  ( C l u s t e r  1) f inden  s i c h  e i n e  
V i e l z a h l  von Charak te ra r t en ,  d i e  jede f Ã ¼  s i c h  a l l e i n  d i e  Gemeinschaft 
kennzeichnet .  I m  sÃ¼dl i che  und sÃ¼dwest l iche  Weddellmeer ( C l u s t e r  2)  
Tab. 4.4. Gemeinschaftstabelle mit 7 2  Charakterarten und den 37 Stati- 
onen. AbkÃ¼rzunge siehe Abb. 4.92.. Weitere Angaben im Text. 
Ar ten  
Margare l l a  r e f u l g e n s  P  
S y r r h o i t e s  ana t i cauda  A  
S tene t r ium sp.2 I 
Eus i rus  a n t a r c t i c u s  A  
Gnathiphimedia mand ibu la r i s  A  
O p h i u r o l e p i s  m a r t e n s i ?  0  
Tuga l i  mawsoni P  
S o l a s t e r  r e g u l a r i s  subarcuatus AST 
Acca lan thu ra  g i g a n t i s s i m a  I 
Lys ianass idae  Typ l  A  
Ophiura i r r o r a t a  0  
Stegocephal i d a e  T y p l  A  
Para lophas te r  sp.1 AST 
h p h i u r a  p r o p o s i t a  0  
P t e r a s t e r  a f f i n i s  acu lea tus  AST 
L i l j e b o r g i a  sp.1 A  
Aeg i res  a l  bus OPI 
P e r i  b o l a s t e r  macl eani  AST 
Margare l l a  sp.1 P 
Lep tan thu ra  g l a c i a l i s  I 
Munnidae sp.1 I 
D o l i c h i s c u s  sp.1 I 
Cygnodraco mawsoni F 
M a r g i n e l l a  ealesae P  
Trematomus cen t rono tus  F 
Para lophas te r  g o d f r o y i  asperatus AST 
Ophiura r o u c h i  0  oDh,~u-ra-fTe-x'ib-i'Ti-s-O - -  - - - - - - - - -  
O p h i o s t e i r a  e c h i n u l a t a  0  
Ampel i sca r i c h a r d s o n i  A  
Ophioceres i n c i  p i e n s  0  
O p h i u r o l e p i s  b r e v i r i m a  0  
O p h i u r o l e p i s  r e s i s t e n s  0  
D i p l a s t e r i a s  b r u c e i  AST 
H e n r i c i a  parva AST 
H e n r i c i a  smi lax  AST 
Pogonophryne p e r m i t t i n i  F 
Dacodraco h u n t e r i  F 
A f o r i a  m a g n i f i c a  P  
C i r o l a n a  sp.1 I 
R a c o v i t z i a  q1 a d a 1  i s  F 
Vo~erjd-ens -y[if_usc~ E i n C s  - - - - - - - 
Para lophas te r  a n t a r c t i c u s  AST 
R h o ~ i e l l a  h i r s u t a  h i r s u t a  AST 
~ ~ i m e r i a  m crodonta A  
k r t e d i d r a c o  loennberg i  F 
L u i d a s t e r  g e r l a c h e i  AST 
Pogonophryne p h y l l  opogon F 
L y s a s t e r i a s  d i g i t a t a  AST 
Cuenotaster  i n v o l u t u s  AST 
Lep tychas te r  f l exuosus  AST 
Cap.u_1 us_ slibJcol:lJ^esLus P - - - - - - - 
Ampel i s c a  sp.1 A  
Phaseolus r o u c h i  B 
I p h i u r o l e p i  s  tumescens 0  
Amphiura j o u b i n i  0  
Theodor ia conveniens 0  
P o r t l a n d i a  sp.1 8  
propeleda long icauda ta  B 
Denta l ium inajor inum S  
A n t i m a r q a r i t a  d u l c i s  P  
4ymenastei sp.1 AST 
'robuccinum tenerum P  
Y o l d i e l l a  sp. B 
il ac iacan tha  dubium 0  
P t e r a s t e r  s t e l l i f e r  h u n t e r i  AST 
Trematomus loennberg i  i F 
3er lachea a u s t r a l  i s  F 
k k a r o t a x i s  nudiceps F 
S ta t ion  
C l u s t e r  1  C 
, 122217 .2 l l l '  
29110912229: 
15307860896! 
C l u s t e r  




muÃ man aufgrund de r  t e i l w e i s e  ger ingen S t e t i g k e i t  mehrere Arten berÃ¼ck 
s i c h t i g e n ,  um d i e  Sta t ionsgruppierung zu kennzeichnen. Negativ cha rak te -  
r i s i e r t  i s t  a l l e r d i n g s  S t a t i o n s c l u s t e r  2 durch das  Fehlen von Charakter -  
a r t e n  des Ã ¶ s t l i c h e  Schelf s. 
4.2.4. Gruppierung der  S ta t ionen  m i t t e l s  Grobtaxa 
I n  Kap i t e l  4.2.1. wurden d i e  S ta t ionen  anhand von 79 Asteroiden-/Ophiu- 
r o i d e n a r t e n  und von 432 Taxa m i t  un terschiedl ichem taxonomischem Niveau 
g r u p p i e r t .  Nun s o l l  d i e  Analyse auf d e r  Basis  von 3 2  Grobtaxa e r f o l g e n .  
Dazu werden d i e  Daten der  432 Taxa entsprechend i h r e r  sys temat ischen Zu- 
g e h Ã ¶ r i g k e i  un te r  folgende Grobtaxa zusammengefaÃŸt 
P o r i f e r a ,  Hydrozoa , Scyphozoa , Anthozoa, Bryozoa , Brachiopoda , Si- 
puncul ida ,  Nemertini ,  Polyplacophora,  So lenogas t r e s ,  Prosobranchia ,  
Opis thobranchia ,  B iva lv i a  , Scaphopoda , Cephalopoda , Polychae ta ,  
C l i  t e l l a t a  , Echiur ida  , Pantopoda, C i r r i p e d i a ,  Mysidacea , Amphipoda , 
Isopoda,  Decapoda , Pte robranch ia ,  Cr inoidea  , Asteroidea  , Ophiuroi-  
dea ,  Echinoidea , Holothuroidea , Ascidiacea  , Pisces .  
Bei d e r  C lus t e rana lyse  m i t  dem Jacca rd  Index und m i t  einem k r i t i s c h e n  
DistanzmaÃ von 47 ergeben s i c h  d r e i  C l u s t e r  (Abb. 4.93.A). C l u s t e r  1 
h a t  m i t  24 Sta t ionen  den grÃ¶ÃŸt Umfang und e r s t r e c k t  s i c h  von d e r  Atka 
A 
JACCARO INDEX lcomple te  l i n h a q e l  
B 
CANBERRA METRIK l l o g , c o m p l e t e  l inhage 1  
53 . 
60 1 5 0  40 30 20 10 0 
Distanz 
Abb. 4.93.  Gruppierung d e r  S t a t i o n e n  berechnet  m i t  32 Grobtaxa. Dendro- 
gramme von zwei C lus t e rana lysen  m i t  A) Jacca rd  Index und 
B) Canberra Metrik.  
Bucht b i s  z u r  A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  (Abb. 4.94.). Davon ausgenommen 
i s t  n u r  d e r  F i l c h n e r  Graben und d i e  Senke v o r  d e r  H a l b i n s e l ,  i n  denen 
s i c h  g e h Ã ¤ u f  S t a t i o n e n  d e s  C l u s t e r s  3  f i n d e n ,  C l u s t e r  2 umfaÃŸ n u r  zwei 
S t a t i o n e n  i m  s Ã ¼ d l i c h e  F i l c h n e r  Graben. 
M i t  d e r  Canberra  M e t r i k  und e i n e r  G r e n z d i s t a n z  von 53 werden d i e  37 Sta-  
t i o n e n  i n  zwei C l u s t e r  g r u p p i e r t  (Abb. 4.93.B). C l u s t e r  1  i s t  m i t  27 
S t a t i o n e n  am g r Ã ¶ Ã Ÿ t e  Bei  e i n e r  k r i t i s c h e n  D i s t a n z  von 50 l a Ã Ÿ  e r  s i c h  
i n  d i e  d e u t l i c h  s i c h t b a r e n  U n t e r c l u s t e r  l a  und l b  a u f t e i l e n .  S t a t i o n e n  
b e i d e r  U n t e r c l u s t e r  s i n d  zwischen d e r  Atka Bucht i n  Nordos ten  und d e r  
A n t a r k t i s c h e n  H a l b i n s e l  i m  SÃ¼dweste g e l e g e n  (Abb. 4.95.). Nur im F i l -  
c h n e r  Graben f i n d e n  s i c h  a u s s c h l i e Ã Ÿ l i c  S t a t i o n e n  d e s  C l u s t e r s  2. Auch 
d i e s e s  C l u s t e r  i s t  b e i  e i n e r  G r e n z d i s t a n z  von 50 i n  d i e  U n t e r c l u s t e r  2a 
und 2b a u f t r e n n b a r .  Von den 7 S t a t i o n e n  d e s  U n t e r c l u s t e r s  2a l i e g e n  5  im 
F i l c h n e r  Graben und zwei i n  d e r  Senke v o r  d e r  H a l b i n s e l .  Die d r e i  z u  Un- 
t e r c l u s t e r  2b zÃ¤hlende  S t a t i o n e n  s i n d  i m  s Ã ¼ d l i c h e  F i l c h n e r  Graben zu 
f i n d e n .  
Be ide  h i e r  angewandte Methoden d e r  C l u s t e r a n a l y s e  t r e n n e n ,  von wenigen 
Ausnahmen a b g e s e h e n ,  d i e  S t a t i o n e n  d e s  F i l c h n e r  Grabens von denen  d e s  
Ã ¶ s t l i c h e  und s Ã ¼ d w e s t l i c h e  S c h e l f s .  Die v i e r  i m  T i e f e n  v o r  d e r  Antark- 
t i s c h e n  H a l b i n s e l  g e l e g e n e n  S t a t i o n e n  werden j e  nach Methode v e r s c h i e d e -  
nen  C l u s t e r n  z u g e o r d n e t .  Die Analyse  d e r  S c h e l f s t a t i o n e n  m i t  d e r  Can- 
b e r r a  M e t r i k  ( d u s t e r  l a  und l b )  t r e n n t  b e n a c h b a r t e  und Â £ a Ã  t e i l w e i s e  
w e i t  vone inander  e n t f e r n t  l i e g e n d e  S t a t i o n e n  zusammen, s o  daÂ e i n e  s i n n -  
v o l l e  I n t e r p r e t a t i o n  d i e s e s  E r g e b n i s s e s  n i c h t  mÃ¶glic  i s t .  Mit  dem Jac-  
c a r d  I n d e x  werden d i e  S c h e l f s t a t i o n e n  i n  einem homogenen C l u s t e r  zusam- 
mengefaÃŸt  
4.2.5. C h a r a k t e r i s i e r u n g  d e r  Gemeinschaf ten  durch  Grobtaxa  
Wenn auch d i e  A u f t e i l u n g  d e r  S t a t i o n e n  m i t  d e r  C l u s t e r a n a l y s e  i m  vorher -  
gehenden K a p i t e l  a u f  d e r  B a s i s  von 32 Grobtaxa z u  keinem i n t e r p r e t i e r b a -  
r e n  E r g e b n i s  g e f i i h r t  h a t ,  s o  l a s s e n  s i c h  dennoch neben U n t e r s c h i e d e n  i m  
Ar tenspekt rum ( v g l .  Kap. 4.2.3 .) auch a u g e n f Ã ¤ l l i g  U n t e r s c h i e d e  i n  d e r  
Grobtaxazusammensetzung zwischen  den S t a t i o n s g e m e i n s c h a f t e n  b e s c h r e i b e n .  
Um d i e  A n t e i l e  d e r  G r o b t a x a  i n  den d r e i  Gemeinschaften (Gruppie rung  nach 
Abb. 4.83.A) v e r g l e i c h e n  z u  kÃ¶nnen  wurden zunxchs t  f Ã ¼  j e d e  S t a t i o n  d i e  
p r o z e n t u a l e n  A n t e i l e  d e r  Grobtaxa  best immt.  G e t r e n n t  nach S t a t i o n s g e -  
m e i n s c h a f t e n  wurden dann d i e s e  P r o z e n t w e r t e  f Ã ¼  j e d e s  Grobtaxon  a d d i e r t ,  
durch  d i e  Zahl  d e r  S t a t i o n e n  d e r  b e t r e f f e n d e n  Gruppie rung  d i v i d i e r t  und 
s o m i t  a l s  p r o z e n t u a l e  m i t t l e r e  H a u f i g k e i t  i n  Abb. 4.96. d a r g e s t e l l t .  Da- 
b e i  i s t  100 P r o z e n t  d i e  Summe d e r  P r o z e n t a n t e i l e  a l l e r  Grobtaxa  e i n e r  
S t a t i o n s g r u p p i e r u n g .  
Keine B e r Ã ¼ c k s i c h t i g u n  f a n d e n  b e i  diesem V e r g l e i c h  SchwÃ¤mm und Bryo- 
zoen.  S i e  wurden b e i  d e r  Probennahme n i c h t  i n  d e r  g l e i c h e n  A r t  und Weise 
wie  d i e  r e s t l i c h e n  Taxa gesammelt und a u s g e z Ã ¤ h l t  da  s i e  i n  t e i l w e i s e  
s e h r  hohen  Abundanzen g e f i s c h t  wurden,  d i e  um e i n  b i s  zwei GrÃ¶ÃŸenor 
nungen h Ã ¶ h e  l a g e n  a l s  d i e  a n d e r e r  h Ã ¤ u f i g e  Taxa. Schwer i s t  e s  beim 
AuszÃ¤hle  a u c h ,  t o t e  von l e b e n d e n  Exemplaren o d e r  a b g e b r o c h e n e  S tÃ¼ck 
von Kolonien  zu u n t e r s c h e i d e n .  So war i n  d e r  gegebenen  Z e i t  nur  e i n e  
g r o b e  SchÃ¤tzun  d e r  H o l a n t e i l e  auf  d e r  B a s i s  von U n t e r p r o b e n  mÃ¶gl ich  
Abb. 4.94. Geographische  V e r t e i l u n g  d e r  S t a t i o n s c l u s t e r  nach d e r  Clu- 
s t e r a n a l y s e  m i t  J a c c a r d  Index und Daten von 32 Grobtaxa 
( v g l .  Abb.4.93.A) 
G r o b t a x a  
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Abb. 4.95. Geographische  V e r t e i l u n g  d e r  S t a t i o n s c l u s t e r  nach d e r  Clu- 
s t e r a n a l y s e  m i t  Canber ra  Met r ik  und Daten  von 32 Grobtaxa 
( v g l .  Abb.4.93.B) 
SchwÃ¤mm s ind  nur auf dem Ã–s t l i che  Schelf  ( S t a t i o n s c l u s t e r  1 d e r  Abb. 
4.83. b i s  4.85.) e i n  dominierendes Faunenelement (vg l .  Abb. 3.3. und 
Abb. 4.1.). Oft b i lden  h i e r  d i e  SchwÃ¤mm sowie d i cke  Matten von Schwamm- 
n a d e l f i l z  e inen GroÃŸte i  d e r  Biomasse bzw. des biogenen Sediments (vg l .  
Kap. 3.2 .) . SchwÃ¤mm s t e l l e n  e i n  bevorzugtes Subs t r a t  f Ã ¼  e p i z o i s c h  le- 
bende T ie re  da r .  
Bryozoen f inden s i c h  sowohl auf dem Ã ¶ s t l i c h e  a l s  auch auf dem SÃ¼dliche  
Schel f  ( S t a t i o n s c l u s t e r  2a d e r  Abb. 4.83.A und 4.84.) i n  t e i l w e i s e  groÃŸe 
Mengen (vgl .  Abb. 3.3. und Abb. 4.32.). Besonders auf den f l a c h e n  Sta-  
t i o n e n  de r  SÃ¼dliche Schelfgemeinschaf t machen lebende Bryozoen und 
Bryozoenschi l l  b i s  zu 90 Prozent  de r  gesamten Biomasse bzw. des  biogenen 
Sediments e i n e s  Hols aus .  I n  den t i e f e n  Griiben ( S t a t i o n s c l u s t e r  2b d e r  
Abb. 4.83.A und 4.84.) f e h l e n  d i e  Bryozoen f a s t  gÃ¤nzl ich  
Bei d e r  Berechnung de r  m i t t l e r e n  HÃ¤uf igkei  fanden a l s o  b i s  auf d i e  eben 
erwÃ¤hnte P o r i f e r a  und Bryozoa a l l e  30 i n  Kap. 4.2.4. a u f g e l i s t e t e n  Grob- 
t a x a  BerÃ¼cksichtigung Von ihnen  r e p r Ã ¤ s e n t i e r  d i e  Auswahl von 17  Taxa i n  
Abb. 4.96. mehr a l s  97 Prozent  de r  Gesamtabundanz. I m  e i n z e l n e n  s i n d  
d i e s  folgende Grobtaxa (Reihenfolge  nach Auf l i s tung i n  Abb. 4.96 .) : 
Ophiuroidea ,  Polychaeta ,  Holothuroidea ,  Echinoidea,  P i s c e s  , Hydrozoa, 
Pantopoda, Prosobranchia ,  Ascid iacea  , Amphipoda , Crinoidea  , Isopoda , 
Aste ro idea ,  Decapoda, B i v a l v i a ,  Brachiopoda, Anthozoa. 
Ophiuroiden und Polychaeten  s i n d  nach StÃ¼ckzah m i t  iiber 20 bzw. mehr 
a l s  15 Prozent besonders h Ã ¤ u f i  i n  a l l e n  Gemeinschaften v e r t r e t e n  (Abb. 
4.96.). In  den beiden Schel fgemeinschaf ten  fo lgen  an d r i t t e r  S t e l l e  i n  
d e r  Rangfolge de r  m i t t l e r e n  HÃ¤uf igke i t e  d i e  Holothur ien  m i t  10 Prozent .  
In  d e r  Grabengemeinschaft s i n d  s i e  m i t  einem V i e r t e l  d e r  Ind iv iduenzah l  
am h Ã ¤ u f i g s t e n  Dort f i n d e n  s i c h  auch i m  VerhÃ¤l tn i  zu den beiden anderen  
Sta t ionsgemeinschaf ten  e b e n f a l l s  doppel t  so hohe Werte f Ã ¼  Echinoiden 
und F i sche .  
HydrozoenstÃ¶ck s t e l l e n  m i t  etwa 9  Prozent das v i e r t h Ã ¤ u f i g s t  Taxon auf 
den Sche l f en ,  wÃ¤hren s i e  wie Bryozoen i n  de r  t i e f l i e g e n d e n  Grabenge- 
meinschaf t f a s t  v Ã ¶ l l i  f e h l e n .  Pantopoden, Prosobranchier  und Ascid ien  
s i n d  insgesamt i m  Flachen h Ã ¤ u f i g e r  b l e iben  abe r  m i t  e i n e r  m u f i g k e i t  
von k l e i n e r  2.4 Prozent  e i n  zahlenmÃ¤ÃŸ nur unbedeutendes Element de r  
Gemeinschaften. 
J e w e i l s  etwa 5 Prozent a l l e r  T i e r e  des  Ã ¶ s t l i c h e  Sche l f s  s i n d  Amphi- 
poden, Cr inoiden,  Isopoden und Asteroiden.  Damit s i n d  s i e  h i e r  d e u t l i c h  
z a h l r e i c h e r  a l s  i m  SÃ¼den Led ig l i ch  d i e  Sees t e rne  e r r e i c h e n  i m  Bereich 
d e r  t i e f e n  Senken ( C l u s t e r  2b) e i n e  khnl ich  hohe an te i lmÃ¤ÃŸi  HÃ¤uf igke i  
wie i n  d e r  Benthosfauna des  Ã ¶ s t l i c h e  Sche l f s .  
Decapoden f inden  s i c h  d u r c h s c h n i t t l i c h  mit 8.3 Prozent auf dem Schelf  am 
Rande des  Filchner-Rtnne S c h e l f e i s e s  und m i t  5.9 Prozent i n  den GrÃ¤ben 
wÃ¤hren s i e  i m  Osten d u r c h s c h n i t t l i c h  nur 2.2 Prozent e r r e i c h e n .  Bival-  
v i e r  und Brachiopoden s i n d  auf dem sÃ¼dl i che  Schelf  um e i n  Mehrfaches 
h Ã ¤ u f i g e  a l s  i n  den beiden anderen  S t a t i o n s c l u s t e r n .  Die m i t t l e r e  HÃ¤u 
f i g k e i t  b l e i b t  abe r  u n t e r  5 Prozent .  
Anthozoen s t e l l e n  s t e t i g  zwischen 2  und 3 Prozent de r  Ind iv iduen  i n  a l -  
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5. Diskussion 
5.1. Methodik 
5.1.1. Fang und Stationsnetz 
Mit der vorliegenden Arbeit wurde eine flÃ¤chendeckend Schnellanalyse 
des Makrozoobenthos des Ã¶stliche und sÃ¼dliche Weddellmeeres angestrebt. 
Der Strategie der Probennahme und der Auswahl der FanggerÃ¤t waren dabei 
Grenzen gesetzt. Der Benthosarbeitsgruppe beider Expeditionen stand, als 
einer von mehreren Forschergruppen an Bord, insgesamt nur wenig Schiffs- 
Zeit zur VerfÃ¼gung Um dennoch einen guten Ãœberblic durch ein weitgefÃ¤ 
chertes Stationsnetz zu erhalten, war die benÃ¶tigt Stationszeit kurz zu 
halten. Das GerÃ¤ sollte schnell einsatzbereit sein, um eventuell ent- 
stehende LÃ¼cke im Zeitplan zu fÃ¼llen Durch den Einsatz en route konnte 
die Bodenbeschaffenheit vorher oft nicht erkundet werden und ein beson- 
ders robustes FanggerÃ¤ war erforderlich. 
Das Agassiztrawl bewÃ¤hrt sich als ein gutes qualitatives Probennahmege- 
rÃ¤t da durch die groÃŸ Ausdehnung der abgesammelten FlÃ¤ch auch Arten 
mit geringerer Bestandsdichte und in Aggregationen lebende Arten erfaÃŸ 
wurden. Das Grundmodell des Agassiztrawls, der "epibenthic sledge" 
(ALDRED et al., l976), hat nach einer Auflistung von ProbennahmegerÃ¤te 
durch HOLME & McINTYRE ( 1984) sogar semi-quanti tative Sammeleigenschaf- 
ten. Wenn auch die quantitative Aussagekraft von Greifern nicht erreicht 
wird, so erhalten wir doch mit dem Agassiztrawl relative Abundanzen fÃ¼ 
eine Vielzahl von epibenthischen Taxa. 
Wie bei jedem ProbennahmegerÃ¤ besteht auch beim Agassiztrawl die Ge- 
fahr, eine Reihe von Tieren zu Ã¼bersehe oder ihre HÃ¤ufigkei zu unter- 
schÃ¤tzen Besonders grÃ¶ÃŸer schnell bewegliche Bodentiere sind nicht 
leicht zu fangen; Tintenfische scheinen durch ein kommerzielles Grund- 
schleppnetz mit 3 kn Schleppgeschwindigkeit besser gefangen zu werden 
(Frau S. KÃœHL mdl. Mitt.), wÃ¤hren sich fÃ¼ die Bodenfische etwa gleich- 
hohe Abundanzen mit dem Grundschleppnetz wie mit dem langsameren Agassiz- 
trawl ergaben. Auch Tiere des Hyperbenthos (z.B. Mysidaceen) und sehr 
kleine Formen kÃ¶nne den Maschen entgehen. In wieweit diese Gruppen vom 
Agassiztrawl selektiert werden, mÃ¼sse zukÃ¼nftig VergleichsfÃ¤ng zeigen. 
Ein besonderes Problem bei horizontal arbeitenden GerÃ¤te ist die reprÃ¤ 
sentative Aufnahme der InÂ auna . Beim AufwÃ¼hle der oberen Bodenschich ten 
durch Scheuchkette und Grundtau des Trawls gelangen auch im Boden leben- 
de Arten in das Netz. Dabei kÃ¶nne durch tieferes Eindringen auf weichem 
Substrat mehr Organismen erfaÃŸ werden als beispielsweise auf hartem 
Sandboden. Tief eingegraben lebende Formen, wie einige Muschel- oder 
Echiuridenarten, sind sicherlich in den FÃ¤nge besonders unterreprÃ¤sen 
tiert. 
In der Gesamtbilanz ist die geringe Sammeleffizienz des Agassiztrawls fÃ¼ 
die Infauna ohnehin nicht schwerwiegend. Im antarktischen Benthos Ã¼ber 
wiegt im allgemeinen die Biomasse der Epifauna die der Infauna (PICKEN, 
1985). GALLARDO (1987) schÃ¤tz diesen Vorsprung sogar auf ein bis zwei 
GrÃ¶ÃŸenordnunge Diese Aussage unterstÃ¼tze eigene Kastengreiferproben 
aus verschiedenen Regionen des Weddellmeeres, die im Vergleich mit bore- 
alen Gebieten eine ausgesprochen spÃ¤rlich Infauna aufweisen. Es zeigt 
sich im Benthos des Weddellmeeres, nicht zuletzt durch die hohe Zahl der 
Suspensionsfresser , allgemein eine Tendenz nach "oben" in eine wohl 
nÃ¤hrstoffreicher Zone wenige Dezimeter Ã¼be dem Boden. Auf Unterwassar- 
fotos von J. GUTT und P. MARSCHALL finden sich immer wieder SchwÃ¤mme 
Bryozoen, Gorgonarien oder FelsblÃ¶cke auf denen an exponierten Stellen 
und oft in groÃŸe Zahl Crinoiden, Holothurien, Ophiuroiden und andere 
Tiere ihre Fangarme in die WassersÃ¤ul strecken. Auch treten in ganz 
unterschiedlichen Tiergruppen, wie z.B. bei SchwÃ¤mmen Ascidien und See- 
federn, gestielte Formen auf, bei der Seefeder Umbellula sogar bis zu 
einer LÃ¤ng von fast 4 m. GALLARDO (1987) beschreibt eine besonders in 
der Hochantarktis verbreitete Weichboden-Epifauna (er spricht von "epi- 
-inf auna") , die auf grund besonderer Anpassungen und dank der durch gla- 
zial-marinen Transport fast iiberall vorhandenen AnsiedlungsflÃ¤che in 
Form von Steinen oder Steinchen weite Weichbodengebiete besiedelt hat. 
Die in die WassersÃ¤ul ragenden Tiere dieser oben beschriebenen Epifauna 
filtern so effektiv den Detritus aus der BodenstrÃ¶mung daÂ nur noch we- 
nig sedimentiert und der Infauna als Nahrung dienen kann. WeichbÃ¶de 
bleiben in anderen Meeresgebieten der Infauna vorbehalten. In der Ant- 
arktis wird die Infauna von der meist aus sessilen Suspensionsfressern 
bestehendenden Weichboden-Epifauna unterdrÃ¼ck (MILLS & HESSLER, 1974) 
und verliert an Bedeutung. 
5.1.2, Bestimmungsniveau 
Das Sortieren und Bestimmen von antarktischen Benthosproben ist beson- 
ders zeitaufwendig. Die Artenzahlen der Tiergruppen sind oft mehr als 
doppelt so groÃ wie beispielsweise in der Arktis (KNOX & LOWRY, 1977). 
So stehen z.B. 650 bekannten Polychaetenarten der Antarktis (HARTMAN, 
1967) 300 arktische Arten (USHAKOV, 1955) gegenÃ¼ber Bestimmungslitera- 
tur findet sich meist weit verstreut in alten Expeditionsberichten von 
Sammelreisen. Moderne Revisionen und Bestimmungs~chlÃ¼ssel die auch 
Nicht-Taxonomen beherrschen kÃ¶nnen sind selten. Es ist somit fÃ¼ einen 
Einzelbearbeiter umnÃ¶glich wie bei der hier vorliegenden Gesamtaufnahme 
eines so groÃŸe Meeresgebietes wie des Weddellmeeres, das gesamte Arten- 
spektrum zu erfassen. Hilfestellung von spezialisierten Taxonomen ist 
unerliiÃŸlic und wurde auch bei dieser Arbei,t fÃ¼ mÃ¶glichs viele Tier- 
gruppen in Anspruch genommen. 
Allerdings fragt sich, ob fÃ¼ eine Gruppierung der Stationen zu Gemein- 
schaften die zeitintensive Identifizierung der Tiere bis hin zur Art 
notwendig ist oder ob die Analyse auf Grobtaxaniveau ausreicht. Eine 
Antwort darauf geben die Ergebnisse der Clusteranalyse auf der Basis von 
32 Grobtaxa in Kap. 4.2.4. . Hier zeigt sich verglichen mit der Analyse 
auf Artniveau (Kap. 4.2.1.) eine verwirrende, unbefriedigende Auftren- 
nung der Stationen. Das Grobtaxa-Raster ist also fÃ¼ die Suche nach Ge- 
meinschaften im Weddellmeer zu weit. 
Fast alle grÃ¶ÃŸer marinen benthischen Tiergruppen finden sich, wie in 
der Ã¼brige Antarktis (DELL, 1972), auf den meisten Stationen des Wed- 
dellmeeres wieder. Dieses wird in Kap, 4.1. durch die Verbreitungskarten 
dokumentiert. Es gibt also nur geringe Unterschiede in der Grobtaxazu- 
sammensetzung der Proben. Weich- und Sandboden werden von gleichen GroÃŸ 
gruppen besiedelt und die durch glazialen Transport Ã¼beral vorhandenen 
Steine bieten einheitliche SiedlungsflÃ¤che fÃ¼ Hartbodenbewohner in al- 
len Bereichen. Erst auf dem Artniveau spiegeln sich Ã¶kologisc verschie- 
dene Standortbedingungen in unterschiedlicher Besiedlung so deutlich 
wider, daÂ das Erstellen von Stations- und Artengemeinschaften mittels 
Clusteranalyse gelingt (Kap. 4.2.1 bis 4.2.3.). 
5.2. Einordnung des Weddellmeeres in die tiergeographischen Zonen 
der Antarktis 
Die biogeographische Zonierung des SÃ¼dpolarmeere ist Gegenstand einer 
Reihe von Arbeiten. E W s  Analyse (1935, 1953) basierte nur auf den Er- 
gebnissen der groÃŸe Sammelexpeditionen der Jahrhundertwende, wahrend 
HEDGPETH (1969, 1970, 1971) und DELL (1972) auch neuere Verbreitungsda- 
ten von Arten vieler StÃ¤mm einbeziehen konnten. Auch die Betrachtungen 
zur Verbreitung und zu Beziehungen einzelner Taxagruppen, wie z .B. fÃ¼ 
Makroalgen (KNOX, 1960), SchwÃ¤mm (KOLTUN, 1969), Mollusken (POWELL, 
1965 und DELL, 1968), Polychaeten und Amphipoden (KNOX & LOWRY, 1977) 
und Isopoden (KUSSAKIN, 1967) trugen zur Kenntnis der Biogeographie der 
SÃ¼dhemisphÃ¤ bei. Alle Arbeiten kommen zumindest regional zu einem Ã¤hn 
lichen Zonierungsschema, wÃ¤hren die Nomenklatur teilweise recht unter- 
schiedlich ist (vgl. DELL, 1972). 
HEDGPETHs Schema von 1969 (Abb. 5.1.) nach Daten von 12 StÃ¤mme hat sich 
inzwischen durchgesetzt und wird auch von WHITE (1984) nach der Analyse 
der antarktischen und subantarktischen Isopodenfauna bestÃ¤tigt 
Die Antarktische Konvergenz teilt das SÃ¼dpolarmee in eine Sub- 
antarktische (1-3) und eine Antarktische Region (4-5). 
In der Subantarktischen Region finden sich die Magellanische Sub- 
region (1), der "Tristan da Cunha District" (2) und die Kerguelen 
Subregion (3). 
Die Antarktische Region sÃ¼dlic der Konvergenz besteht aus einer 
Kontinentalen oder Hochantarktischen Subregion (4) (der "Ostant- 
arktis" einiger Autoren) mit Ausdehnungen nach Bouvet und Heard 
Island (4a) und einer Scotia Subregion (5) (der "Westantarktis"), 
bestehend aus der Antarktischen Halbinsel und dem Scotiabogen. 
SÃ¼d-Georgie nimmt als "South Georgia Districtl' (5a) eine Son- 
derstellung in der Westantarktis ein. 
FÃ¼ einige Gebiete der Antarktis fehlen bis heute umfassende Bestands- 
aufnahmen des Benthos, wie groÃŸ LÃ¼cke in Verbreitungskarten im Antarc- 
tic Map Folio Series, Folio 11 (BUSHNELL & HEDGPETH, 1969) verdeutlichen. 
So reprÃ¤sentiere die vorhandenen Daten eher die Sammelgebiete der Expe- 
ditionen als die wirkliche Verbreitung der Organismen (PICKEN, 1985). 
Mit derartigen Daten kann die Zonierung HEDGPETHs ein nur sehr grobes 
Bild der tiergeographischen Regionen liefern. Wie durch die in dieser 
Arbeit beschriebenen Gemeinschaften gezeigt werden konnte, gibt es re- 
gional erhebliche Unterschiede. Auch finden sich im litoralen Bereich 
oft deutlich andere Formen als in grÃ¶ÃŸer Wassertiefen. 
HEDGPETH zog die Grenze zwischen der Scotia Subregion und der Kontinen- 
talen Subregion im Weddellmeer wohl willkÃ¼rlic nach geographischen und 
hydrographischen Befunden. Denn gerade fÃ¼ die Ãœbergangsgebiet Weddell- 
meer (im Osten) und Amundsen See (im Westen) mangelte es an Informatio- 
Abb. 5.1. Biogeographische Zonierung de r  A n t a r k t i s  nach HEDGPETH (1969) 
( a u s  WHITE, 1984). Die An ta rk t i s che  Konvergenz t r e n n t  d i e  
Suban ta rk t i s che  (1-3) von de r  An ta rk t i s chen  Region (4-5). 
Weitere Angaben i m  Text .  
n e u ,  wie es ANDRIASHEV (1965) und KOCK (1985) b e i s p i e l s w e i s e  f Ã ¼  Boden- 
f i s c h e  au fze ig t en .  Durch d i e  Sammelreisen de r  P o l a r s t e r n  l i e g e n  nun f Ã ¼  
den Schel f  des  Weddellmeeres Daten vor .  
Die zoogeographische Einordnung des  Benthos d e s  Weddellmeeres s o l l  m i t  
H i l f e  d e r  Astero idea  und Ophiuroidea e r f o l g e n .  Diese be iden  zu Asterozoa  
zusammengefaÃŸte Klas sen  e i g n e n  s i c h  gut  f Ã ¼  e i n e  d e r a r t i g e  Analyse ,  da 
s i e  weitgehend s t a n d o r t t r e u  s i n d ,  nur  wenige i h r e r  a n t a r k t i s c h e n  Formen 
p l ank ton i sche  Larven haben (FISHER, 1940; MORTENSEN, 1936; FELL, 1945) 
und s i e  f Ã ¼  e i n e  Analyse i n  aus re i chende r  Arten- und Ind iv iduenzah l  i n  
den FÃ¤nge v e r t r e t e n  und r e l a t i v  l e i c h t  und s i c h e r  zu i d e n t i f i z i e r e n  wa- 
r en .  Zu beiden StÃ¤mme l i e g t  i n  d e r  L i t e r a t u r  umfangreiches Datenmate- 
r i a l  aus  A n t a r k t i s  und S u b a n t a r k t i s  v o r ,  da s  zu grundlegenden t i e r g e o -  
g raph i schen  Analysen f Ã ¼  d i e  Sees t e rne  von FELL & DAWSEY (1969) und d i e  
Schlangens terne  von FELL e t  a l .  (1969) a u f g e a r b e i t e t  wurde. Aus dem Wed- 
de l lmeer  f e h l t e n  b i s h e r  Daten. 
5.2.1 . Einordnung anhand d e r  A s t e r o i d e a  
Bei  e inem V e r g l e i c h  d e s  Vorkommens von 43 S e e s t e r n a r t e n  a u s  dem Weddell- 
meer m i t  denen a n d e r e r  Regionen (Tab. 5.1.) w i r d  d i e  z i r k u m p o l a r e  Ver- 
b r e i t u n g  d e r  m e i s t e n  A r t e n  s e h r  d e u t l i c h :  91% d e r  A s t e r o i d e n  f i n d e n  s i c h  
a u c h  b e i  FÃ¤nge i n  d e r  O s t a n t a r k t i s  und noch 77% d e r  A r t e n  a n  d e r  Halb- 
i n s e l  und dem Scot iabogen .  D e u t l i c h  schwÃ¤che s i n d  d i e  Beziehungen zu 
SÃ¼d-Georgie m i t  40% sowie  zu den S u b a n t a r k t i s c h e n  I n s e l n  und SÃ¼damerik 
m i t  j e w e i l s  21%. I n  d e r  S u b a n t a r k t i s c h e n  Region s i n d  v i e l e  Weddellmeer- 
A r t e n  meist m i t  a n d e r e n  S u b s p e z i e s  v e r t r e t e n .  Insgesamt f i n d e n  s i c h  d o r t  
14 A r t e n  (33%)  d e r  S e e s t e r n e  d e s  Weddellmeeres wieder .  
Ganz Ã ¤ h n l i c h  Befunde b e s c h r e i b t  H.E,S. CLARK (1963) i n  i h r e r  Monogra- 
p h i e  Ã ¼ b e  d i e  A s t e r o i d e n  d e r  ROSS See. Von 37 nachgewiesenen  Ar ten  waren 
1 3  (35%)  auch a u s  d e r  S u b a n t a r k t i s  bekannt .  E i n  G r o Ã Ÿ t e i  d e r  S e e s t e r n e  
d e r  ROSS See s i n d  nach CLARK e b e n f a l l s  z i r k u m p o l a r  v e r b r e i t e t .  Von den  
a u s  d e r  ROSS See b e s c h r i e b e n e n  Ar ten  f e h l e n  11 ( 3 0 % )  i n  den  A r t e n l i s t e n  
d e s  Weddel lmeeres  . Umgekehrt wurden 17 Weddellmeer-Arten (40%)  b i s h e r  
n i c h t  i n  d e r  ROSS See  gefunden*  E i n  w e s e n t l i c h e r  Grund f Ã ¼  d i e  mangelnde 
Ãœbereinst immun d Ã ¼ r f t  d i e  noch u n z u r e i c h e n d e  P r o b e n d i c h t e  s e i n .  So wa- 
r e n  von CLARKs 37 Ross-See-Asteroiden 19 Ar ten  neu f i i r  d a s  G e b i e t  und 4  
Neubeschre ibungen*  W e i t e r e  Untersuchungen  werden demnach den  A n t e i l  ge- 
meinsamer Ar ten  s i c h e r l i c h  s t e i g e n  l a s s e n .  E i n  w e i t e r e r  Grund i s t  d a s  
F e h l e n  von s u b l i t o r a l e n  Zonen m i t  Ã¼ppige  Makroa lgenbes tÃ¤nde  i n  meinem 
U n t e r s u c h u n g s g e b i e t ,  wie s i e  f Ã ¼  T e i l e  d e r  ROSS See t y p i s c h  s i n d .  Damit 
f e h l t  auch d i e  Lebensgrundlage  f Ã ¼  e i n e  t y p i s c h e  B e g l e i t f a u n a  m i t  s o  g u t  
b e k a n n t e n  V e r t r e t e r n  wie z  .B. dem s o n s t  s e h r  h Ã ¤ u f i g e  S e e s t e r n  Odonta- 
S t e r  v a l i d u s  KOEHLER. Auch s c h e i n e n  e i n i g e  A r t e n  den  A n t a r k t i s c h e n  Kon- 
t i n e n t  noch n i c h t  ganz z i r k u m p o l a r  b e s i e d e l t  zu haben.  
Von d e n  S e e s t e r n e n  d e s  Weddel lmeeres  s i n d  f o l g e n d e  A r t e n  a u s s c h l i e Â § l i c  
i n  d e r  Hoch- o d e r  K o n t i n e n t a l e n  A n t a r k t i s  v e r b r e i t e t :  H e n r i c i a  s m i l a x  
(KOEHLER), K e n r i c k a s t e r  p e d i c e l l a r i s  AaM.CTAARK9 L e p t y c h a s t e r  Â £ l e x u o s u  
(KOEHLER) , L o p h a s t e r  t e n u i s  KOEHLER, Lysas  t e r i a s  d i g i t a t a  AeMeCLARK, 
N o t a s t e r i a s  h a s w e l l i  KOEHLER, P e r i b o l a s t s  m a c l e a n i  KOEHLER. 
Neu nachgewiesen  f Ã ¼  d i e  K o n t i n e n t a l e  Subreg ion  s i n d  durch  d i e s e  A r b e i t  
d i e  S e e s t e r n e  A c o d o n t a s t e r  m a r g i n a t u s  (KOEHLER), C h i t o n a s t e r  johannae  
(KOEHLER), L a b i d i a s t e r  a n n u l a t u s  SLADEN, Notioceramus anomalus FISHER 
und d i e  S u b s p e c i e s  P e d i c e l l a s t e r  a e r n o t i u s  a n t a r c t i c u s  LUDWIG- Da d i e -  
s e  A s t e r o i d e n  b i s h e r  n u r  a u s  d e r  " W e s t a n t a r k t i s "  und &. a n n u l a t u s  zu- 
s Ã ¤ t z l i c  von s u b a n t a r k t i s c h e n  I n s e l n  bekannt  s i n d ,  w i r d  durch  ihr Vor- 
kommen d a s  Weddellmeer a l s  Ã œ b e r g a n g s g e b i e  zwischen  S c o t i a  und Kontinen-  
t a l e r  S u b r e g i o n  b e s t Ã ¤ t i g t  
F l a c h e  Wasserverb indungen  s i n d  nach FELL (1953) b e s o n d e r s  w i c h t i g  f Ã ¼  d i e  
z i r k u m p o l a r e  A u s b r e i t u n g  b e s o n d e r s  d e r  d e n  K o n t i n e n t a l s c h e l f  bewohnenden 
Echinodermen.  Zur ÃœberbrÃ¼cku s e h r  t i e f e r  M e e r e s g e b i e t e  i s t  auch f i i r  
v i e l e  A r t e n  e i n e  e p i p l a n k t o n i s c h e  V e r d r i f t u n g  b e i s p i e l s w e i s e  a n  Makro- 
a l g e n  von Bedeutung ,  wie e s  FELL & DAWSEY (1969)  f Ã ¼  d i e  E r s t b e s i e d l u n g  
s u b a n t a r k t i s c h e r  I n s e l n  a n f Ã ¼ h r e n  Das V e r b r e i t u n g s m u s t e r  d e r  oben ge- 
n a n n t e n  5 " Ã œ b e r g a n g s s e e s t e r n e  l Ã ¤ Ã  f Ã ¼  s i e  b e i d e  Einwanderungswege i n  
d a s  Weddellmeer mÃ¶gl ic  e r s c h e i n e n o  So z e i g e n  d i e  d r e i  A r t e n  L. annula -  
t u s ,  anomalus (Abb. 4.50.) und PÃ hypernot ius-  antarcticux- (Abb. 4.49 .) 
e i n  i s o l i e r t e s  A u f t r e t e n  a u f  dem S s t l i c h e n  S c h e l f ,  f e h l e n  a l s o  i m  SÃ¼de 
Tab. 5.1. Vergleich der Verbreitung von Asteroiden des Weddellmeeres 
(vorliegende Arbeit) mit anderen Gebieten (nach FELL & DAW- 
SEY, 1969; mit ErgÃ¤nzunge von BERNASCONI, 1970; CLARK, 1962; 
GUILLE, 1974). Weddellmeer-Nachweis in Stationsgruppierung 
(vgl. Abb. 4.83.A und 4.84.) von Cluster 1 (Ã¶stl Schelf) = A, 
Cluster 2a (sÃ¼dl Schelf) = B und Cluster 2b (Graben) = C. 
X = hier mit anderer Unterart vertreten. 
ARTNAME 
A c o d o n t a s t e r  c a p i t a t u s  (KOEHLER, 1 9 1 2 )  
A c o d o n t a s t e r  c o n s p i c u u s  (KOEHLER, 1 9 1 2 )  
A c o d o n t a s t e r  h o d g s n n i  (BELL, 1 9 0 8 )  
A c o d o n t a s t e r  m a r g i n a t u s  (KOEHLER, 1 9 1 2 )  
A c o d o n t a s t e r  w a i t e i  (KOEHLER, 1 9 2 0 )  
B a t h y b i a s t e r  l o r i p e s  o b e s u s  SLADEN, 1 8 8 9  
C h i t o n a s t e r  j o h a n n a e  (KOEHLER, 1 9 0 8 )  
C u e n o t a s t e r  i n v o l u t u s  (KOEHLER, 1 9 1 2 )  
C y c e t h r a  v e r r u c o s a  mawsoni  A.M.CLARK, 1 9 6 2  
D i p l a s t e r i a s  b r u c e i  (KOEHLER, 1 9 0 8 )  
H e n r i c i a  p a r v a  (KOEHLER, 1 9 1 2 )  
H e n r i c i a  s m i l a x  (KOEHLER, 1 9 2 0 )  
K a m p y l a s t e r  i n c u r v a t u s  KOEHLER, 1 9 2 0  
K e n r i c k a s t e r  p e d i c e l l a r i s  A.M.CLARK, 1 9 6 2  
L a b i d i a s t e r  a n n u l a t u s  SLADEN, 1 8 8 9  
L e p t y c h a s t e r  f l e x u o s u s  (KOEHLER, 1 9 2 0 )  
L e p t y c h a s t e r  a c c r e s c . / m a g n i f i c u s  (KOEHLER) 
L o p h a s t e r  d e n s u s  FISHER, 1 9 4 0  
L o p h a s t e r  g a i n i  KOEHLER, 1 9 1 2  
L o p h a s t e r  t e n u i s  KOEHLER, 1 9 2 0  
L u i d a s t e l -  g e r l a c h e i  (LUOWIG, 1 9 1 0 )  
L y s a s t e r i a s  d i g i t a t a  A.M.CLARK, 1 9 6 2  
L y s a s t e r i a s  p e r r i e r i  (STUOER, 1 8 8 5 )  
N o t a s t e r i a s  a r r n a t a  KOEHLER, 1 9 1 1  
N o t a s t e r i a s  b o n g r a t n i  (KOEHLER, 1 9 1 2 )  
S o t a s t e r i a s  h a s w e l l i  KOEHLER, 1 9 2 0  
N o t a s t e r i a s  s t o l o p h o r a  FISHER, 1 9 4 0  
N o t i o c e r a m u s  a n o m a l u s  FISHER, 1 9 4 0  
O d o n t a s t e r  m e r i d i o n a l i s  (SMITH, 1 8 7 6 )  
P a r a l o p h a s t e r  a n t a r c t i c u s  (KOEHLER, 1 9 1 2 )  
P a r a l o p h .  g o d f r  . a s p e r a t u s  (KOEHLER, 1 9 2 0 )  
P e d i c e l l a s t e r  h y p e r n .  a n t a r c .  LUDWIG, 1 9 0 3  
P e r i b o l a s t e r  m a c l e a n i  KOEHLER, 1 9 2 0  
P e r k n a s t e r  a u r o r a e  (KOEHLER, 1 9 2 0 )  
P e r k n a s t e r  s .  s l a d e n i  (PERRIER, 1 8 9 1 )  
P o r a n i a  a n t a r c t i c a  g l a b r a  FISHER, 1 9 4 0  
P s a l i d a s t e r  mordax r t g i d u s  A.M.CLARK, 1 9 6 2  
P s i l a s t e r  c h a r c o t i  (KOEHLER, 1 9 0 6 )  
P t e r a s t e r  a f f i n i s  a c u l e a t u s  KOEHLER, 1 9 2 0  
P t e r a s t e r  s t e l l i f e r  h u n t e r i  KOEHLER, 1 9 2 0  
R e r n a s t e r  g o u r d o n i  KOEHLER, 1 9 1 2  
R h o p i e l l a  h .  h i r s u t a  (KOEHLER, 1 9 2 0 )  
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ANZAHL DER ASTEN: 
und SÃ¼dweste b i s  h i n  zur Ha lb inse l .  I h r  Vorkommen kÃ¶nnt  durch Verdr i f -  
tung m i t  dem Weddell Wirbel vom Sco t i a  Bogen h e r ,  ihrem Hauptverbrei-  
t u n g s g e b i e t ,  begrÃ¼nde s e i n .  marginatus  (Abb. 4.54.) und C.Johannae 
(Abb. 4.55.) hingegen fanden s i c h  auf sÃ¼dl i che  und sÃ¼dwest l iche  Sta-  
t i o n e n  und s ind  entweder Ã¼be den b r e i t e n  Schelf  i n  Westen oder quer 
durch d a s  t i e f e  Weddellmeer d o r t h i n  ge l ang t .  Der e i n z i g e  b i s h e r  bekannte 
Fundort  von johannae (KOEHLER, 1908) l a g  m i t  3246 m nahe den SÃ¼ Ork- 
ney I n s e l n  so t i e f ,  daÂ e i n e  Verbindung d i r e k t  durch das  Weddellmeer 
mÃ¶glic e r s c h e i n t .  
5.2.2. Einordnung anhand d e r  Ophiuroidea 
Die Analyse de r  durch d i e s e  Arbei t  f Ã ¼  d a s  Weddellmeer nachgewiesenen 
Ophiuroiden e r b r a c h t e  39 Arten m i t  Vorkommen auch i n  anderen  Regionen 
d e r  SÃ¼dhemisphÃ¤r Eine Auf l i s tung d i e s e r  Taxa m i t  Angaben zu i h r e r  Ver- 
b r e i t u n g  g i b t  Tab. 5.2. . Ã„hnlic w i e  d i e  Asteroiden s i n d  e i n  G r o Ã Ÿ t e i  
d e r  Ophiuroiden zirkumpolar v e r b r e i t e t :  85% d e r  Weddellmeer-Arten fanden 
s i c h  i n  de r  Kont inenta len  Subregion und 64% a n  d e r  Ha lb inse l  und dem 
Scotiabogen.  SÃ¼d-Georgie h a t  nur 14 Arten (36%) m i t  dem Weddellmeer ge- 
meinsam. Noch schwacher s ind  d i e  Beziehungen zu den suban ta rk t i s chen  In- 
s e l n  m i t  21% und zur  Magellanischen Subregion m i t  15% d e r  Arten. Als 
e i n z i g e  A r t  i s t  Amphiura joub in i  KOEHLER b i s  Neuseeland v e r b r e i t e t .  
FÃ¼ d i e  ve rg le i chswe i se  g u t  un te r such te  ROSS See f i n d e n  s i c h  sehr  Ã ¤ h n l i  
che Werte. FELL et a l .  (1969) kommen f Ã ¼  d i e  Schlangensterne  auf 66% 
Ãœbereinstimmun m i t  d e r  Sco t i a  Subregion e i n s c h l i e Ã Ÿ l i c  SÃ¼d-Georgie und 
auf 16% m i t  de r  Magellanischen Subregion. In e i n e r  Monographie Eber d i e  
Ophiuroiden de r  ROSS See l i s t e t  FELL (1961) 33 Arten a u f ,  von denen nur 
8 (24%) i n  unse re r  neuen A r t e n l i s t e  des Weddellmeeres f e h l e n .  
Wenn auch d i e  Verbre i tung v i e l e r  Schlangensterne  noch unzureichend be- 
kannt i s t ,  so  s i n d  doch e i n i g e  Gebie te  w i e  z.B. d i e  Ha lb inse l  und d i e  
ROSS See s o  gu t  bep rob t ,  daÂ s i c h  Aussagen Ã¼be das  Vorkommen i n  d i e s e n  
t i e rgeograph i schen  Regionen machen l a s sen .  12 Ophiuroidenar ten  des Wed- 
de l lmeeres  s i n d  a u s s c h l i e Ã Ÿ l i c  i n  de r  Kon t inen ta l en  A n t a r k t i s  ve rb re i -  
t e t .  Damit i s t  i h r  A n t e i l  etwa doppel t  so  groÃ wie b e i  den Asteroiden 
( 7  Ar ten) .  
Neu nachgewiesen f Ã ¼  d i e  Kon t inen ta l e  Subregion s i n d  Amphiura d i l a t a t a  
g a u s s i  HERTZ, Glaciacantha  dubium (KOEHLER), Oph iomi t r e l l a  i n g r a t a  KOEH- 
LER, Ophiopl in thus  b r u c e i  (KOEHLER) , Ophiuroglypha lymani (LJUNGMAN) und 
Theodoria conveniens (KOEHLER). B i s  auf 0. i n g r a t a  s ind  d i e s e  Schlangen- 
s t e r n e  b i s h e r  aus  d e r  Sco t i a  Subregion oder SÃ¼d-Georgie bekannt ,  0. l y -  
mani da rÃ¼be  h inaus  aus de r  Suban ta rk t i s chen  Provinz.  Das Vorkommen 
d i e s e r  "westantarkt i schen"  Faunenelemente l a Ã Ÿ  ebenso wie d i e  Befunde 
b e i  den Sees ternen den Ãœbergangscharakte des  Weddellmeeres erkennen. 
BezÃ¼glic d e r  taxonomischen Abgrenzung von 0. i n g r a t a  bes tehen noch Un- 
k l a r h e i t e n  (vg l .  h i e r z u  BARTSCH, 1982). F a l l s  0. i n g r a t a  synonym m i t  
Ophiomit re l la  f a l k l a n d i c a  MORTENSEN (1936) i s t ,  wie von BARTSCH disku- 
t i e r t  wi rd ,  wÃ¤r 0. P i n g r a t a  e i n  w e i t e r e s  westantarktisch-magellanisches 
Faunenelement i m  Weddellmeer. 
Tab. 5.2. Ve rg l e i ch  d e r  Ve rb re i t ung  von Ophiuro iden  de s  Weddellmeeres 
( v o r l i e g e n d e  A r b e i t )  m i t  anderen  Geb i e t en  (nach FELL e t  a l . ,  
1969; m i t  ErgÃ¤nzunge von ARNAUD, 1974; BARTSCH, 1982; KOEH- 
LER, 1908; MÃ¼RAN e t  a l . ,  1982)*  Weddellmeer-Nachweis i n  S ta -  
t i onsg rupp i e rung  ( v g l .  Abb. 4.83sA und 4.84.) von C l u s t e r  1 
( Ã ¶ s t l  S c h e l f )  = A, C l u s t e r  2a ( s Ã ¼ d l i c h e  S c h e l f )  = B und 
C l u s t e r  2b (Graben) = C. 
Amphiura b e l g i c a e  KOEHLER, 1900  
Amphiura d e f i c i e n s  KOEHLER, 1922  
Amphiura d i l a t a t a  g a u s s i  HERTZ, 1927 
A n p h i u r a  j o u b i n i  KOEHLER, 1912 
Amphiura p r o p o s i t a  KOEHLER, 1922 
A s t r o t o n a  a g a s s i z i i  LYMAN, 1875 
A s t r o c h l a m y s  b r u n e u s  KOEHLER, 1912 
G l a c i a c a n t h a  d Ã ¶ d e r l e i n  (HERTZ, 1927)  
G l a c i a c a n t h a  dubium (KOEHLER, 1901)  
O p h i a c a n t h a  d i s j u n c t a  (KOEHLER, 1901)  
O p h i a c a n t h a  pa ramedea?  HERTZ, 1927 
O p h i a c a n t h a  p e n t a c t i s  MORTENSEN, 1936  
O p h i a c a n t h a  v i v i p a r a ?  LJUNGMAN, 1870  
Ophiocamax d r y g a l s k i  HERTZ, 1927 
O p h i o c e r e s  i n c i p i e n s  (KOEHLER, 1922)  
O p h i o c t e n  m e g a l o p l a x  KOEHLER, 1901  
O p h i o l e u c e  r e g u l a r e  (KOEHLER, 1901)  
O p h i o m i t r e l l a  i n g r a t a  KOEHLER, 1908  
O p h i o n o t u s  v i c t o r i a e  BELL, 1908 
O p h i o p e r l a  k o e h l e r i  (BELL, 1908)  
O p h i o p l i n t h u s  b r u c e i ?  (KOEHLER, 1908)  
O p h i o s p a r t e  g i g a s  KOEHLER, 1922  
O p h i o s t e i r a  d e b i t o r  KOEHLER, 1922  
O p h i o s t e i r a  e c h i n u l a t a  KOEHLER, 1922  
O p h i o s t e i r a  r o t u n d a t a  KOEHLER, 1922 
O p h i o s t e i r a  s e n o u q u i  KOEHLER, 1912 
O p h i u r a  d t i d e r l e i n i  (KOEHLER, 1901)  
O p h i u r a  f l e x i b i l i s  (KOEHLER, 1911)  
O p h i u r a  i r r o r a t a  (LYMAM, 1878)  
O p h i u r a  r o u c h i  (KOEHLER, 1912)  
O p h i u r o g l y p h a  l y m a n i  (LJUNGMAS, 1870)  
O p h i u r o l e p i s  b r e v i r i m a  MORTENSEH, 1936 
O p h i u r o l e p i s  g e l i d a  (KOEHLER, 1901) 
O p h i u r o l e p i s  m a r t e n s i ?  (STUDER, 1885)  
O p h i u r o l e p i s  t u m e s c e n s  KOEHLER, 1922  
T h e o d o r i a  c o n v e n i e n s  (KOEHLER, 1923)  
T h e o d o r i a  r e l e g a t a  (KOEHLER, 1922)  
T h e o d o r i a  w a l l i n i ?  (MORTENSEN, 1 9 2 5 )  
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Basierend auf den DatensÃ¤tze fÃ¼ die See- und Schlangensterne kann das 
Weddellmeer aufgrund der hohen Ãœbereinstimmun tiergeographisch der 
Hoch- oder Kontinentalen Antarktis im Sinne HEDGPETHs zugeordnet werden. 
Die Beziehungen zur Scotia Subregion sind geringer, aber noch stark im 
VerhÃ¤ltni zu den Zonen der Subantarktischen Region. Von den insgesamt 
82 Asterozoen wurden 11 Arten, die bisher in der Antarktischen Region 
nur von der Scotia Subregion bekannt waren, im Weddellmeer und damit 
erstmalig im Bereich der Hochantarktis festgestellt. Diese geringe An- 
zahl rechtfertigt einen tiergeographischen Sonderstatus des Weddellmeeres 
nicht. Dennoch weisen die 11 "westantarktischen" Arten auf eine gewisse 
BrÃ¼ckenfunktio des Weddellmeer-Schelfs zwischen Halbinsel und "Ostant- 
arktis" hin. Falls eine geographische Grenzziehung zwischen den beiden 
Subregionen Ã¼berhaup mÃ¶glic ist und der Ãœbergan nicht kontinuierlich 
verlÃ¤uft dann muÃ sie in der dichten Packeiszone auf dem weiten Schelf 
Ã¶stlic der Antarktischen Halbinsel gezogen werden. Der Schelf im sÃ¼dli 
chen und sÃ¼dwestliche Weddellmeer jedenfalls gehÃ¶r auf Grund seiner 
Artenzusammensetzung zur Hochantarktischen Subregion. 
Die Entwicklung des zoologischen Gemeinschaftsbegriffes hat eine lange 
Tradition und ist eng mit der Vegetationskunde verknÃ¼pf (vgl. WHITTA- 
KER, 1962). So prÃ¤gt Alexander von HUMBOLDT schon 1806 den Begriff der 
"Assoziation" fÃ¼ eine terrestrische Pflanzengemeinschaft. Der Kieler 
Meereszoologe Kar1 MÃ–BIU faÃŸt 1877 in seiner Schrift Ã¼be "Die Auster 
und die Austernwirthschaft" als erster die bis dahin vorliegenden AnsÃ¤t 
ze zu einem klar definierten wissenschaftlichen Konzept zusammen (REISE, 
1980) und nannte die Lebensgemeinschaft einer Austernbank "Biocoenosis" 
oder "Lebensgemeinde". MÃ–BIU stellte die Organismen in den Vordergrund 
seiner Betrachtungen: durch Ã¤hnlich Ã¶kologisch AnsprÃ¼ch und klare 
biologische Wechselwirkungen untereinander bilden sie eine Gemeinschaft 
sich bedingender Arten. 
Im Widerspruch dazu steht die Gemeinschaftsauffassung des DÃ¤ne C.G.J. 
PETERSEN (1914, 1924), der in seinen klassischen Untersuchungen Ã¼be die 
Bodenfauna der Beltsee und des Kattegats sieben Assoziationen beschreibt. 
THORSON (1957) prÃ¤zisier PETERSENs Gemeinschaften und Ã¼bertrÃ¤ sie 
aufgrund groÃŸe Xhnlichkeiten auf andere Meeresgebiete, indem er von 
dort "parallel communities" beschreibt. Das "PETERSEN-THORSON System" 
(GRAY, 1981) sieht die Gemeinschaft als bloÃŸ statistische Einheit, ein 
Nebeneinander vieler Arten, gekennzeichnet durch Charakterarten und 
Leitformen von hoher Konstanz und Dominanz. DiskontinuitÃ¤te im Lebens- 
raum fÃ¼hrte zwischen diesen Artenansammlungen zu deutlichen Grenzen 
(GRAY, 1981). Dieser letzte Punkt ist umstritten, findet aber sicher 
dort seine BestÃ¤tigung wo der Wechsel der Umweltbedingungen besonders 
stark ist, wie beispielsweise zwischen Hart- und Weichboden oder Bran- 
dungszone und Sublitoral. Neuere Ansichten gehen heute davon aus (GRAY, 
1981), daÂ die Organismen eher entlang verschiedener Ã¶kologische Gra- 
dienten verteilt vorkommen. Dabei hat jede Art andere PrÃ¤ferenze und 
Optima. Folglich Ã¼berlappe sich die Verbreitungen der Arten, und die 
ÃœbergÃ¤n zwischen den Gemeinschaften sind nicht abrupt. Diese Auf fas- 
sung findet sich auch bei MILLS (1969), der in einem Ãœbersichtspapie 
neben den oben zitierten eine Reihe weiterer Konzepte zu einer modernen, 
weitgehend akzeptierten Gemeinschaftsdefinition zusammenfaÃŸt Er kombi- 
niert die Definitionen von HEDGPETH (1957) und MACFADYEN (1963) zu fol- 
gender Begriffsbestimmung: "Community means a group of organisms occur- 
ring in a particular environment, presumably interacting with each other 
and with the environment, and separable by means of ecological survey 
from other groups" (MILLS, 1969). 
5.3.1. Makrozoobenthosgemeinschaften des Weddellmeeres 
In der vorliegenden Arbeit findet diese Gemeinschaftsdefinition rein 
deskriptiv Anwendung auf die in Kap. 4.2.1. mittels statistischer Verar- 
beitung der Makrofaunadaten durch die multivariate Datenanalyse gefunde- 
nen Stationsgruppierungen. FÃ¼ die Berechnung wurden nur Ã„hnlichkeits 
Indizes ausgewÃ¤hlt die sowohl hÃ¤ufig als auch seltenere Arten berÃ¼ck 
sichtigen (Jaccard Index und Canberra Metrik). Damit wurde der Tatsache 
Rechnung getragen, daÂ Gemeinschaften sich eher anhand von selteneren 
Formen charakterisieren lassen als von dominanten Generalisten. Die Ã„hn 
lichkeit der mit beiden Indizes und unterschiedlichen DatensÃ¤tze gefun- 
denen Ergebnisse spricht fÃ¼ die Existenz von unterscheidbaren Gemein- 
schaf ten im Weddellmeer. 
Zum besseren VerstÃ¤ndni der weiteren Diskussion sollen diesen Stations- 
gemeinschaften, die bisher nur nach den jeweiligen Clustern benannt wur- 
den, gemÃ¤ ihrer geographischen Lage Namen gegeben werden. Als Ã¶stlich 
Schelfgemeinschaf t werden im folgenden die Faunen der auf dem Ã¶stliche 
Schelf des Weddellmeeres gelegenen Stationen bezeichnet (Abb. 5.2.). Sie 
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Abb. 5.2. Makrozoobenthosgemeinschaften des Weddellmeeres 
werden in allen Clusteranalysen des Kap. 4.2.1. (mit beiden DatensÃ¤tze 
und beiden Sortierverfahren) zum Cluster 1 zusammengruppiert und deut- 
lich von der Besiedlung der Stationen des sÃ¼dliche Bereichs abgetrennt. 
Diese letzteren Stationen kÃ¶nne als SÃ¼dlich Gemeinschaft zusammenge- 
faÃŸ werden. Eine klare und sehr gut interpretierbare Auftrennung der 
SÃ¼dliche Gemeinschaft liefert die Analyse auf Artniveau mit 79 Astero- 
iden- und Ophiuroidenarten (vgl. Abb. 4.83 .A) : in eine SÃ¼dlich Schelf- 
gemeinschaft mit den im Flachen (220-531 m) gelegenen Stationen (vgl. 
Cluster 2a in Abb. 4.84.) und in eine SÃ¼dlich Grabengemeinschaft mit 
den tieferen (662-1176 m) Stationen (vgl. Cluster 2b in Abb. 4.84.). 
Die zunÃ¤chs mit der Clusteranalyse gefundenen Gemeinschaften lassen 
sich auch durch eine Reihe weiterer Befunde voneinander abgrenzen. So 
liefern die Berechnungen zur Arten- und Abundanzverteilung (vgl. Kap. 
4.2.2 .) fÃ¼ die artenreiche Ã¶stlich Schelfgemeinschaf t hohe Werte fÃ¼ 
DiversitÃ¤ und Ã„quitÃ¤ Dagegen sind die meist artenÃ¤rmere Stationen im 
SÃ¼de weniger divers und die mittelhohen Ã„quitÃ¤tswer deuten auf das 
Vorhandensein dominierender Arten hin. Dieses trifft fiir beide sÃ¼dliche 
Gemeinschaften gleichermaÃŸe zu, so daÂ sie hinsichtlich ihrer Abundanz- 
struktur als Einheit erscheinen. Die dominierenden Arten allerdings sind 
nicht identisch, wie in Kap. 4.2.3. gezeigt wird. Gerade der in der 
SÃ¼dliche Schelfgemeinschaft so dominante Schlangenstern Ophiacantha 
disjuncta ist in der Grabengemeinschaf t nicht zahlreich (vgl. Tab. 4.3.). 
Umgekehrt sind in der SÃ¼dliche Grabengemeinschaft der Schlangenstern 
Ophiosparte sigas und die Seesterngattung Hymenaster besonders hÃ¤ufi 
prÃ¤sen und dominant, wÃ¤hren beide in der SÃ¼dliche Schelfgemeinschaft 
nur selten zu finden sind (vgl. Tab. 4.3.). 
Strukturbestimmende Elemente fÃ¼ eine Vielzahl benthischer Gemeinschaf- 
ten sind nach DAYTON (1984, Seite 428) unter anderem besonders diejeni- 
gen Arten, "that furnish important biogenous habitat or important sett- 
ling substrata". Dieses trifft im antarktischen Benthos auf SchwÃ¤mm und 
in geringerem Umfang auf Bryozoen zu: der oft in dicken Matten anstehen- 
de Schwammnadelfilz und auch der Bryozoenschill bieten den Tieren eine 
Vielzahl von Mikrohabitaten und steigern damit die DiversitÃ¤ und Dichte 
auf derartigen Stationen gegenÃ¼be "normalen" mit terrigenem Sediment 
(WHITE, 1984; DAYTON & OLIVER, 1977). Zudem bilden die oft hoch aufra- 
genden SchwÃ¤mm quasi ein zweites Stockwerk am Meeresboden und erhÃ¶he 
damit den Siedlungsraum pro FlÃ¤cheneinhei erheblich. Besondere Bedeu- 
tung kommt ihnen dabei als Siedlungsgrundlage fÃ¼ viele epizoisch leben- 
de Tiere zu, wie eine Vielzahl von Unterwasserphotos belegen (GUTT, 
Pers. Mitt.). Die eben genannten GrÃ¼nd erklÃ¤re die hohe Artenzahl und 
die hohen DiversitÃ¤tswert in der von SchwÃ¤mme und Bryozoen dominierten 
und oft mit biogenen Sedimenten bedeckten Stationen der Ã¶stliche 
Schelfgemeinschaf t (vgl. Tab. 5.3.). Das Fehlen von SchwÃ¤mme wirkt sich 
in der SÃ¼dliche Schelfgemeinschaft durch Sinken der Artenzahl und des 
DiversitÃ¤tsindexe aus. In der SÃ¼dliche Grabengemeinschaft schlieÃŸlic 
sind diese Werte besonders gering. Hier fehlen auch die Bryozoen und 
biogenes Sediment wurde nicht gefunden (vgl. Tab. 5.3.). 
Gute Lebensbedingungen herrschen fÃ¼ sessile Suspensionsfresser in Be- 
reichen nahrungsreicher StrÃ¶mungen wie des antarktischen Kistenstromes 
auf dem Ã¶stliche Schelf und des im mittleren Teil des Filchner-RÃ¶nn 
Schelfeises nach SÃ¼de strÃ¶mende westlichen Schelfwassers (WSW) (Abb. 
3.5.). In diesen Gebieten finden sich grobkÃ¶rnig Sedimente wie Sand 
Tab. 5.3. Charakteristika der Gemeinschaften 
OSTLICHE SCHELFGEMEINSCHAFT SUDLICHE SCHELFGEMEINSCHAFT 
T i e f e  204 - 445 m  T i e f e  220 - 531  m  
Boden m e i s t  Sand, Schwammnadel- Boden m e i s t  Sand- auch Weich- 
f i l z  und B r y o z o e n s c h i l l  ; boden und ~ t e i n e ;  s e l t e n  Bryo-  
S t e i n e ;  s e l t e n  Weichboden z o e n s c h i l l  
Hohe Ar tenzah l  
Hohe D i v e r s i t Ã ¤  
Hohe A q u i t a t  
D o m i n i e r t  von SchwÃ¤mme und 
Bryozoen (Suspens ions f resser )  
M i t t l e r e  Ar tenzah l  
N i e d r i g e  D i v e r s i t Ã ¤  
M i t t l e r e  S q u i t Ã ¤  
D o m i n i e r t  von Bryozoen 
(Suspens ions f  r e s s e r )  
SUDLICHE GRABENGEMEINSCHAFT 
T i e f e  622 - 1176 m  
Boden s t e t s  Weichboden m i t  S te inen  
N i e d r i g e  Ar tenzah l  
N i e d r i g e  D i v e r s i t Ã ¤  
M i t t l e r e  K q u i t Ã ¤  
D o m i n i e r t  von e p i s t r a t f r e s s e n d e n  
Hol o t h u r i  en (Wei degÃ¤nger 
Feh len  oder s e l t e n e s  A u f t r e t e n  von 
Suspens ions f ressern  w i e  SchwÃ¤mmen 
Bryozoen Hydrozoen, Cr ino iden ,  
A s c i d i e n u n d  P t e r o b r a n c h i e r n  
(Abb. 3.2.), die ein Hinweis auf ausgeprÃ¤gt BodenstrÃ¶munge sind (SEI- 
BOLD & BERGER, 1982). Die Wasserbewegung schafft fÃ¼ die Filtrierer und 
Strudler ein gÃ¼nstige Nahrungsangebot durch Horizontaltransport und 
hÃ¤ufig Resuspension von Detritus. 
Anders sind die VerhÃ¤ltniss auf den WeichbÃ¶de der SÃ¼dliche Grabenge- 
meinschaf t. Hier kommt es bei den sehr geringen BodenstrÃ¶munge selten 
zu einer Resuspension von Partikeln. Das sedimentierende Material ver- 
teilt sich gleichmÃ¤ÃŸ am Meeresboden. Ein Schwamm beispielsweise erhÃ¤l 
so trotz aktiven Strudelns kaum mehr Nahrung, als in seiner direkten Um- 
gebung auf den Boden herabfÃ¤llt ZusÃ¤tzlic ist die Nahrungszufuhr in 
der SÃ¼dliche Grabengemeinschaft gering, da das hier zirkulierende Was- 
ser unter dem Filchner-Konne Schelfeis hervorstrÃ¶mt wo zuvor vermutlich 
schon viel Material absedimentiert ist. DAYTON & OLIVER (1977) beschrei- 
ben vergleichbare VerhÃ¤ltniss aus der ROSS See. AnsiedlungsflÃ¤che fÃ¼ 
SchwÃ¤mm in Form von Steinen wÃ¤re in den Weichbodengebieten des Weddell- 
meeres vorhanden (Abb. 3.3.), sind also im Gegensatz zu anderen Meeren 
kein begrenzender Faktor. Allerdings drohen auch hier, wie auf WeichbÃ¶ 
den allgemein, durch Bioturbation aufgewirbelte feine Sedimentpartikel 
die Fangapparate von Suspensionsfressern zu verstopfen und so die Nut- 
zung der ohnehin knappen Nahrung zu behindern. Insgesamt sind also die 
Lebensbedingungen fÃ¼ Suspensionsfresser in dieser Gemeinschaft schlecht 
und so Ã¼berwiege auf den WeichbÃ¶de der SÃ¼dliche Grabengemeinschaft 
errante Formen wie Holothurien, Ophiuroiden und Polychaeten, die wan- 
dernd den Meeresboden abweiden. 
Schwammgesellschaften finden sich in der Ã¶stliche Schelfgemeinschaft, 
fehlen aber auf vergleichbaren Tiefenstufen und Sedimenten der SÃ¼dliche 
Schelf gemeinschaf t . Moglicherweise halten die groÃŸen hoch auf ragenden 
SchwÃ¤mm hier der starken mechanischen Beanspruchung durch TidenstrÃ¶m 
von 30 bis 40 cm/s (GAMMELSROD & SLOTSVIK, 1981) nicht stand. Dominie- 
rend auf diesen SandbÃ¶de sind gut an starke StrÃ¶munge angepaÃŸte 
strauchartig verzweigte Bryozoen. Xhnlich der Alge Corallida kÃ¶nne sie 
elastisch im Wasser flottieren und bieten durch ihre stabfÃ¶rmige und 
gelenkigen Glieder wenig StrÃ¶mungswiderstand 
Ein anderer  Grund f Ã ¼  das Fehlen von Schwammgesellschaften i m  Bere ich  
d e r  SÃ¼dliche Schelfgemeinschaft  kÃ¶nnt i n  den t e i l w e i s e  r e c h t  u n s t a b i -  
l e n  UmweltverhÃ¤ltnisse l i e g e n .  So v a r i i e r t  h i e r  d i e  Zei t  de r  Eisbedek- 
kung bzw. d i e  Ausdehnung d e r  KÃ¼stenpolyny von J a h r  zu J a h r  b e t r Ã ¤ c h t l i c  
und d i e  Sche l f e i skan te  v e r l a g e r t  s i c h  k o n t i n u i e r l i c h  (vgl .  Kap. 3.4 ,). 
Durch d i e s e  VorgÃ¤ng werden sowohl d i e  TidenstrÃ¶m a l s  auch d i e  Auf- 
t r i ebse r sche inungen  b e e i n f l u Ã Ÿ t  Damit u n t e r l i e g e n  z.B. d i e  BodenstrÃ¶mun 
gen und d i e  PrimÃ¤rproduktio r eg iona l  s t a r k e n  Schwankungen. Auf d i e s e  
VerÃ¤nderunge i n  de r  Umwelt kÃ¶nne r e l a t i v  ku rz l eb ige  T ie re  wie Bryo- 
zoen,  d i e  j a  auch h i e r  dominieren,  durch Neubesiedlung s c h n e l l  r eag ie -  
ren .  Die meis t  l ang leb igen  SchwÃ¤mm (DAYTON e t  a l . ,  1974) h ingegen 
brauchen zur  Ausbildung i h r e r  t yp i schen  G e s e l l s c h a f t  kons t an te ,  vorher-  
sagbare  V e r h Ã ¤ l t n i s s e  wie s i e  i n  wei ten  Bereichen des Ã ¶ s t l i c h e  S c h e l f s  
i m  Stromsystem des Antarkt i schen KÃ¼stenstrome herrschen.  Das Fehlen  von 
Schwammassoziationen i n  den beiden sÃ¼dl i che  Gemeinschaften des  Weddell- 
meeres wide r l eg t  d i e  Aussage KOLTUNs (1969) ,  e i n  SchwammgÃ¼rte umgÃ¤b 
d i e  gesamte An ta rk t i s .  
Neben den oben au fge fÃ¼hr te  Faktoren  wie biogenen und t e r r i g e n e n  Sub- 
s t r a t e n ,  Eisbedeckung, BodenstrÃ¶mun und Nahrungszufuhr s ind  i n  v i e l e n  
Seegebie ten  ozeanographische Parameter und Wasse r t i e f e  wich t ige  Kon- 
trol lmechanismen. In d e r  A n t a r k t i s  s ind  abe r  Temperatur und S a l z g e h a l t  
am Boden i m  Jahresgang s o  kons tan t  ( v g l ,  Kap, 3.3* und LITTLEPAGE, 1965) 
wie s o n s t  nur noch i n  de r  T ie f see .  Auch d i e  Sauers tof fversorgung i s t  f Ã ¼  
d i e  T i e r e  ausre ichend.  Dies g i l t  g e n e r e l l  f i i r  das  gesamte Untersuchungs- 
g e b i e t .  Daher kommt ihnen b e i  d e r  Ausbildung d e r  u n t e r s c h i e d l i c h e n  Ge- 
meinschaf ten  keine  oder nur ge r inge  Bedeutung zu. 
Der Schelf  d e r  An ta rk t i s  und h i e r  besonders d e r  des Weddellmeeres wird 
a l s  d i e  Hauptquelle des Bodenwassers de r  Ozeane angesehen (DIETRICH et 
a l  1975).  Daher Ã¤hnel s i c h  i n  a n t a r k t i s c h e n  Regionen d i e  hydrographi-  A, 
sehen V e r h Ã ¤ l t n i s s  i n  wei ten  T i e f e n s t u f e n  vom S u b l i t t o r a l  b i s  h i n u n t e r  
zu r  T ie f see .  Vie le  a n t a r k t i s c h e  Tiergruppen ze igen aus  diesem Grund e i n e  
s o  ausgeprÃ¤gt  Eurybathie ,  daÂ Hypothesen Ã¼be d i e  Besiedlung d e r  Tief -  
s e e  durch Gattungen a n t a r k t i s c h e n  Ursprungs (und umgekehrt) a u f g e s t e l l t  
wurden (LIPPS & HICKMAN, 1982). S e l b s t  Seepocken Ã¼ber l eb te  e i n e  Trans- 
p l a n t a t i o n  aus  de r  T ie f see  i n  f l a c h e  KÃ¼stengewÃ¤ss und p f l a n z t e n  s i c h  
h i e r  soga r  f o r t  (DAYTON & OLIVER, 1977). Die Zusammensetzung des Makro- 
zoobenthos wird a l s o  weniger von de r  T i e f e ,  a l s  vielmehr von S u b s t r a t ,  
BodenstrÃ¶mun und Nahrungsmenge b e e i n f l u Ã Ÿ t  
Eine Auf l i s tung  von Charak te ra r t en  d e r  Gemeinschaften g i b t  Tab. 5.4. . 
AusgewÃ¤hl wurden da fÃ¼ Arten ,  d i e  iiberwiegend und mit  hoher PrÃ¤sen auf 
den S t a t i o n e n  de r  j ewe i l igen  Gemeinschaft a n g e t r o f f e n  wurden. Da aus  
GrÃ¼nde d e r  Verg le i chba rke i t  und Aussagekraf t  nur auf d i e j e n i g e n  Taxa 
zu rÃ¼ckgegr i f f e  wurde, d i e  b i s  zum Artn iveau bestimmt werden konnten ,  
i s t  d i e s e  L i s t e  unvo l l s tÃ¤nd ig  
Dominierend als Charak te ra r t en  e r s c h e i n e n  i n  Tab. 5.4. Asteroiden und 
Ophiuroiden. Diese Gruppen waren immer zahl-  und a r t e n r e i c h  auf den Sta-  
t i onen  v e r t r e t e n .  Dieses t r i f f t  a l l e r d i n g s  auch auf d i e  von Fachkollegen 
bestimmten GroÃŸgruppe wie Isopoden und Amphipoden zu. S i e  wÃ¤re s i c h e r  
ebenso o f t  wie d i e  Asterozoen i n  Tab. 5.4. e r sch ienen ,  wenn b e i  ihnen 
n i c h t  d e r  A n t e i l  d e r  Arten m i t  sogenannten "Arbeitsnamen" (wie z.B. &- 
Tab. 5.4. Cha rak te ra r t en  d e r  Gemeinschaften. Auschl ieÃŸlic  (*) oder 
schwerpunktmÃ¤ÃŸ h i e r  vorkommend. 
OSTLICHE SCHELFGEHEINSCHAFT SUNICHE SCHELFGEMEINSCHAFT SOOLICHE GRABENGEMEINSCHAFT 
Tugal i mawsoni* (Prosobrancli. ) 
Chorismus a n t a r c t i c u s  (Oecap.) 
h p e l  i s c a  r i c h a r d s o n i *  (Amph.) 
Acodontaster  hodgsoni 
(Ophiur . )  
, ( P i s c e s )  
L y s a s t e r i a s  d i g i t a t a  
Odontas te r  m e r i d i o n a l  i s 
P a r a l o p h a s t e r  a n t a r c t i c u s *  
( A s t e r o i  dea) 
Ca11 i o t r o p i s  1 ame l losa  (Prosobr.) 
Hymenaster E ( A s t e r o i d e a )  
Ophiosparte (Oph iu ro idea)  
Gerlachea a u s t r a l i s  
Trematomus l o e n n b e r g i i  
Vomeridens i n f u s c i p i n n i s *  (P isces)  
a r c t u r u s  W) so  hoch wÃ¤r (vg l .  Kap. 4.1.13.4. und 4.1.13.5.). Diese 
Arbeitsnamen, d i e  d e r  Berechnung von D i v e r s i t Ã ¤  und S i m i l a r i t Ã ¤  d i e n l i c h  
waren, e ignen s i c h  n i c h t  a l s  Kennarten,  da s i e  b e i  Vergle ichen von Ge- 
meinschaf ten  durch Fachkollegen n i c h t  nachvol lz iehbar  s i n d .  S i e  wurden 
h i e r  n i c h t  m i t  a u f g e l i s t e t ,  f i nden  s i c h  abe r  t e i l w e i s e ,  wie auch e ine  
Reihe von B iva lv i e rn  und Prosobranchiern  m i t  g e r i n g e r e r  P rÃ¤senz  i n  der 
Gemeinschaf ts tabel le  Tab. 4.4. i n  Kap. 4.2.3. . 
FÃ¼ e i n e  Ã¶kologisch  I n t e r p r e t a t i o n  des  Vorkommens d e r  Ar ten  i n  Tab. 
5.4. i n  den j ewe i l igen  Gemeinschaften s i n d  d i e  Kenntnisse  von d e r  Biolo- 
g i e  und Ã–kologi v i e l e r  T i e r a r t e n  und Gruppen des a n t a r k t i s c h e n  Benthos 
b i s h e r  noch zu lÃ¼ckenhaf  (WEITE, 1984; WAGELE & SCHMINKE, 1986). Hier 
Ã ¶ f f n e  s i c h  noch e i n  w e i t e s  Be tÃ¤t igungs fe l  f Ã ¼  zukÃ¼nf t ig  Untersuchun- 
gen. 
I m  folgenden s o l l e n  nur  d i e j e n i g e n  Erkenntnisse  d i s k u t i e r t  werden, d i e  
d i e  PrÃ¤ferenze  d e r  Art  f Ã ¼  d i e  j ewe i l ige  Gemeinschaft e r k l Ã ¤ r t  S p e z i e l l  
f Ã ¼  Asterozoen l i e g e n  dazu e i n i g e  Informationen zu For tpf lanzung (PEARSE 
e t  a l . ,  1985),  S u b s t r a t s p e z i f i t Ã ¤  (Bes t immungs l i t e r a tu r ,  s i e h e  Kap. 
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4.1.16.2.; FELL, 1961))  ErnÃ¤hrun und Lebensweise (DAYTON e t  a l , ,  1974; 
DEARBORN, 1977; McCLINTOCK, 1987) vo r .  
Die Mehrzahl d e r  i n  Tab. 5.4. a u f g e l i s t e t e n  See- und Schlangensterne  
ze igen  ke ine  ausgeprÃ¤g t  S u b s t r a t s p e z i f i t Ã ¤ t  sondern s i n d  me i s t  auf 
S t e i n e n ,  Sand, Weichboden und Schwammdebris nachgewiesen worden. 
Eine  Ausnahme b i l d e n  dabe i  d i e  be iden Asterozoen d e r  SÃ¼dl iche  Grabenge- 
meinschaf t .  Nach FELL (1961) i s t  Ophiosparte s i g a s  i n  d e r  Ross See e i n  
I n d i k a t o r  f Ã ¼  Weichboden. Aufgrund morphologischer Merkmale wie groÃŸe 
Scheibe ,  b r e i t e n  Armen m i t  konischen FÃ¼ÃŸch und s p a t u l a t e n  ~ r m s t a c h e l n  
i s t  e r  g u t  an d i e s e s  S u b s t r a t  angepaÃŸt Auch d e r  Korperbau von Sees t e r -  
nen d e r  Gattung Hymenaster d e u t e t  auf e i n  Leben auf Weichboden: das Ge- 
webe zwischen den Armen i s t  b i s  an d i e  Sp i t ze  vorgewachsen und ve rh in -  
d e r t  s o  das  Einsinken d i e s e r  T ie re .  Hymenaster i s t  wel twei t  i n  d e r  T ie f -  
s e e  v e r b r e i t e t  (SIBUET, 1976). Nur i n  den Polar regionen f inden  s i c h  auch 
eurybathe  Arten:  Hymenaster p e l l u c i d u s  i n  de r  A r k t i s  i n  Tiefen  von 15 
b i s  2800 m (HYMAN, 1955) und i m  Weddellmeer d i e  wohl neue Art Hymenaster 
s p . l i n  346 b i s  1176 m T ie fe .  
Soweit e s  von ihnen bekannt i s t ,  s i n d  d i e  ' lCharakterl l-Seesterne d e r  SÃ¼d 
l i c h e n  Schelf  gemeinschaf t (Tab. 5.4 .) durchweg n i c h t  stenophag (Cueno- 
t a s t e r  i n v o l u t u s ,  Lu idas t e r  g e r l a c h e i ,  Odontas ter  m e r i d i o n a l i s ) .  Wie 
d i e  Mehrzahl d e r  a n t a r k t i s c h e n  Asteroiden e rnÃ¤hre  s i e  s i c h  a l s  Opportu- 
- - 
n i s t e n  und a k t i v e  RÃ¤ube (DEARBORN, 1977). S i e  bewohnen e i n e  V i e l z a h l  
von Subs t r a t en ,  wie oben b e r e i t s  erwÃ¤hnt 
Aussch l i eÃŸl ic  von SchwÃ¤mme und damit stenophaa e r n Ã ¤ h r  s i c h  nach DAY- 
- 
TON e t  a l .  (1974) de r  Sees t e rn  Acodontaster  hodgsoni.  Dadurch e r k l Ã ¤ r  
--
s i c h  s e i n  v e r s t Ã ¤ r k t e  Auf t r e t en  i n  d e r  von SchwÃ¤mme dominier ten  Ã – s t l i  
chen Schelf  gemeinschaf t . I d e a l e  Lebensbedingungen f inden  auch zwei 
Ophiuroiden i n  de r  Schwammgesellschaf t , wie Beobachtungen i h r e s  Beute- 
f angve rha l t ens  dokumentieren. Der groÃŸ Schlangenstern  Astrotoma =- 
s i z i i  s i t z t  bevorzugt erhÃ¶h auf SchwÃ¤mmen wie Unterwasserfo tos  von 
FELL (1961) und DEARBORN (1977) auf e ind rucksvo l l e  Weise belegen.  Von 
h i e r  aus  fÃ¤ng  e r  m i t  s e inen  beweglichen und langen Armen Zooplankton 
wie Copepoden und Hyperi iden (MORTENSEN, 1936). Auf ganz Ã¤hn l i ch  Weise 
n u t z t  auch Ophioceres i n c i p i e n s  d i e  SchwÃ¤mm der  Ã ¶ s t l i c h e  Schel fge-  
meinschaf t :  wÃ¤hren e r  s i c h  m i t  zwei Armen am Schlangenstern  v e r a n k e r t ,  
f i s c h t  e r  m i t  s e inen  d r e i  anderen  Armen nach kleinem Nekton und Zoo- 
p lankton (FELL, 1961). 
Weitere taxonomische Bearbeitungen von Tiergruppen,  wie z  .B. den h Ã ¤ u f i  
gen Polychaeten ,  werden i n  Zukunft den Umfang d e r  C h a r a k t e r a r t e n l i s t e  
wesen t l i ch  vergrÃ¶ÃŸe und damit umfassendere Vergle ichsmÃ¶gl ichkei te  m i t  
Ã¤hn l i che  Gemeinschaften i n  anderen  Te i l en  de r  An ta rk t i s  s cha f fen .  Auf 
d e r  Grundlage d e r  Ar tenkenntnis  s o l l t e n  dann Ã¶kologisch  F rages t e l lungen  
l e i c h t e r  a l s  b i s h e r  zu b e a r b e i t e n  s e i n  und s c h l i e Ã Ÿ l i c  zu einem b e s s e r e n  
Vers tÃ¤ndni  de r  S t r u k t u r  und Organ i sa t ion  d i e s e r  benthischen Gemein- 
schaf t e n  fÃ¼hren 
5.3.2. Vergle ich  m i t  anderen Gemeinschaften d e r  Hochantarkt i s  
Zu Beginn d e r  s i e b z i g e r  J a h r e  befand s i c h  nach DELL (1972) d i e  Analyse 
a n t a r k t i s c h e r  Benthosgemeinschaften noch i m  Anfangsstadium. Was f e h l t e ,  
waren weitrÃ¤umig Untersuchungen m i t  e i n e r  ausre ichenden Anzahl an  taxo- 
nomisch bestimmten Arten,  d i e  e i n e n  Vergle ich  von Gemeinschaften aus  
geographisch verschiedenen Gebie ten  ermÃ¶gl ichten  R e l a t i v  g u t  i s t  in -  
zwischen das S u b l i t o r a l  b i s  etwa 100 m T i e f e  me i s t  durch Taucher u n t e r  
q u a l i t a t i v e n  F rages t e l lungen  u n t e r s u c h t  worden. Aus diesem Bere ich  l ie- 
gen aus  fo lgenden Gebieten d e r  A n t a r k t i s  grundlegende Arbei ten  v o r :  
O s t a n t a r k t i s  (GRUZOV e t  a l , ,  1968; GRUZOV & PUSHKIN, 1970 (auch Ilalb- 
i n s e l ) ;  NAKAJIMA e t  a l . ,  1982; PROPP, 1970),  
ROSS See (McMurdo Sound) (DEARBORN, 1965; DAYTON, e t  a l . ,  1974; OLIVER 
e t  a l . ,  1976) ,  
-- 
Anta rk t i s che  Ha lb inse l  (BRAND, 1980; DELACA & LIPPS, 1976; RICHARDSON & 
HEGDPETH; 1974) und 
SÃ¼d-Orkney (HARDY, 1972; WHITE & ROBINS, 1972). 
Eine aktuelle Auflistung der wenigen bisher im antarktischen Benthos 
durchgefÃ¼hrte quantitativen ~ntersuchun~en findet sich bei JAZDZEWSKI 
et al. (1986). 
--
Die Besiedlung des oberen Sublitorals wird stark durch Eis beeinfluÃŸt 
DAYTON et al. (1970) berichten sowohl von bis in 15 m Tiefe reichende 
Abrasion des Benthals durch Eisschollen, als auch von AblÃ¶sun und Weg- 
transport der Bodenorganismen durch Bildung von Ankereis bis in etwa 
33 m Tiefe. Auch das Kalben von Gletschern und das Stranden von Eisber- 
gen an Untiefen hat tiefgreifende Konsequenzen fÃ¼ die Zusammensetzung 
des Benthos in flachen GewÃ¤sser (RICHARDSON & HEDGPETH, 1974). 
Die in dieser Arbeit beschriebenen Gemeinschaften finden sich durchweg 
unterhalb von 200 m Tiefe und damit weitgehend auÃŸerhal der direkten 
Einwirkungszone des Eises. Daher erscheint ein Vergleich mit den stark 
vom Eis geformten Flachwassergemeinschaften nicht sinnvoll und diese 
Diskussion beschrÃ¤nk sich auf tiefer gelegene Gemeinschaften. 
Die bisher einzige weitrÃ¤umig Analyse von antarktischen Benthosgemein- 
schaften von BULLIVANT (1967) aus der offenen ROSS See bietet gute Ver- 
gleichsmÃ¶glichkeite mit meinen Daten. Diese neuseelÃ¤ndische Befunde 
von Expeditionen der Jahre 1958 bis 60 stammen aus einem sehr groÃŸe Ge- 
biet, vergleichbaren Tiefenbereichen und gleichen geographischen Brei- 
ten, und damit Ã¤hnliche VerhÃ¤ltnisse der Sonneneinstrahlung und Eisbe- 
deckung, die DELL (1972) zufolge wichtige Kriterien fÃ¼ die Vergleich- 
barkeit verschiedener Gebiete sind. 
BULLIVANT (1967) leitete aus seinem Material drei Hauptgemeinschaften 
("main assemblages") fÃ¼ die ROSS See ab, charakterisiert durch ihr 
Inventar an Grobtaxa und das vorherrschende Sediment: "Deep Shelf Mixed 
Assemblage", "Deep Shelf Mud Bottom Assemblage" und "Penne11 Bank Assem- 
blage". Daneben beschreibt BULLIVANT noch eine Reihe von "Minor Assem- 
blage~" und dokumentiert seine Befunde durch Unterwasserphotos (BULLI- 
VANT, 1961 und 1967). Diese Daten ergÃ¤nzt DELL (1972) unter Verwendung 
verschiedener Quellen durch eine Auflistung der bis dahin aus den Ge- 
meinschaften identifizierten Arten. 
Die "Deep Shelf Xixed Assemblage" ("DSMA") findet sich in weiten Teilen 
der ROSS See zwischen 256 m und 523 m auf feinem Sediment mit Findlin- 
gen. Mit hÃ¤ufige Grobtaxa wie Polychaeten, bewurzelten Bryozoen, Echi- 
nodermen und Mollusken Ã¤hnel sie der SÃ¼dliche Schelfgemeinschaft des 
Weddellmeeres. Einige von DELL (1972) dieser "Assemblage" zugeordnete Ar- 
ten sind auch in der SÃ¼dliche Schelfgemeinschaft hÃ¤ufig So haben bei- 
spielsweise die Feilenmuschel Limatula hodgsoni und der Schlangenstern 
Ophiacantha disjuncta (antarctica) auch in der vergleichbaren SÃ¼dliche 
Schelfgemeinschaft ihre hÃ¶chste PrÃ¤senze und Dominanzen innerhalb des 
- 
Weddellmeeres. Da sich beide Arten aber auch auf Stationen der von 
SchwÃ¤mme dominierten Ã¶stliche Schelfgemeinschaft und in weiteren 
'Assemblages" der ROSS See finden, kÃ¶nne sie nicht als Charakterarten 
dienen. Ã„hnliche eilt fÃ¼ andere von DELL aufgelistete Arten, wie die 
Trapezmuschel Cyclocardia as tartoides . die BÃ¼chsenmusche Thracia mei i -  
dionalis , den Kissens tern Porania antarctica glabra und den Schlangen- 
stern Amphiura (Arnphipodia) joubini. Auch sie haben teilweise eine weite 
Verbreitung und sind nicht auf eine bestimmte Gemeinschaft oder "Assem- 
blage" beschrÃ¤nkt Allein der in der "Deep Shelf Mixed ~ssembla~e" leben- 
de Scaphopode Polyschides (Cadulus) dalli antarcticus wurde im Weddell- 
meer nur vor dem Filchner-R6nne-Schelfeis und damit in der SÃ¼dliche 
Schelf gemeinschaf t nachgewiesen. 
Die Stationen der ausgedehnten "Deep Shelf Mud Bottom Assemblage" 
("DSMBA") liegen auf dem tieferen ROSS See Schelf zwischen 415 m und 
752 m. Das Sediment setzt sich hier aus Weichboden teilweise mit etwas 
Sand und wiederum Findlingen zusammen, Ã¤hnlic wie in der SÃ¼dliche Gra- 
bengemeinschaf t des Weddellmeeres . Als hÃ¤ufig Besiedlung beschreibt 
BULLIVANT ( 1967) fÃ¼ die "DSMBA" rÃ¶hrenbewohnend Polychaeten , Sipuncu- 
liden, sandschalige Foraminiferen (z .B. Rhabdammina *), Ophiuroiden 
und Holothurien. Auch diese Faunenzusammensetzung zeigt Parallelen zur 
Grabengemeinschaft. ZunÃ¤chs fehlen hier wie dort die groÃŸe Suspen- 
sionsfresser wie SchwÃ¤mm oder Bryozoen. Sandschalige Foraminiferen 
(meist schneckenhausf6rmige Cyclammina und stÃ¤bchenfÃ¶rmi Rhabdammina) 
fanden sich sehr hÃ¤ufi in Kastengreifern besonders aus dem Filchner 
Graben. Polychaeten waren wie Ã¼beral in den Weddellmeer-Gemeinschaften 
hÃ¤ufig wobei im Graben die Sedentaria etwas zahlreicher waren als die 
Errantia. Auch Ophiuroiden und besonders Holothurien dominierten Ã¤hnlic 
wie in der ROSS See auf dem Weichboden des Weddellmeeres. Die endoben- 
thisch lebenden Sipunculiden fanden sich zwar in wenigen Exemplaren auf 
fast allen Stationen der Grabengemeinschaft, Ã¼be ihren tatsÃ¤chliche 
Anteil an der Gesamtfauna lassen sich aber aufgrund des Ã¼berwiegen epi- 
benthisch sammelnden FanggerÃ¤te keine Aussagen machen. 
Die von DELL (1972) fÃ¼ diese Gemeinschaft aufgelisteten Arten wurden, 
wie schon bei der vorhergehenden "Assemblage", gleichzeitig auch in an- 
deren Teilen der ROSS See gefangen. So findet sich beispielsweise der 
Schlangenstern Amphiura (Amphipod-) joubini wieder unter den charakte- 
ristischen Arten, obwohl er bereits fÃ¼ die vorhergehende "Deep Shelf 
Mixed Assemblage" genannt wurde. Auch die Seefeder Umbellula *, der 
Scaphopode Dentalium majorinum, und die Seesterne Bathybiaster loripes 
obesus, Psilaster charcoti und Notasterias armata fanden sich in ver- 
schiedenen "Assemblages". Sie alle wurden im Weddellmeer zwar in der 
SÃ¼dliche Grabengemeinschaft aber daneben auch in anderen Gemeinschaften 
nachgewiesen. Als echte Kennart fÃ¼ beide Weichbodengemeinschaften bie- 
tet sich der von DELL nicht berÃ¼cksichtigt groÃŸ Schlangenstern Ophio- 
sparte gigas an. Er kommt in der ROSS See nach FELL (1961) ausschlieÃŸ 
lich auf Stationen der "Deep Shelf Mud Bottom Assemblage" vor und findet 
sich gleichzeitig schwerpunktmÃ¤ÃŸ in der SÃ¼dliche Grabengemeinschaft 
des Weddellmeeres. 
FÃ¼ einige Gemeinschaften mit geringerer Ausdehnung, wie der "Penne11 
Bank Assemblage" und einem Teil der "Minor Assemblages" (2.B. "Shelf Ed- 
ge Barnacle Assemblage" oder "Deep Slope Cobble Assemblage") habe ich in 
dem von mir untersuchten Teil des Weddellmeeres keine Parallelen gefun- 
den. Dieses ist vielleicht in meinem zu weiten Stationsnetz oder der zum 
Auf spÃ¼re kleinerer Gemeinschaf ten zu groben Fangmethode begrÃ¼ndet bei 
einer durchschnittlichen Schleppstrecke von etwa 800 m pro Station lie- 
fert das 3 m breite, Ã¼berwiegen epibenthisch fangende Agassiztrawl kaum 
Daten zur kleinrÃ¤umige Verteilung des Benthos. BULLIVANT hingegen setz- 
te neben Agassiztrawl und einer Vielzahl von Dredgen und Greifern auch 
eine Unterwasserkamera ein und erhielt so ein differenzierteres, unge- 
stÃ¶rte Bild von der vorherrschenden Bodenbesiedlung. Andererseits be- 
dÃ¼rfe die relativ groben "Assemblage1'-Beschreibungen BULLIVANTs noch 
exakterer Daten zu ihrer Struktur und ihrem Artbestand, um ihre Objekti- 
vitÃ¤ zu erhÃ¶he und damit die eher intuitiven Beschreibungen nachvoll- 
ziehbar zu machen und Ã¼berprÃ¼f zu kÃ¶nnen MÃ¶glicherweis haben sich 
aber auch einige "Assemblages" erst unter besonderen physikalischen 
Standortbedingungen entwickelt und sind nur in der ROSS See anzutreffen. 
So findet sich die "Shelf Edge Barnacle Assemblage" dort auf steinigem 
Boden am Schelf rand , wo starke BodenstrÃ¶munge vorherrschen. Die domi- 
nierende Seepocke Bathylasma corolliforme und andere Balaniden wurden 
von mir im Weddellmeer nicht nachgewiesen. 
In der ROSS See finden sich zwei mit der Ã–stliche Schelfgemeinschaft 
vergleichbare Gemeinschaften unter BULLIVANTs (1967) "Minor Assem- 
blages": der "McMurdo Sound Glass Sponge Assemblage" ("MSGSA") zwischen 
33 m und 183 m und der "McMurdo Sound Mixed Assemblage" ("MSMA") zwi- 
schen 256 m und 794 m gelegen. Nach DELL (1972) kommt ihnen aber eine 
grÃ¶ÃŸe Bedeutung zu und sie sollten den "main assemblagefl-Status erhal- 
ten, da vergleichbare Schwammassoziationen weite Gebiete in anderen Tei- 
len der Antarktis bedecken. Beide "Assemblages" entwickeln sich auf un- 
sortiertem Sediment mit groben Steinen. SchwÃ¤mm sind ein dominierendes 
Element besonders in der "MSGSA" und den oberen Stationen der "MSMA". 
Diel'McMurdo Sound Glass Sponge Assemblage" entspricht der "Zone 111" in 
der Zonierung von DAYTON et ale (1970)* Sie ist aufgrund ihrer NÃ¤h zur 
Forschungsbasis "McMourdo Sound" bisher sehr intensiv beprobt und unter- 
sucht worden (DAYTON, 1984; DAYTON -- et al., 1974; DEARBORN, 1965 und 
1967). Neben SchwÃ¤mme finden sich hier vor allem Bryozoen, Hydrozoen, 
Gorgonarien, Polychaeten, Mollusken und Echinodermen. HÃ¤ufi ist die 
Feilenmuschel Limatula hodgsoni , die aber auch, wie oben erwÃ¤hnt fÃ¼ 
andere Gemeinschaften bzw. "Assemblages" nachgewiesen wurde. DEARBORN 
(1968) fand im Schwammnadelfilz der "MSGSA" hÃ¤ufi Spitzkreiselschnecken 
der Gattung Margarella, die auch im Weddellmeer schwerpunktmÃ¤ÃŸ in der 
vergleichbaren Ã–stliche Schelfgemeinschaft leben. Weitere typische Ar- 
ten auf dem Ã¶stliche Schelf sind der schwammfressende Seestern Acodont- 
aster hodgsoni, der rÃ¤uberisch Seestern Diplasterias brucei und die 
ebenfalls schwammfressende Nacktschnecke Austrodoris sp., die auch in 
den Ã¤hnliche Ross-See-"Assemblages" zu den auffÃ¤llige Tieren gehÃ¶ren 
Der hÃ¤ufigst Seestern in den flachen Stationen der "MSGSA" Odontaster 
validus wurde in dem von mir untersuchten Weddellmeer nicht gefunden. 
MÃ¶glicherweis fehlt dieser Art im Weddellmeer das obere Sublitoral oder 
die Phytalzone. 
Die "McMurdo Sound Mixed Assemblage" rÃ¼ck BULLIVANT (1967) in die NÃ¤h 
der "Deep Shelf Mixed Assemblage", und damit der SÃ¼dliche Schelf gemein- 
schaft, wie oben dargelegt. Die Grobtaxabesiedlung der "McMurdo Sound 
Mixed Assemblage" mit SchwÃ¤mmen Bryozoen, Echinodermen und Polychaeten 
gleicht meiner Ansicht nach aber eher einer dÃ¼n besiedelten "McMurdo 
Sound Glass Sponge Assemblage" und damit der Ã–stliche Schelfgemein- 
schaft, als einer "Deep Shelf Mixed Assemblage". Auch die Verbreitungs- 
muster zweier Arten belegen dies: Die in der "McMurdo Sound Mixed Assem- 
blage" hÃ¤ufig Trapezmuschel Cyclocardia astartoides findet sich ebenso 
wie die KÃ¤ferschneck Nuttalochiton (Notochiton) mirandus zwar auch auf 
einigen Stationen im SÃ¼de des Weddellmeeres, hat aber in der Ã–stliche 
Schelf gemeinschaf t eine deutlich hÃ¶her PrÃ¤senz 
Zusammenfassend ergibt der Vergleich zwischen den grsÃŸere Bodentierge- 
meinschaften der ROSS See (BULLIVANT, 1967) und des Weddellmeeres auf 
der Basis von Grobtaxa eine gute Ãœbereinstimmung die "Deep Shelf Xixed 
Assemblage" auf unsortiertem Sediment mit Bryozoen, Polychaeten und 
Echinodermen entspricht der SÃ¼dliche Schelfgemeinschaft und die "Deep 
Shelf Mud Bottom Assemblage" auf Weichboden mit Polychaeten , Ophiuroi- 
den, Holothurien und wenigen Suspensionsfressern gleicht der SÃ¼dliche 
Grabengemeinschaf t . Von BULLIVANTs "Minor Assemblages" finden die 
'McMurdo Sound Glass Sponge Assemblage" sowie die "McMurdo Sound Mixed 
Assemblage", beide dominiert von Suspensionsfressern wie SchwÃ¤mme und 
Bryozoen und mit Polychaeten und Echinodermen, im Weddellmeer eine Pa- 
rallele in der gstlichen Schelfgemeinschaft. Der Ã¼brig Teil der von 
BULLIVANT (1967) fÃ¼ die ROSS See aufgestellten "Minor Assemblages" kann 
mÃ¶glicherweis aufgrund unterschiedlicher Probennahme oder Lebensbedin- 
gungen fÃ¼ die Fauna des Weddellmeeres nicht bestÃ¤tig werden. Eine 
GegenÃ¼berstellun des Arteninventars ist nur bedingt mÃ¶glich da ent- 
sprechende Informationen Ã¼be das Benthos der ROSS See nur lÃ¼ckenhaf 
sind. Aber auch hier zeigen sich bei einigen Arten Verbreitungsschwer- 
punkte in den sich entsprechenden Gemeinschaften. 
Russische Benthosuntersuchungen,bei denen Zonierungsaspekte und Biomas- 
sebestimmungen im Vordergrund standen, liefern fÃ¼ den Indischen Sektor 
des SÃ¼dpolarneere ein ahnliches Bild wie die Befunde in der ROSS See 
und dem Weddellmeer (GRUZOV et alÃ , 1967; USHAKOV, 1963). Die auf dem 
Schelf dominierenden sessilen Suspensionsfresser (meist SchwÃ¤mm und 
Bryozoen), die nach ANDRIASHEV (1965) hier 60 bis 90 Prozent der Biomas- 
se stellen, nehmen unterhalb von 500 m in Anzahl und Biomasse deutlich 
ab, wÃ¤hren gleichzeitig errante Formen wie Polychaeten, Crustaceen, 
Mollusken und Echinodermen zunehmen (PASTERNAK & GUZEV, 1960; BELYAEV, 
l958), 
Die in diesem und im vorhergehenden Kapitel dargelegten Erkenntnisse be- 
stÃ¤tige den zirkumpolaren Charakter der Meeresbodenbesiedlung der Hoch- 
antarktis. Sie lÃ¤Ã sich folgendermaÃŸe beschreiben: wÃ¤hren Polychaeten 
und Echinodermen in allen Bereichen hÃ¤ufi sind, erreichen sessile Sus- 
pensionsfresser nur in Gebieten nahrungsreicher BodenstrÃ¶munge hohe 
Dichten* Dabei sind auf dem Schelf zumindest von ROSS See und Weddellmeer 
Schwamm/Bryozoen-dominierte Gemeinschaften, von Bryozoen-dominierten Ge- 
meinschaf ten zu trennen. Auf WeichbÃ¶den welche arm an BodenstrÃ¶munge 
und horizontalem NÃ¤hrstoffeintra sind, treten Suspensionsfresser zugun- 
sten erranter WeidegÃ¤nge wie z.B. Holothurien zurÃ¼ck 
Aus meiner Untersuchung des Benthals des Weddellmeeres ergeben sich Fra- 
gen bezÃ¼glic kleinrÃ¤umige Struktur, Dynamik und Ã–kologi der Tiere in 
den LebensgemeinschaftenÃ Zu ihrer KlÃ¤run ist eine feinere und exaktere 
Aufnahme notwendig. Neben der weiterhin wichtigen taxonomischen Erfas- 
sung der bisher nicht bearbeiteten Gruppen sind Studien zur Struktur der 
einzelnen Gemeinschaften voranzutreiben* Greifer, Dredgen und UW-Kameras 
sollten parallel in flÃ¤chenmÃ¤Ã begrenzten Stationsnetzen (Boxen) ein- 
gesetzt werden, um quantitative Daten (Abundanz, DiversitÃ¤ , Biomasse) 
zu gewinnen. Mit dieser Erfassung kÃ¶nnte Studien zur Dynamik (z.B. An- 
siedlungsversuche) und zu den trophischen Beziehungen (z.B. Sedimentfal- 
len, organischer Gehalt im Sediment, Filtrationsraten) einhergehen. Un- 
abhÃ¤ngi davon wZre die Frage nach der Bedeutung der Wassertiefe, der 
Eisbedeckung und der KÃ¼stenpolyny auf kÅ¸stennormale Schnitten in un- 
terschiedlichen geographischen Breiten zu erfassen. 
Die vorliegende Arbeit schlieÃŸ eine Reihe erstmaliger Bestandsaufnahmen 
bedeutender TeilÃ¶kosystem des sÃ¼dliche und Ã¶stliche Weddellmeeres ab. 
Die Ergebnisse der auf Expeditionen mit dem eisbrechenden Forschungs- 
schif f "Polarstern" durchgefÃ¼hrte groÃŸrÃ¤umig Gemeinschaftsuntersu- 
chungen liegen nun fÃ¼ das Phytoplankton (V. BRÃ–CKEL 1983; V. RODUNGEN 
et al. , in press), das Meso- und Makrozooplankton (BOYSEN-ENNEN , 1987 ; 
PIATKOWSKI, 1987) und die Fische (SCHWARZBACH, 1987) vor. Damit er- 
scheint in der Zukunft, neben weiterer Arbeit in den Teilsystemen, eine 
Ã¼bergreifend Synthese auf der Basis der erarbeiteten Grundlagen mÃ¶g 
lich. Von besonderem Interesse sollten bei den Arbeiten die Wechselwir- 
kungen zwischen den einzelnen Systemkomponenten sein. Ziel dabei ist das 
Verstehen eines hochantarktischen Ã–kosystems 
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